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1 
1 UVOD 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Halal hrana je prisotna več kot 1400 let, vendar so izdelki halal šele v zadnjih nekaj 
desetletjih pridobili globalni značaj. Na svetu je približno 1,8 milijarde muslimanov, ki se 
prehranjujejo s halal izdelki v skladu s predpisi iz svoje svete knjige – Koran (Dar in sod. 
2013). Največ uporabnikov halal izdelkov je pripadnikov islamske veroizpovedi, vendar jih 
lahko uživajo tudi ljudje drugih veroizpovedi. V Sloveniji je islam druga največja verska 
skupnost in ena najbolj rastočih religij na svetu in pri nas. Prav tako ne gre spregledati 
dejstva, da so tudi pripadniki drugih veroizpovedi seznanjeni s prednostmi certificiranih 
halal izdelkov, to pomeni strogo kontrolirano proizvodnjo od pridelave do končnega izdelka. 
Halal živila se globalno odlično prodajajo. Ne glede na versko opredeljenost potrošnikov se 
zaradi kakovosti halal izdelki dobro prodajajo tako v državah EU kot tudi drugod po svetu. 
Halal certifikat označuje, da je izdelek primeren za uživanje za osebe muslimanske vere ter 
da je izdelan v skladu z islamskimi zakoni. Halal se nanaša tako na izdelke (hrana, 
kozmetika, zdravila itd.) kot na storitve (trgovina, turizem, bančništvo...). Glede na 
razširjenost muslimanov po svetu in tudi pri nas in ker imajo specifične oziroma drugačne 
prehranjevalne navade, smo se odločili v magistrski nalogi raziskati, kako se muslimanski 
potrošnik lahko prehranjuje na nemuslimanskem prostoru. Zanimalo nas je, ali se najdejo na 
trgovskih policah živila, ki ustrezajo halal prehrani, pa tudi, kako so ta živila označena, in 
če so morda ločena od ostalih živil. Drugi namen našega raziskovanja je, da ugotovimo 
pravilnost navedenih sestavin na embalaži, ali certificiran halal izdelek resnično zagotavlja 
halal prehrambenie navade,  pa tudi ali obstaja razlika v hranilni sestavi med halal in 
konvencionalnimi izdelki. 
 
1.2 CILJI NALOGE 
 
V magistrski nalogi bomo raziskali razlike med primerljvimi certificiranimi halal živili in 
konvencionalnimi živili: v hranilni vrednosti, v sestavinah, njihovem poreklu in ceni. 
Proučili bomo, ali so halal živila označena z logotipom ali samo napisom na sprednji strani 
embalaže. V raziskavi bomo uporabili vzorec s 30-imi certificiranimi halal živili različnih 
proizvajalcev in jih primerjali z enakim številom konvencionalnih živil. Kategorije živil, ki 
jih bomo raziskovali, so: mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, konditorski izdelki, 
izdelki iz sadja in zelenjave ter brezalkoholne pijače. 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
  
• Predvidevamo, da bo v enaki kategoriji živil 1/3 predpakiranih halal izdelkov imelo 
navedene enake sestavine kot sorodni konvencionalni izdelki. 
• Predvidevamo, da oznaka halal ne bo dovolj izpostavljena (na sprednji strani) in 
opazna na embalaži 1/4 halal izdelkov. 
• Predvidevamo, da bo na slovenskem trgu večji delež prehransko bolj primernih  
halal živil kot na bosansko-hercegovskem trgu. 
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2 
2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 PREHRANA IN RELIGIJA 
 
Način prehrane in izbor sestavin, ki jih ljudje uživajo, sta se spreminjala in razvijala skozi 
stoletja. Čeprav je način prehrabe odvisen od izbora posameznika, družinskih navad in 
skupnosti, splošno velja, da na današnji način prehrane po svetu vpliva mnogo dejavnikov. 
Izstopata dva osnova dejavnika. Prvi je dostopnost do hrane, ki je odvisna od podnebja ali 
klimatskega pasu, v katerem človek živi. Klimatski pas s svojimi značilnostmi omogoča 
gojenje ali življenje ter obstanek določenih rastlin ali živali, ki jih človek lahko uporabi, da 
preživi. Drugi osnovni dejavnik, ki vpliva na način prehrane, je civilizacijski pristop k načinu 
priprave jedi. Razvoj civilizacije (industrije, tehnologije in družbe) je vplival na pripravo in 
uživanje hrane tako, da se ta danes predeluje in uživa na različne načine, poleg teh dveh  
glavnih dejavnikov na način prehrane vpliva tudi religija (Staničić in Gaćina, 2016). 
 
Za islamsko prehransko zakonodajo je značilno, da jo opredeljujejo trije pojmi s katerimi se 
določa sam način prehranjevanja: halal, haram in meščub. Način obnašanja pri jedi in pitju 
je razdelan do najmanjših podrobnosti, namen tega je preventiva in ohranjanje zdravja. 
Religioznost se v večini religij odraža tudi skozi prehrano. Danes je v svetu zelo poznan 
halal v islamu, košer v judoizmu, vegetarijanstvo v hinduizmu. Krščanstvo je kot 
najštevilčnejša religija najbolj vplivalo na prehranske navade v razvitih zahodnih državah 
(Ljevaković in Jašić, 2010). Hrana ima velik pomen tudi v drugih monoteističnih in 
politeističnih religijah. Pripadniki judovske veroizpovedi imajo podoben našin prehrane kot 
muslimani, tudi oni ne jedo mrhovine in svinjine, uživajo pa alkohol. Judje so, kot 
muslimani, zadržali svoj način prehrane do danes ter ga imenujejo košer (Ljevaković in 
Jašić, 2010). 
2.1.1 Halal prehrana 
 
Šeriat (Šerija) je nabor pravil, odredb, znanj in vrednot, ki usmerjajo muslimane, skozi 
celotno življenje.Halal je arabska beseda, ki pomeni čisto ali dovoljeno (zakonito). V islamu 
označuje vse stvari in dejanja, ki so po islamskem zakonu dovoljena. V islamu je beseda 
halal smerokaz, ki se ne nanaša samo na hrano, ampak označuje specifičen odnos do vseh 
aktivnosti človeškega življenja, podrejenega šeriatskem pravu. Druga dva smerokaza sta 
pojma haram, ki pomeni prepovedano (nezakonito) in farz, ki pomeni dolžnost/zapovedano 
(Ljevaković in Jašić, 2010). O tem, kako postopati s hrano, kako se obnašati pred, med in po 
obedu, kaj je prepovedano in kaj je dovoljeno, govorijo tudi številni ajeti (stavki iz Korana) 
in hadisi. Vsak musliman je dolžan skrbeti za to, kar zaužije in da ima hrana poleg 
materialnega tudi duhovni pomen. Obstajajo običaji, ki se jih ljudje držijo in ne odstopajo 
od njih, tako kot obstajajo verske dolžnosti, ki so jim predpisane. Običaji so človeški 
proizvod, verske dolžnosti pa so od Alaha (Ljevaković in Jašić, 2010). Odnos muslimanov 
do hrane je zadnja leta na preskušnji. Debelost, hitra hrana in razsipništvo so običajni v 
državah, kjer živijo muslimani. Eden od preventivnih ukrepov,  ki ga uči islam, je umerjenost 
pri jedi in pijači. Torej se je musliman dolžan držati tega pravila, saj je tako pokoren Alahu. 
Užival bo dovoljeno hrano in pijačo ter se izognil tistemu, kar je Alah prepovedal. Popis 
haram po islamski zakonodaji je zelo kratek, medtem ko je popis halal zelo obsežen. Koran 
posveča 119 ajetov jedi in pitju, 90 ajetov se nanaša na dovoljene jedi in pijače, 29 ajetov se 
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nanaša na določene prepovedi jedi in pijač. V islamskem zakonu obstaja deset prepovedi ki 
se nanašajo na hrano in pijačo: 
• Prepoved tistega, kar škoduje (alkohol in narkotiki) 
• Prepoved tistega, kar je nečisto ali umazano z nečistočo (kot nečistočo se razume 
svinjsko meso, meso miši, mule, mrhovina, človeški izločki, kri in podobno, med 
nečistočo štejemo vodo ali kako drugo tekočino, kot tudi hrano, v katero je padla 
nečistoča in ji spremenila barvo, okus ali vonj). 
• Prepoved uživanja živali, ki jih je prepovedano ubijati (čebele, mravlje, detli in žabe). 
• Prepoved uživanja živali, ki jih je dovoljeno ubijati (škorpijon, krokar, kača, pes, ki 
grize) 
• Prepoved uživanja živali, ki se hranijo z nečistočo-džellale (Šerijat prepoveduje 
zaužitje mesa in pitje mleka živali, ki se hranijo z nečistočo). 
• Prepoved uživanja živali ki imajo podočnike in ptic, ki imajo kremplje (lev, volk, 
tiger, medved, slon, šakal, jastreb, orel, opica in podobno) 
• Prepoved uživanja tistega, kar je odvratno in neugodno (plazilci in žuželke) 
• Prepoved uživanja tako imenovane "tuje hrane" (Šeriat prepoveduje  uživanja hrane 
in pijače, ki se je pridobila s krajo, prevaro, manipulacijo, umetno izzvanim 
pomanjkanjem, napačnim merjenjem in tehtanjem). 
• Prepoved uživanja zmesi (v Islamu velja pravilo "Če se pri eni in isti stvari najde 
prepoved in dovoljenje, se daje prednost prepovedi") (Čengić, 2010). 
2.2 HALAL IN ZAKONODAJA NA PODROČJU PROIZVODNJE HRANE 
 
Komisija Codex Alimentarius (CAC) opisuje splošne smernice za uporabo termina halal 
(CAC/GL 24-1997) (CAC, 1997). Codex Alimentarius dopušča manjše razlike v mišljenju 
in razlagi zakonitega in nezakonitega postopanja in klanja živali v skladu z različnimi nauki 
islamskih šol. Kot takšne so vse splošne smernice podvržene razlikam v razlagi s strani 
pristojnih organov. V bistvu gre za to, da mora certifikate, ki so jih odobrili verski organi 
države izvoznice, sprejeti tudi država uvoznica, razen ko slednja zahteva pojasnitev dodatnih 
specifičnih zahtev prve. 
 
Zakoni o klanju živali za halal proizvodnjo variirajo med državami širom sveta. Malezija, 
Indonezija, Savdska Arabija in Egipt nimajo posebnega zakona o klanju živali. V Maleziji 
je dovoljeno omamljanje pred klanjem (CNB, 2003). Švedska, Estonija in države EU 
prepovedujejo ritualno klanje. Tudi Švica, Norveška in Islandija ne dovoljujejo ritualnega 
klanja (CNB, 2003). V nekaterih Evropskih državah članicah so ritualna klanja brez 
omamljanja dovoljena, tako je v Belgiji, Franciji, Nizozemski, Grčiji, Italija in Portugalski. 
V Avstriji, Danski in Finski, mora biti omamljanje izvedeno neposredno po klanju (CNB, 
2003). Nova Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 navaja, da se možnost ritualnega klanja 
obdrži. 
  
V Sloveniji velja Zakon o zaščiti živali (2013). 25. člen navaja, da se zakol izvaja v skladu 
z Uredbo Sveta (ES) št. 1099/2009. Ne glede na četrti odstavek 4. člena te uredbe, mora biti 
omamljenje živali izvedeno tudi pri obrednem zakolu, razen če gre za zakol perutnine, 
kuncev in zajcev izven klavnice za zasebno domačo porabo. Zakol živali, ki ni urejen z 
Uredbo 1099/2009/ES, je dovoljeno izvesti le po postopkih, po katerih je žival usmrčena v 
trenutku, oziroma z ustrezno predhodno omamo (Zakon o zaščiti živali 2013). 
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V BIH je bil leta 2009 sprejet Zakon o dobrobiti in zaščiti živali. V 16. členu se točno navaja 
način in postopek klanja živali (živali je dovoljeno klati samo, če je bila pred izkrvavitvijo 
omamljena, razen če gre za poseben postopek klanja z določenim verskim obredom, ali če 
je žival v agoniji). Predpisan je tudi način omamljanja, ki se izvaja na strokoven način. 
Omamljanje in klanje mora izvajati usposobljena oseba z licenco Urada ISBIH. Za 
omamljanje se ne sme uporabljati sredstev, ki bi živali povzročala nepotrebno bolečino. 
Podrobne pogoje za izvajanje ritualnega klanja predpisuje Urad ISBIH (Službeni glasnik 
BIH, 2009). 
2.2.1 Smernice za halal živilsko proizvodnjo 
 
Vsi prehranski izdelki za potrebe islamskih potrošnikov morajo biti v skladu s halal kriteriji. 
V praksi mora biti halal živilski izdelek v skladu s sledečimi zahtevami (Ceranić in 
Božinović, 2009): 
• Ne vsebuje sestavin, ki niso dovoljene po islamskem zakonu. 
• Med proizvodnjo, prevozom in skladiščenjem ni bil v stiku s prepovedano snovjo.  
• Ne skladišči se ga v nedovoljenih objektih oziroma prostorih. Prav tako se ga ne 
prevaža z nedovoljenimi vozili.  
 
V glavnem so vsi živilski izdelki dovoljeni, razen tistih, ki so izrecno prepovedani po 
islamskem zakonu prehrane, vključujoč alkohol, svinjino, kri, mrhovino in meso živali, ki 
niso bile zaklane v skladu z islamskimi predpisi. Med vsemi živilskimi izdelki je v Islamu 
najstrožje regulirano prav meso (Bonne in Verbeke, 2008). Poleg halal in haram hrane 
poznamo tudi mešbuh živilske izdelke. To so izdelki neznanega porekla in izdelki 
sumljivega izvora, katerih prepoved po islamskem zakonu ni jasno določena. V praksi spada 
v to nedoločeno skupino živil velik nabor živilskih izdelkov. Pojem mekruh označuje živila, 
ki so sicer dovoljena, vendar lahko prizadenejo čustva določenih ljudi ali so na kak drug 
način škodljiva za človekovo zdravje npr. stimulansi in gazirane pijače (Chaudry in 
Regenstein, 1994).  Smernice za osnovo halal statusa, halal proizvodnje in halal certificiranje 
se nanašajo na skupine živil, ki so predstavljene v nadaljevanju. 
− Meso in perutnina 
 
Za vzrejo živali, katerih meso bo namenjeno za prehrano muslimanov, sta pomembni dve 
prepovedi iz sklopa hrane in pijače. V prehrani živali je prepovedano uporabljati sestavine, 
ki bi lahko škodovale zdravju živali in ljudi, ki bi zaužili meso teh živali. V prehrani se 
prepoveduje uporaba: 
• moke živalskega izvora (kostna moka);  
• hormonski biostimulatorji; 
• zelena masa, pri kateri so bili uporabljeni pesticidi;  
• vse sestavine, kateri ostanki lahko izzovejo škodljive posledice (antibiotiki in kokcidi 
- ostanki pri vzgoji perjadi) (Čengić, 2010). 
 
V prehrani živali je prepovedana uporaba tistega, kar je nečisto ali umazano z nečistočo. 
Pravilo džellale nalaga prepoved konzumiranja mesa živali, ki so jedle nečistočo. S tem se 
prepoveduje uporaba: 
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• svinjskih maščob kot energijskega dopolnila v krmi;  
• krvne moke, ki se uporablja za krmljenje perutnine, telet in telic;  
• krma za živali, ki izvira iz mrhovine (Čengić, 2010). 
 
Pogoji za pravilno klanje živali po islamskih predpisih:  
• Žival mora biti zdrava, ker bi sicer lahko ogrozila zdravstveno stanje ljudi. 
• Samo dejanje klanja mora izvesti musliman, ki prakticira islam, biti mora polnoleten, 
telesno zdrav, mentalno sposoben in izučen za tovrstno delo.  
• Izgovarjanje »bismile«, »alahu akber«. Pravilnost halal klanja je pogojena z 
izgovarjanjem bismile in alahu akbar. 
• Obveznost prerezanja  obeh vratnih žil, sapnika in žrela. 
• Popolna izkrvavitev (CAC, 1997). 
• Obračanje proti Kibli. Postopek ki je predpisan, je pa neobvezujoč: če ga ne 
vključimo, je postopek klanja vseeno veljaven (Čengić, 2010). 
− Ribe in morski sadeži 
 
Da bi določili sprejemljivost rib in morskih sadežev, je potrebno razumeti pravila v različnih 
šolah islamskega prava, kot tudi različne kulturne prakse muslimanov, ki živijo v različnih 
regijah. Ribe z luskami sprejemajo vse skupine muslimanov. Nekatere skupine ne uživajo 
rib brez lusk (npr. som). Med muslimani obstajajo še nekatere dodatne razlike glede uživanja 
morskih psadežev. Te se nanašajo predvsem na mehkužce (školjke, lignje) in rake. Zahteve 
in omejitve se ne nanašajo samo na ribe in morske sadeže, ampak tudi na arome in druge 
sestavine, pridobljene iz takih živil (Riaz in Chaudry, 2004). 
− Mleko in jajca 
 
Mleko in jajca od halal živali so halal. Pod mleko razumemo mleko krav in pod jajca kokošja 
jajca. Če je izvor mleka ali jajc drugačen, mora to biti označeno. Mnogo izdelkov vsebuje 
mleko in jajca. V proizvodnji sirov se uporabljajo najrazličnejši encimi. Encimi so lahko 
halal ali haram, odvisno od izvora. Encimi mikrobiološkega izvora ali encimi pridobljeni iz 
halal živali, so halal. Encimi svinjskega izvora so haram. Glede na  encime, ki se uporabljajo 
v proizvodnji sirov in drugih mlečnih izdelkov, se izdelki klasificirajo kot halal, haram ali 
pa so vprašljivi. Prav tako morajo biti označeni drugi funkcionalni dodatki, kot so 
emulgatorji in inhibitorji plesni (Riaz in Chaudry, 2004). 
 
Preglednica 1. Nekateri prepovedani encimi (Jašić in sod., 2007b). 
Ime encima Izvor IUB* število 
Kimozin (renin) Sirišče prežvekovalcev 3.4.23.4 
Kimotripsin Goveja in svinjska trebušna slinavka  3.4.21.1 
Pankreatin (elastaza) Goveja in svinjska trebušna slinavka 3.4.21.11 
Pepsin Svinjski želodec 3.4.23.1 
Tripsin Goveja in svinjska trebušna slinavka 3.4.21.4 
*IUB (International Union of Biochemistry) 
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− Rastlinski izdelki 
 
Živilski izdelki rastlinskega izvora so halal, z izjemo opojnih pijač. V modernih obratih za 
predelavo živil se lahko na isti liniji in isti opremi obdelajo surovine živalskega in 
rastlinskega izvora, kar povečuje možnosti za kontaminacijo. Na primer v nekaterih tovarnah 
so svinjina, fižol in koruza konzervirani na isti opremi. Da bi se izognili kontaminaciji, 
moramo strogo ločiti halal proizvodnjo od ne-halal proizvodnje. V predelavi zelenjave se je 
potrebno izogibati funkcionalnim snovem živalskega izvora, kot so recimo sredstva proti 
penjenju. Proizvodna linija, orodja in proizvodne metode je potrebno pazljivo spremljati in 
kontrolirati, da bi se obdržalo halal stanje izdelkov rastlinskega izvora (Riaz in Chaudry, 
2004). 
− Aditivi 
 
Aditivi imajo halal status, če se pridobivajo iz dovoljenih surovin brez uporabe alkohola. Te 
surovine se pridobivajo iz rastlin in živali, ki so dovoljene po islamskih predpisih. Haram so 
vsi aditivi v proizvodnji ali uporabi, kjer se uporablja alkohol pa tudi sestavine iz strupenih 
in opojnih rastlin, pri kateri se škodljive snovi ne izločijo v procesu proizvodnje. Haram so 
tudi aditivi živalskega izvora, in to iz: 
• svinjine in mesa divje svinje;  
• mesa psa, kače in opice; 
• mesojedcev s kremplji in podočnjaki, kot so levi, tigri, medvedi ipd.; 
• ptic roparic s kremplji, kot so orli, jastrebi, ipd.; 
• škodljivcev, kot so podgane, stonoge, škorpijoni ipd.; 
• živali, ki jih je po islamskih predpisih prepovedano ubijati, kot so mravlje, čebele in 
detli; 
• živali, ki se smatrajo za gnusne, kot so črvi, uši; 
• živali, ki živijo in na kopnem in v vodi, kot so žabe, krokodili, ipd.; 
• mule in osla; 
• strupenih in nevarnih morskih živali; 
• mesa katerekoli dovoljene živali, vkolikor ta ni bila zaklana po islamskih predpisih; 
• krvi (CAC, 1997). 
 
Haram so tudi aditivi, pridobljeni iz opojnih in nevarnih rastlin, razen v primeru, kjer se 
lahko toksin ali druga zdravju škodljiva snov izloči v postopku obdelave. Prav tako so haram 
aditivi, ki so pridobljeni iz alkoholnih pijač ter vse oblike opojnih in nevarnih pijač.  
Poleg halal (dovoljeni) in haram (prepovedani) obstajajo tudi mešbuh (vprašljivi) aditivi 
(Jašić in sod., 2007a).  
 
V prilogi A so predstavljeni primeri nekaterih aditivov v živilih, ki so lahko svinjskega 
izvora. Ti so muslimanom prepovedani, zato morajo biti potrošniki še posebej pozorni na 
oznake deklaracij, ki so na embalaži. Gre za tiste aditive, ki so označeni s črko E in s številko, 
so pa živalskega izvora, kot npr. glicerol in trigliceridi maščobnih kislin. Pri teh aditivih ne 
na deklaraciji ni označeno poreklo oziroma iz katerega živalskega izvora so narejene, so pa 
prepovedane oziroma vprašljive za muslimane pri njihovi prehrani. V preglednici sta tako 
razvidna namen in uporaba aditivov, ki imajo poreklo iz svinjine. V prilogi B so 
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predstavljeni primeri  aditivov, ki imajo različen halal pomen. Nanaša se na barvila v 
izdelkih ter kako ta barvila, ki so dovoljena, lahko postanejo prepovedana, če se ne 
uporabljajo na ustrezen način. Uredba 1333/2008 navaja, da mora obstajati tehnološka 
potreba za uporabo aditivov. Namreč, proizvajalci dodajajo barvila živilom tudi takrat, kadar 
želijo izdelek še posebej močno obarvati, kot npr. brezalkoholne gazirane pijače, jagodni 
kompot in različni bomboni. Vsekakor je treba potrošniku zagotoviti točne informacije glede 
barvil in halal prehrane. Danes  EU zakonodaja prepoveduje uporabo nekaterih barvil v 
živilski industriji. Aditivi imajo tudi v halal prehrani različen pomen, ki je odvisen od načina 
pridelave in nadaljnje uporabe v živilski industriji.  
− Želatina  
 
Želatina je proteinski izdelek, ki se večinoma pridobiva iz živalskih surovin, ki vsebujejo 
kolagen. Trenutno je dostopna želatina govejega, svinjskega in v omejenih količinah ribjega 
izvora. Glavne surovine za proizvodnjo so svinjske in goveje kosti ter koža (Boran, 2011). 
 
Lastnost želatine je, da oblikuje reverzibilni hladni gel. Želatina je funkcionalno želirani 
biopolimerni protein, ki je široko uporabljen v mnogih industrijskih vejah, še posebej v 
živilski in farmacevtski industriji; na primer v živilski industriji se želatina intenzivno 
uporablja v proizvodnji desertov, bonbonov, pekarskih izdelkov in kot stabilizator ali 
zgoščevalec mesa (Yang in sod., 2007). V farmacevtski industriji pa se želatina uporablja v 
proizvodnji trdih in mehkih želatinskih kapsul in kot vezivo v tabletah. Želatina je dovoljena 
samo, če je pridobljena po halal metodah, torej iz živali, ki so zaklane po halal predpisih in 
obdelane s halal metodami. Želatina je lahko tudi košer izvora. Če je izvor surovin za 
želatino neznan, ne moremo zaključiti, da je halal. Nekatere muslimanske skupnosti 
tradicionalno uporabljajo samo želatino iz rib s plavutmi in luskami (Riaz in Regenstein, 
2005). 
− Alkohol 
 
Islamsko pravo, tako po Koranu kot po hadisu, prepoveduje vsa mamila, kamor spadajo tudi 
alkoholni napitki (Regenstein in sod., 2003). Alkohol v Koranu ali hadisu sicer nikjer ni 
specifično omenjen. Omenjeno je „vino“ (hamr v arabščini), ki je pijača, pridobljena iz 
grozdja in vsebuje alkohol. V Islamu je vino prepovedano, ker se pojmuje kot mamilo (Riaz 
in Chaudry, 2004). Izdelke, ki vsebujejo ali pa so v tehnološkem procesu prišli v stik z 
alkoholom, ni dovoljeno uživati ali uporabljati.  Sintetični alkohol ali alkohol, pridobljen iz 
grozdja, se lahko uporabljata pri proizvodnji hrane in pijače kot topilo ali ojačevalec okusa 
(Al-Mazeedi in sod., 2013; Regenstein in sod., 2003; Riaz in Chaudry, 2004). Nekatere 
organizacije za certifikacijo halal izdelkov dovoljujejo, da se nekaj odstotkov alkohola 
uporabi v proizvodnji hrane, če med postopkom obdelave izhlapi do vsebnosti največ 0,5 % 
v sestavinah in 0,1-0,2 % v končnih izdelkih (Al-Mazeedi in sod., 2013; Regenstein in sod., 
2003; Riaz in Chaudry, 2004). Nekatere organizacije so pri preverjanju certifikata halal bolj 
dosledne, druge manj. 
 
Alkohol v sledeh (po navadi v količinah manj kot 0,1 %) je naravno prisoten v sadju, sadnih 
sokovih, zelenjavi in kruhu, v obliki etanola kot rezultat naravne fermentacije (Gunduz in 
sod., 2013). Ker velike količine naravnega alkohola, pridobljenega iz teh virov niso 
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zastrupljajoče za telo, se ta ne označuje za haram. Večina organizacij za certifikacijo halal 
izdelkov sprejme manjše količine naravnega alkohola, ponavadi manj kot 0,1 % pa tudi do 
0,5 % (Riaz in Chaudry, 2004). To je precej odvisno od regije – za določitev specifičnih 
sprejemljivih smernic bi bile potrebne konzultacije tako z oblastmi kot z uporabniki. 
− Živalske maščobe in beljakovine  
 
Mesni izdelki in perutnina se ne uživajo le kot osnovna živila, ampak jih predelujejo v 
številne sestavine nemesnih izdelkov. V prehrambeni industriji ZDA, ter v drugih razvitih 
državah, je vsak del živali uporabljen za nadaljnje proizvode. Manj kakovostni deli živali in 
stranski proizvodi se zmeljejo v prah in uporabijo za snacke, arome za juhe, itd. Živalska 
maščoba se prečisti in predela v živalske emulgatorje kot tudi v druge uporabne sestavine. 
Perje in dlaka se lahko predelata v aminokisline. Takšne sestavine so halal oziroma ustrezajo 
halal standardom le, če tudi živali ustrezajo halal standardom in se preventivno stori vse, da 
se preprečijo navzkrižne okužbe (Riaz in Chaudry, 2004). 
2.2.2 Označevanje in certificiranje halal živil 
 
Oznaka na živilu je vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma 
prodajalcem na eni strani, in med kupcem oziroma potrošnikom, na drugi strani. Za kupca 
oziroma potrošnika je najpomembnejše, da oznaka na živilu vsebuje vse potrebne 
informacije o živilu. Dati mora razumljive in ustrezne informacije o vsebini in sestavi 
živilskih izdelkov. To potrošniku omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Podatki na 
označbi morajo biti točni, nedvoumni in dobro vidni ter ne smejo zavajati potrošnika 
(Uredba ES 1169/2011). Splošno označevanje živil je enotno za vse države članice EU in 
velja od 13. decembra 2014 dalje. Predpisano je v Uredbi (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. 
Uredba združuje in posodablja dve področji zakonodaje o označevanju živil: splošno 
označevanje živil in označevanje hranilne vrednosti živil, ki sta ju obravnavali direktivi 
2000/13/ES in 90/496/EGS. 
 
Označevanje halal izdelkov je ena od nalog, ki jih morajo certifikacijski organi izpolniti v 
dogovoru s proizvajalci. Namen označevanja je lažja prepoznavnost halal izdelkov pri 
potrošnikih. Halal izdelek mora biti etiketiran v skladu z veljavno zakonodajo in označen s 
znakom halal kakovosti. V BIH je Agencija za certifikacijo halal kakovosti izdelala zaščitni 
znak halal kakovosti, ki se aplicira na embalažo izdelkov v različnih oblikah in velikostih 
(Dugonić, 2010). Z namenom kontrole in zagotavljanja kakovosti halal izdelkov, delujejo 
po svetu številne organizacije za standardizacijo in certifikacijo halal kakovosti, kar pa je 
privedlo do različnih oz. neenotnih certifikatov in znamk (Anir in sod., 2008; Ziegler, 2007). 
Halal standard se uporablja, da bi bila halal proizvodnja bolj poenotena. Standardni 
certifikati morajo nuditi oporo klientom in potrošnikom v izbiri izdelkov, ki so v skladu s 
halal zahtevami. Splošne smernice za halal certifikacijo variirajo od države do države. S 
halal standardom se določa: 
• Kaj je dovoljeno in kaj je prepovedano po islamskih predpisih; 
• Kako se certificira in preverja spoštovanje odredb standarda; 
• Kako se izvaja halal klanje živali; 
• Kako se označujejo halal izdelki; 
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• Kateri aditivi so halal in kateri niso.  
 
Štirje dokumenti, ki se najpogosteje uporabljajo za certifikacijo so: 
• Codex Alimentarius smernice za uporabljanje termina halal (Codex Alimentarius 
Guidelines for Use of the Term Halal); 
• Standardi za industrijsko halal proizvodnjo (Halal Industrial Production Standards); 
• Malezijske splošne smernice za klanje živali ter pripravo in rokovanje s halal živili 
(Malaysian General Guidelines on the Slaughtering of Animals and the Preparation 
and Handling of Halal Food); 
• Singapurski halal predpisi in uvozne zahteve (Singapore’s Halal Regulations and 
Import Requirements) (Riaz in Chaudry, 2004). 
 
Preglednica 2. Primeri halal standardov in smernic po svetu (Van der Spiegel in sod., 2012). 
Raven Država  Organizacija Standardi / smernice 
Globalno Vse države 
 
57 držav 
Vse države 
CAC 
WHC 
OIC 
CICOT 
CAC/GL 24-1997 
V pripravi 
ICRIC-MHS-0110 
GHMS 
Azija 10 držav jugovzhodne Azije 
 
 
Tajska 
Malezija 
Indonezija 
ASEAN 
 
 
CICOT 
JAKIM 
LPPOM MUI 
ASEAN Splošne smernice 
za pripravo 
in ravnanje s halal hrano 
THS24000:2552 
MS1500:2004 
Smernice Halal 
sistem zagotavljanja 
Države 
Perzijskega 
zaliva 
 
7 držav Perzijskega zaliva 
 
Združeni Arabski Emirati 
 
GCC 
 
 
 
GSO993:1998; GSO1931/2009 
UAE993:1998 
 
 
Evropa 
 
Evropske države 
 
Avstrija 
 
CEN 
 
ASI 
 
Smernice za halal opredelitev 
(V pripravi) 
ONR14200:2009 
 
Trenutno največja tovrstna ustanova je Svetovni halal svet (WHC), ki je ustanovljen na 
Tajskem. Ta nadzira okoli 41 halal certifikacijskih agencij iz različnih držav. WHC je 
vzpostavil edinstvene halal standarde hrane po svetu. Prav tako je organizacija islamskega  
sodelovanja (OIC) razvila splošne smernice glede halal hrane za 57 držav članic, razširjenih 
na štiri kontinentih. Globalni sistem halal menedžmenta (GHMS) pokriva pet glavnih 
elementov: 
• halal temeljne zahteve;  
• sistem kontrole kakovosti;  
• načrti za zagotovitev varnosti hrane;  
• družbeno odgovorno poslovanje;  
• upravljanje z okoljem in trajnostni razvoj.  
Ta sistem je zasnovan na tajskem halal standardu THS24000:2552, ki ga je razvil Centralni 
islamski komite Tajske (CICOT).  Poleg Tajske so sprejele svoje halal standarde še nekatere 
države: Malezija, Indonezija, ZAE, države Perzijskega zaliva in Avstrija. V Maleziji halal 
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standarde obravnava JAKIM (Oddelek Islamskega razvoja Malezije). JAKIM je razvil 
sistem sledljivosti, skozi katerega lahko potrošnik potrdi detajle halal izdelkov (Anir in sod., 
2008). Poleg tega je Malezija postavila standarde kakovosti, ki vključujejo obdelavo halal 
hrane. Malezijska vlada trenutno uporablja globalno halal tržišče kot priložnost, da se država 
vzpostavi kot halal center za halal izdelke v tej regiji. S tem namenom je vlada sprejela 
nekatere mednarodne standarde kakovosti in Malezijski standard MS1500:2004, po katerem 
se ravnajo malezijski proizvajalci. Malezijski standard predpisuje praktične smernice za 
živilsko industrijo na temo priprave in rokovanje s halal hrano (vključuje tudi aditive) in se 
uporablja kot osnovni pogoj za živilske izdelke in trgovino s hrano v Maleziji (DSM, 2004). 
 
Slovenski proizvajalci omenjenih izdelkov lahko halal certifikat pridobijo preko Zavoda 
halal, ki deluje v okviru Islamske skupnosti v RS in ima tako imenovano singapursko 
registracijo halal certifikata (Singapore’s Halal Regulations and Import Requirements), ki je 
najširše priznana v državah uporabnicah halal certifikatov/izdelkov. Odgovorna oseba za 
izdajo certifikata je Fahrudin Smajić (GZS, 2017). 
 
Prva verzija bosansko-hercegovskega halal standarda je bila izdelana leta 2007. Halal 
standard je registriran pri Inštitutu za standardizacijo BIH kot nacionalni standard pod 
nazivom Halal hrana – zahteve in ukrepi BAS 1049:2007. Svet za fatve Islamske skupnosti 
v BIH je z aktom št. 54/05 potrdil, da je Halal standard v skladu z islamskimi predpisi. S tem 
je bosansko-hercegovski halal standard postal prvi evropski in drugi v svetu registrirani halal 
standard. V skladu z zahtevami in potrebami po posodobitvi so ga leta 2010 revidirali. Druga 
izdaja halal standarda je registrirana pri Inštitutu za standardizacijo BIH pod nazivom Halal 
hrana – zahteve in ukrepi, BAS 1049:2010.  Halal standard je kompatibilen z drugimi 
mednarodnimi standardi, ki urejajo sistem upravljanja s kakovostjo (ISO). Prav tako je 
skladen s Halal standardom držav Islamske konference OIC/SMIIC I – Halal food. 
Aktivnosti certificiranja in revidiranja se izvajajo na podlagi odredb Halal standarda oziroma 
njegovega spremljajočega dokumenta, pravilnika o certificiranju. Revizijo izvajajo 
izobraženi in certificirani revizorji z uporabo primernih metodologij, potrjenih z ISO 
standardi. Revizije so lahko najavljene ali nenajavljene. Obstaja možnost vzorčenja surovin 
ali končnih izdelkov, ki se potem analizirajo v laboratorijih. Dodatne kontrole se izvajajo 
tudi z direktnim vzorčenjem izdelkov na tržišču oziroma v maloprodaji. Cilj teh analiz je 
izvedba validacije izdelkov in preverjanje, ali je v izdelkih kakšna surovina, ki je haram, v 
določenih primerih se pa z analizami ugotavlja, ali se v izdelku poleg deklariranih nahajajo 
še kakšne druge sestavine (Sakić, 2010).Proces pridobivanja halal certifikata temelji na 
postopku certificiranja halal kakovosti, ki je sestavni del halal standarda.  
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Slika 1. Oznake  halal certificiranih izdelkov  po svetu (Afifi in Salleh, 2012). 
 
Iz slike 1 je razvidno, da se oznake precej razlikujejo glede na državo v kateri se uporablja 
halal. Oznake so v različnih barvah, zelo prevladuje zelena barva, v nekaterih primerih se 
uporablja modra in rdeča. Vse oznake pa so napisane v latinici in arabskem jeziku. 
 
 
 
Slika 2.  Oznake  halal certificiranih izdelkov v BIH (ISBIH, 2017). 
 
Slika 2 predstavlja različne varijacije halal oznake na BIH trgu. Halal oznaka v Bosni in 
Hercegovini ima manjše variacije, odvisno od zadnje strani in prostora, ki je na izdelku. 
 
V BIH izvaja certifikacijo halal kakovosti Agencija za certifikacijo halal kakovosti, ki deluje 
v okviru Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini. Agencija je izdelala zaščitni znak za 
halal kakovost, ki je zaščitni logotip agencije in se uporablja za označevanje halal izdelkov. 
Znak je vpisan v register žigov pri Inštitutu za intelektualno lastnino BIH pod številom 
BAZ0711273. Znak lahko uporabljajo: Agencija za certificiranje halal kakovosti v Bosni in 
Hercegovini, proizvajalci, ki so uspešno implementirali zahteve Halal standarda BAS 
1049:2007, prodajalci in distributerji halal izdelkov in drugi uporabniki po odobritvi 
Agencije. 
 
Podjetja v BIH vlagajo zahteve za certifikacijo in dostavljajo dokumentacijo, s katero 
dokazujejo, da poslujejo v skladu z zakonom in da lahko zadovoljijo zahteve halal kakovosti. 
Po tem, ko certifikacijski organ preveri dokumentacijo, se podpiše pogodba o certificiranju 
in izvede izobraževanje zaposlenih (internih revizorjev), ki so zadolženi za izvajanje in 
vzdrževanje zahtev halal kakovosti. Podjetje mora torej pripraviti dokumentacijo, v kateri so 
opisani vsi postopki in izvajati zahteve halal kakovosti od nabave, prevzema in skladiščenja 
surovin, proizvodnje, skladiščenja in prevoza končnih izdelkov. Potem, ko podjetje sprejme 
navedene zahteve, certifikacijski organ organizira in izvede certifikacijsko revizijo. 
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Komisija za verifikacijo preverja, ali je certificiranje izvedeno na predpisan način, nato 
upravni svet sprejme odločitev o dodelitvi certifikata podjetju (Dugonjić, 2010). 
 
 
Slika 3. Shematski prikaz postopka certificiranja halal kakovosti (Dugonjić, 2010). 
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2.3 TRG S HALAL ŽIVILI 
 
Čeprav so muslimani prva ciljna skupina za halal izdelke in storitve, so izdelki s to 
značilnostjo vse bolj privlačni tudi za nemuslimane. Halal standard ni več verski akt, ki se 
nanaša na pripadnike ene religije, ampak postaja sinonim za zdravo in kakovostno hrano. Na 
primer: od celotne populacije Velike Britanije, je britanskih muslimanov okoli 3 %, medtem 
ko predstavlja delež potrošnikov halal mesa okoli 20 % skupnega števila vseh potrošnikov 
(Hodžić, 2010). Za muslimanske potrošnike je izbira halal hrane obvezna verska zahteva, ki 
temelji na naukih islamske veroizpovedi. Nemuslimani radi posegajo po halal izdelkih ne 
zaradi verskega prepričanja, ampak predvsem zaradi varnosti. Raziskava v Maleziji je 
pokazala, da večina anketiranih, ki niso muslimani (232), sprejema halal način 
prehranjevanja, medtem ko njih 18 tega ne upošteva. Tako bi halal proizvode kupovali iz 
več razlogov. Kot najpomembnejšega pa seveda navajajo varnost hrane za človekovo 
zdravje, saj naj bi bili halal izdelki bolje kontrolirani (Ismail in Nasirudodin, 2014). V 
državah članicah EU, kjer se kaže največja potrošnja halal mesa – Francija, Nemčija, 
Anglija, pa obstaja mnenje, da je to vsiljevanje vereskih načel (Bergeand-Blackler in sod., 
2010). 
 
Globalna muslimanska populacija šteje že več kod 1,6 milijard ljudi, raste dvakrat hitreje od 
nemuslimanske populacije in pričakuje se, da bo leta 2030 dosegla 2,2 milijarde ljudi. Zato 
ne preseneča, da halal tržišče vzbuja vse več pozornosti (ITC, 2015). Raziskovalni center 
Pew ocenjuje, da je leta 2015 v ZDA živelo okoli 3,3 milijona muslimanov vseh starostnih 
skupin. To pomeni, da je okoli 1 % vseh prebivalcev v ZDA muslimanov (okrog 322 
milijonov prebivalcev leta 2015). Ocenjuje se tudi, da se bo delež do leta 2050 podvojil. 
Večina muslimanov na svetu (približno 60 %) živi v azijsko-pacifiški regiji, približno 20 %  
živi na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. V Evropi živi 2,7 % in v Ameriki 0.3 % 
muslimanov. Jugovzhodna Azija je dom več kot 250 milijonom halal potrošnikom. 
Indonezija, Malezija in Singapur imajo že nekaj let predpise za nadzor uvoza halal 
certificiranih izdelkov. Tudi Tajska, Filipini in druge države dajejo vedno večji pomen 
certificiranju halal izdelkov. Njihove vlade so oblikovale pravila za promocije, izvoz in uvoz 
halal certificiranih izdelkov. Države bližnjega vzhoda so neto uvoznice predelanih živil. 
Savdska Arabija, Združeni Arabski Emirati in druge države Bližnjega vzhoda že desetletja 
uvažajo hrano. Severna Afrika in druge afriške države ponujajo možnosti za izvoz predelane 
hrane. V Južni Aziji, ki zaobjema Indijo, Pakistan, Bangladeš in Šri Lanko, živi skoraj 1,3 
milijarde ljudi, od katerih je več kot 400 milijonov muslimanov (Riaz in Chaudry, 2004). 
 
Od nemuslimanskih držav so največji izvozniki halal izdelkov Avstralija, Nova Zelandija, 
Tajska, Brazilija in Singapur. Med petdesetimi arabsko-islamskimi državami pa so najbolj 
razviti, najmočnejši in najhitreje rastoči halal trgi v Maleziji, Iranu, Indoneziji, Pakistanu, 
Libiji in Savdski Arabiji. Malezija je označena kot središče muslimanskega sveta v 
gospodarstvu, povezanem s halal proizvodi. V tej državi sta proizvodnja in poraba halal 
izdelkov postala predmet številnih raziskav, država pa izdaja edinstvene vrednostne papirje 
na svetu – islamske obveznice ali sukuk. Največji potrošnik halal izdelkov je Bližnji vzhod. 
Združeni Arabski Emirati okoli 80 % teh izdelkov uvozijo iz Brazilije in Avstralije, v Evropi 
pa so največji trgi halal izdelkov Francija, Velika Britanija in Nemčija (Hodžić, 2010). 
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Za podjetje, ki je specializirano za halal hrano in se nahaja na Balkanu, so evropski 
muslimani najbolj iskana ciljna skupina, saj so prostorsko najbližje. Njihova kupna moč pa 
je večja kot v mnogih islamskih državah. Na to, da halal hrana ni "rezervirana" le za 
muslimane, kaže dejstvo, da je za proizvajalce mesa najbolj obetaven halal trg v vseh večjih 
evropskih državah. Od evropskih držav je največji trg halal izdelkov in storitev v Franciji, 
Nemčiji in Veliki Britaniji. V zadnjih letih smo videli, da številne evropske države uvajajo 
certificiranje v skladu s halal standardi tudi v segmente proizvodnje zdravil, kozmetike, 
predmetov za osebno uporabo. Večina trgovskih verig na svojih policah ponuja široko paleto 
halal izdelkov in storitev (Hodžić, 2010). 
 
Bosna in Hercegovina ima eno od največjih muslimanskih skupnosti v Evropi. Po popisu 
prebivalcev iz leta 2013 je bilo v BIH med 3.531.159 prebivalci 1.790.454 pripadnikov 
islamske veroizpovedi, kar predstavlja 51 % prebivalcev (Agencija za statistiku BIH, 2016). 
Zato je BIH eno od potencialnih halal tržišč za halal proizvajalce in turiste. 
 
V preteklem desetletju beleži halal industrija v BIH konstantni napredek, tako glede števila 
podjetij kot tudi kakovosti in raznovrstnosti izdelkov. Prvo desetletje delovanja je Agencija 
zaključila s sedemdesetimi certificiranimi podjetji. Od teh pripada 62 podjetij sektorju 
prehranske industrije, ki letno plasirajo na trg okoli 650.000 ton halal certificiranih izdelkov. 
Zaposlujejo približno 8000 delavcev in ustvarjajo prihodek, večji od 1,5 milijard KM. 
Agencija za varnost hrane BIH je prepoznala halal certificiranje in ga je vgradila v 
zakonodajni okvir države. V navedenih številih prednjačijo prehranski izdelki, en del pa se 
nanaša na kozmetične in farmacevtske izdelke (Preporod, 2017). 
 
Islamska skupnost je ena izmed 31-ih verskih skupnosti v Sloveniji, ki so registrirane na 
Uradu Vlade RS za verstva. Prijavljena je bila leta 1976, čeprav njeni institucionalni začetki 
segajo v šestdeseta leta. Po podatkih Statističnega Urada RS, na podlagi popisa prebivalcev 
iz leta 2002, so muslimani v Sloveniji druga skupina po številnosti. Takrat se je 47.488 ljudi 
opredelilo za muslimane, to pa predstavlja 2,4 % celotne slovenske populacije (SURS, 
2016). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 MATERIALI 
 
Raziskavo smo začeli s pregledom halal živil na slovenskem in bosansko-hercegovskem 
trgu. Obravnavali smo 30 halal izdelkov iz petih skupin živil (meso in mesni izdelki, mleko 
in mlečni izdelki, konditorski izdelki, izdelki iz sadja in zelenjave ter brezalkoholne pijače). 
Izbrali smo tri različne trgovinske verige in eno specializirano trgovino za halal živila na 
slovenskem ter v treh lokalnih trgovinah in dveh trgovskih verigah na bosansko-
hercegovskem trgu. Poleg halal živil smo obravnavali tudi podobne konvencionalne izdelke. 
Naključno smo izbrali tako halal kot konvencionalna živila. Vzorčili smo 132 živil, od 
katerih smo jih obravnavali 120, ker 12 živil ni bilo primernih za našo raziskavo. Izdelke za 
obravnavo smo razvrstili na kategorije, kot je predstavljeno v preglednici 3. 
  
Preglednica 3. Število obravnavanih vzorcev živil po kategorijah 
Kategorija / izdelki Halal izdelki SLO Konvencionalni 
izdelki SLO 
Halal izdelki BIH Konvencionalni 
izdelki BIH 
Mleko in mlečni 
izdelki 
10 10 9 9 
Meso in mesni 
izdelki 
6 6 6 6 
Konditorski izdelki 8 8 9 9 
Izdelki iz sadja in 
zelenjave 
4 4 6 6 
Brezalkoholne 
pijače 
2 2 X* X* 
* Izdelki niso prisotni na trgu 
 
Popis halal in konvencionalnih živil na slovenskem in bosansko-hercegovskem trgu smo 
izvedli s fotografiranjem embalaž živil v treh trgovinskih verigah in eni specializirani 
trgovini. Iz fotografij smo povzeli sestavo, podatke o hranilni vrednosti (na 100 g izdelka), 
ceno, poreklo izdelka in proizvajalca oziroma distributerja. V trgovinah smo opazovali tudi 
lociranost halal izdelkov na policah in izpostavljenost halal oznake. Poimenski seznam 
obravnavanih živil, njihova hranilna vrednost in sestava so predstavljeni v prilogah C in D. 
 
3.2 METODE 
 
Vse podatke o vzorcih smo vnesli v preglednice in jih obdelali z računalniškim programom 
Excel. Izvedli smo profiliranje hranil živil s modelom za razvrščanje živil Semafor, zatem 
smo obravnavali statistične vrednosti, kot so primerjava povprečij in homogenost varianc. Z  
deskriptivno metodo smo opisali izdelke glede na označevanje, sestavine (aditivi) in pozicije 
halal oznake na izdelku in mesto halal izdelkov trgovini. 
3.2.1 Modeli za prehransko profiliranje živil 
 
Prehransko profiliranje živil je znanstvena metoda, način vrednotenja hrane in pijače na 
podlagi njihove celokupne prehranske sestave za namene, ki so povezani s preprečovanjem 
bolezni in spodbujanjem zdravja (EFSA, 2008; Townsend, 2010; Trichterborn in sod., 
2011a). Termin prehranski profil živil se nanaša na prehransko sestavo živil ali prehrane 
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(EFSA, 2008). Prehranski profili živili naj bi predstavljali način razvrščanja živil glede na 
njihovo vsebnost hranilnih in drugih snovi (Gilsenan, 2011; Pravst 2011). Različne državne 
in zasebne inštitucije po svetu uporabljajo prehransko profiliranje živil za najrazličnejše 
namene, npr. za urejanje oglaševanja hrane za otroke, za označevanje izdelkov z logotipi oz. 
simboli, za informiranje in izobraževanje, za usmerjanje razvoja izdelkov v živilski 
industriji, za ureditev označevanja živil ter tudi za ureditev uporabe prehranskih in 
zdravstvenih trditev na živilih (Azaïs-Braesco in sod., 2006; Trichterborn in sod., 2011b; 
WHO, 2011). 
 
Britanski model Ofcom (Office of Communications) je bil razvit med letoma 2004 in 2005 
za urejanje oglaševanja hrane za otroke. Ime je dobil po britanski pisarni za komunikacijo, 
ki je dala pobudo za njegov razvoj. Model razvršča živila v dve kategoriji: hrana in pijače. 
Zagotavlja enotno oceno za vsako živilo in pri izračunu ocene upošteva točke za štiri 
»negativne« parametre (energijsko vrednost, nasičene maščobne kisline, skupne sladkorje in 
natrij) in točke za tri »pozitivne« parametre (sadje, zelenjava in oreščki ter beljakovine in 
prehranske vlaknine). Točke za sadje, zelenjavo in oreščke prejmejo le živila, ki vsebujejo 
minimalno obdelano oz. predelano sadje, zelenjavo in oreščke. Pri dodelitvi oz. izračunu 
točk za sadje, zelenjavo in oreščke se upošteva tudi to, ali so sadje, zelenjava in oreščki v 
živilu v koncentrirani ali v nekoncentrirani obliki. Teh točk ne prejmejo živila, ki vsebujejo 
žita, krompir in ostalo škrobno zelenjavo. Skupno število pridobljenih točk je odvisno od 
sestave analiziranega živila. Točke so dobljene na podlagi podatkov o hranilni vrednosti za 
100 g hrane ali pijače. Glede na število točk so živila klasificirana kot prehransko manj ali 
bolj primerna (EFSA, 2008).  
 
FSANZ model (Food Standards Australia New Zealand) je model prehranskega profiliranja, 
ki je povzet po britanskem modelu Ofcom z določenimi spremembami. Uporabljajo ga za 
urejanje uporabe trditev na živilih v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Model poda oceno, ali 
sme živilo nositi zdravstveno trditev ali ne. Za izračun ocene upošteva točke za »negativne« 
parametre (energijsko vrednost, nasičene maščobne kisline, skupne sladkorje in natrij) in za 
»pozitivne« parametre (sadje, zelenjava in oreščki ter beljakovine in prehransko vlaknino). 
Parameter sadje, zelenjava in oreščki zajema sledeča živila: sadje, zelenjavo, oreščke, 
stročnice, kokos, začimbe, zelišča, gobe, semena in alge. Točke za sadje, zelenjavo in 
oreščke prejmejo le živila, ki vsebujejo minimalno predelano oz. obdelano sadje, zelenjavo 
in oreščke. Pri dodelitvi oz. izračunu teh točk se upošteva tudi to, ali so sadje in zelenjava v 
živilu v koncentrirani ali v nekoncentrirani obliki. Živila, ki vsebujejo žita, teh točk ne 
prejmejo. Vrednosti izračunamo na podlagi podatkov o hranilni vrednosti za 100 g (100 ml) 
živila. FSANZ model razvršča živila v tri kategorije: 1. kategorija obsega pijače; 2. 
kategorija hrano (hrana je vse, kar ne sodi v kategorijo 3) in 3. kategorija, kamor spadajo 
večina sirov, jedilna olja, oljni namazi, margarine in maslo. Živila so klasificirana kot 
prehransko bolj primerna oz. smejo nositi zdravstveno trditev, če ne presežejo z modelom 
predpisanega števila točk (EFSA, 2008; Eyles in sod., 2010). 
 3.2.1.1 Model za prehransko profiliranje živil Semafor 
 
Model za profiliranje živil glede na hranilno sestavo Semafor je uvedla britanska Food 
Standards Agency (FSA). S semaforjem vrednotimo hranilno vrednost predpripravljenih 
živil (žita za zajtrk, slaščice, ...). Z njim ne ocenjujemo olj, 100 % sokov, navadnih jogurtov 
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ali svežega mesa. Ocena živil s pomočjo semaforja temelji na sodobnih prehranskih 
smernicah, ki opozarjajo, da je potrebno zmanjšati dnevni vnos maščob, nasičenih 
maščobnih kislin, sladkorjev in soli (t.i. negativni parametri). Barvno označevanje temelji 
na treh barvah: zelenia (nizka vsebnost parametra), oranžna (srednja vsebnost parametra) in 
rdeča (visoka vsebnost parametra). Vsakemu negativnemu parametru dodelimo barvo glede 
na vsebnost v 100 g živila (preglednica 4).  
 
Ta model profiliranja lahko povzame barvne oznake tudi s številom. Sistem dodeljevanja 
barv temelji na mejnih vrednostih za vsak parameter (FSA, 2007). Vsaki od barv lahko 
dodelimo točke in sicer 3 točke dodelimo parametru, ki je bil označen z rdečo barvo, 2 točki 
za oranžno barvo in 1 točko za zeleno barvo. Živilo na tak način lahko dobi najmanj 4 točke 
za vsakega od štirih parametrov (maščoba, nasičene maščobne kisline, sladkorji in sol) po 1 
točko) in največ 12 točk – za vsakega od štirih parametrov (maščoba, nasičene maščobne 
kisline, sladkorji in sol) po 3 točke. Živila, ki so ocenjena s 7 in več točkami, so prehransko 
manj primerna (PMPŽ), medtem ko so živila, ki dobijo manj kot 7 točk, prehransko bolj 
primerna (PBPŽ) (Sacks in sod., 2009). 
 
Preglednica 4. Mejne vrednosti za parametre in točke za barve pri modelu  Semafor (FSA, 2007; Sacks in sod., 
2009). 
Parametri/barva Maščoba 
Nasičene 
maščobne 
kisline 
Sladkorji Sol Točke* 
Zelena  
(nizka vsebnost) 
<3 g/100 g <1 g/100 g <5 g/100 g <0,3 g/100 g 
1 
Oranžna  
(srednja vsebnost) 
>3-20 g/100 g >1- 5 g/100 g >5-12,5 g/100 g >0,3-1,5 g/100 g 
2 
Rdeča  
(visoka vsebnost) 
>20 g/100 g 5 g/100 g 12 g/100 g 1,5 g/100 g 
3 
*Sacks in sod., 2009. 
 
3.2.2 Pregled halal in podobnih konvencionalih izdelkov na trgu 
 
V trgovinah smo iskali prisotnost, zastopanost in pozicijo halal izdelkov. Pri poziciji smo 
ugotavljali ali so halal izdelki v trgovinah na posebnih, njim namenjenih policah, ali pa so 
skupaj z ostalimi izdelki. Zanimalo nas je tudi, če so potrošnikom na voljo promocijski 
izdelki in napisi oziroma označbe za halal izdelke. 
 
Pri fotografiranju smo opazovali pozicijo halal oznake na izdelku. Želeli smo ugotoviti ali 
je halal oznaka na izdelku dovolj vidna (izpostavljena) ali ne. Če je halal oznaka na prvi 
strani izdelka, je dovolj opazna (izpostavljena) in izdelka ni potrebno jemati v roke, ga 
obračati in iskati označbo ali napis. Zanimalo nas je, če je halal oznaka na izdelku na drugih 
mestih, če je sploh ni, ali če je halal naveden samo v besedilu – na takšnem izdelku oznaka 
ni dovolj opazna oziroma izpostavljena, ker mora kupec tak izdelek vzeti v roke in iskati 
označbo ali napis.  
 
Želeli smo ugotoviti, kje v trgovinah se nahajajo halal izdelki, prisotnost promocijskih 
materialov in izpostavljenost halal oznake. Oznake na izdelkih smo fotografirali. Pri 
pregledu ponudbe smo se osredotočili na dve različni področji raziskovanja: 
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• v prvem delu raziskave smo obravnavali naslednje parametre: hranilno sestavo halal 
in podobnih konvencionalnih izdelkov (z metodo Semafor), naredili smo primerjavo 
sestevin med halal in konvencionalnimi izdelki. Ugotavljali smo prisotnost halal in 
nehalal aditivov v obeh skupinah izdelkov. Ker muslimani ne uživajo svinjine in 
alkohola, in ker so nekateri aditivi izdelani iz teh virov, je pri halal živilih pomembno 
poznati poreklo aditivov.  
• v drugem delu smo obravnavali tržne parametre; kot so poreklo izdelkov, pozicija in 
prisotnost halal oznake na izdelkih in primerjali cene halal in konvencionalnih 
izdelkov. 
3.2.3 Statistična analiza 
 
Pridobljene podatke smo zbrali in uredili s programom Microsoft Excel. Tako urejene 
podatke smo statistično obdelali. Uporabili smo naslednje statistične pristope: 
• osnovna opisna statistika 
• za primerjavo povprečij med dvema skupinama smo uporabili t-test, za preverjanje 
homogenosti varianc smo uporabili F-test (Milojković-Opsenica, 2011). 
 
𝑡 =
(?̅?−𝜇)×√𝑁
𝑠
 ... (1) 
 
𝐹 =
𝑆1
2
𝑆2
2                𝑆1 > 𝑆2  … (2) 
        
Oba testa smo uporabili, da bi hipotezo lahko uporabili in potrdili iz dveh različnih zornih 
kotov, z namenom, da lahko s gotovostjo potrdimo hipotezo. Namen enačbe t-testa je 
primerjava dveh različnih, med seboj neodvisnih vzorcev, ki pa sta vzeta iz iste populacije. 
F-test pa nam je pomagal dokazati, ali in kako je pomembna razlika med dvema vzorcema.     
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
V raziskavi smo obravnavali halal in konvencionalna živila na slovenskem in bosansko-
hercegovskem trgu. Vzorčili smo 132 živil, od katerih smo vzeli v obravnavo 120 živil 
(90,9 %), ki smo jih vzorčili v štirih trgovinskih družbah v Sloveniji in v štirih trgovinskih 
družbah v BIH. Od 132 živil 12 živil (9,1 %) ni bilo primernih za obravnavo v tej raziskavi. 
Od 12 živil, ki jih nismo obravnavali, jih šest na deklaraciji ni imelo preglednice s  hranilno 
vrednostjo (niso bile v skladu z Uredbo EU št. 1169/2011), za pet živil nismo našli sorodnega 
konvencionalnega živila, eno živilo pa ni bilo primerno za vrednotenje z modelom Semafor 
za profiliranje živil. 
 
4.1 REZULTATI RAZVRŠČANJA ŽIVIL GLEDE NA HRANILNO VREDNOST  
 
Slika 4 prikazuje razvrstitev konvencionalnih in halal živil med dve kategoriji in sicer v 
kategorijo prehransko bolj primernih živil (PBPŽ) in v kategorijo prehransko manj primernih 
živil (PMPŽ) na osnovi prehranskega profila, ki smo ga določili z modelom Semafor. Model 
Semafor v kategorijo prehransko manj primernih živil uvršča tista živila, ki prejemejo 7 ali 
več točk (Socks in sod., 2009).  Kot je vidno iz slike 4,  smo z modelom Semafor ugotovili,  
da je med vsemi živili iz obeh  skupin (halal in kovencionalna) 33 % (40) prehransko bolj 
primernih,   67 % (80) prehransko manj primernih živil, od tega je 35 % (21) halal živil 
PBPŽ in 65 % (39) PMPŽ. Pri kovencionalnih izdelki je ugotovljeno 32 % (19) PBPŽ in 68 
% (41) PMPŽ. Na BIH trgu je bilo 33,33 % (10) halal PBPŽ in 66,67 % (20) PMPŽ. V isti 
skupini na slovenskem trgu je bilo 30 % (9) PBPŽ in 70 % (21) PMPŽ. V skupini 
konvencionalnih izdelkov na BIH trgu je bilo 36,67  % (11) PBPŽ in 63,33 % (19) PMPŽ. 
V isti skupini na slovenskem trgu je bilo 33,33 % (10) PBPŽ in 66,67 % (20) PMPŽ. 
 
 
PBPŽ-prehransko bolj primerna živila, PMPŽ-prehransko manj primerna živila 
 
Slika 4. Razvrstitev živil z modelom Semafor po kategorijah na prehransko bolj primerna živila (PBPŽ) in 
prehransko manj primerna živila (PMPŽ) (Socks in sod., 2009). 
 
V preglednici 5 so podane opisne statistike (povprečna vrednost, standardna diviacija, 
minimum in maksimum dodeljenih točk) za obravnavanih 120 halal in konvencionalnih živil 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vsi izdelki (n=120)
Halal živila (n=60)
Konvencionalna živila (n=60)
Halal  živila BiH (n=30)
Halal  živila SLO (n=30)
Konvecionalna živila BiH (n=30)
Konvecionalna živila SLO (n=30)
Odstotek PBPŽ Odstotek PMPŽ
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po modelu Semafor za prehransko profiliranje živil. Zadnja dva stolpca primerjata 
povprečne vrednosti končnih ocen med kategorijo prehransko bolj primernih živil in 
kategorijo prehransko manj primernih živil po modelu Semafor. 
 
Preglednica 5. Primerjava in opisna statistika med kategorijama prehransko bolj primernih živil in prehransko 
manj primernih živil po modelu Semafor 
 Vsi izdelki PBPŽ 
(< 7 točk) 
PMPŽ 
(≥ 7 točk) 
Število izdelkov 120 40 80 
x̅ ± SD 7,72 ± 1,91 5,42 ± 0,70 8,87 ± 1,13 
interval Xmin - Xmax 4 - 12 4 - 6 7 - 12 
p vrednost (t-test)  0,000 
p vrednost (F-test)  0,001 
x̅ - povprečna vrednost; Xmin - najmanjša vrednost; Xmax - največja vrednost; SD - standardna deviacija; PBPŽ 
- prehransko bolj primerna živila; PMPŽ - prehransko manj primerna živila 
 
S t-testom smo primerjali povprečne vrednosti ocen med kategorijama prehransko bolj 
primernih živil in prehransko manj primernih živil. Rezultati t-testa so pokazali, da so razlike 
med kategorijo prehransko bolj primernih živil in kategorijo prehransko manj primernih živil 
statistično značilne (p < 0,05) (Preglednica 6). Z analizo homogenosti variant smo primerjali 
razpršenost ocen v kategoriji prehransko bolj primernih in kategoriji prehransko manj 
primernih živil. Ugotovili smo, da so statistično značilne razlike (p < 0,05) med kategorijo 
prehransko bolj primernih in kategorijo prehransko manj primernih živil po modelu 
Semafor. 
 
Preglednica 6 prikazuje vsebnosti za prehransko »negativne« in prehransko »pozitivne« 
parametre, ki se upoštevajo v modelu Semafor. V preglednici so podane povprečne 
vrednosti, standardna deviacija, minimalne in maksimalne vrednosti posameznih parametrov 
za vsa (n = 120) obravnavana živila v kategorijah prehransko bolj primernih in prehransko 
manj primernih živil. Zadnja dva stolpca primerjata povprečne vrednosti in variance za 
posamezne »negativne« in »pozitivne« parametre v živilih iz ene in druge kategorije. 
 
Rezultati t-testa (preglednica 6) kažejo na statistične razlike za energijsko vrednost, 
vsebnosti maščob in nasičenih maščobnih kislin med živili v kategoriji PBPŽ in živilih v 
kategoriji PMPŽ (p < 0,05). Statistično značilnih razlik (p > 0,05) pa nismo dokazali pri 
ostalih parametrih, t.j. pri vsebnosti sladkorjev, soli, beljakovin in prehranskih vlaknin.  
 
Rezultati testa homogenosti varianc so pokazali (preglednica 6), da so statistično značilne 
razlike med živili v kategoriji PBPŽ in v kategoriji PMPŽ (p < 0,05) v energijski vrednosti, 
vsebnosti maščob, nasičenih maščobnih kislin, soli, beljakovin in prehranskih vlaknin. 
Medtem ko med živili v obeh kategorijah ni statistično značilnih razlik (p > 0,05) v vsebnosti 
sladkorjev.  
 
Visoke ravni soli, sladkorja in maščob so povezane z mnogimi današnjimi boleznimi in so 
pomembna sestavina v naši hrani, ki jo zagotavlja sedanji sistem prehrane (Moss, 2013). 
Vključevanje profiliranja hranilnih snovi v religiozne oznake bi zato lahko potrošnike bolje 
obveščalo o izbiri zdravega živila (Tieman in Hassan, 2015). 
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Preglednica 6. Opisne statistike za parametre, ki jih vrednoti model Semafor in primerjava med kategorijama 
prehransko bolj primernih živil in prehransko manj primernih živil. 
 
PARAMETER 
Vsi izdelki 
(n=120) 
Prehransko 
bolj primerna 
živila (n=40) 
Prehransko 
manj 
primerna 
živila (n=80) 
p-vrednost 
(t-test) 
p-vrednost 
(F-test) 
  
 "Negativni parametri"   
 
Energijska vrednost 
(kcal/100 g)             
 x̅ ± SD 278,7 ± 268,8 125,9 ± 110,6 355,1 ± 291,1 0,0 0,0   
 Xmin - Xmax 15 - 2585 15 - 377 33,9 - 2585       
 Maščobe (g)             
 x̅ ± SD 14,3 ± 11,8 1,6 ± 2,2 20,7 ± 9,1 0,0 0,0   
 Xmin - Xmax 0 - 38 0 - 8,2 0,4 - 38       
 3 Nasičene m.k.             
 x̅ ± SD 7,3 ± 7,1 0,7 ± 1 10,5 ± 6,6 0,0 0,0   
 Xmin - Xmax 0 - 27 0 - 4,3 0,1 - 27       
 4 sladkorji (g)             
 x̅ ± SD 19,5 ± 23,3 19,4 ± 25 19,5 ± 22,4 1,0 0,2   
 Xmin - Xmax 0 - 73 0 - 73 0 - 69,8       
 5 Sol (g)             
 x̅ ± SD 1,7 ± 7,4 1,8 ± 8,8 1,7 ± 6,5 0,9 0,0   
 Xmin - Xmax 0 - 58,5 0 - 56,9 0 - 58,5       
 "Pozitivni" parametri   
 6 Beljakovine (g)             
 x̅ ± SD 6,8 ± 7,6 5,7 ± 10,8 7,4 ± 5,3 0,3 0,0   
 Xmin - Xmax 0 - 67 0 - 67 0,5 - 27,1       
 7 Vlaknine (g)             
 x̅ ± SD 1,8 ± 1,7 1,6 ± 1,1 1,9 ± 1,2 0,8 0,0   
 Xmin - Xmax 0 - 7 0 - 7 0 - 5,7       
 
4.2 REZULTATI PREHRANSKEGA PROFILIRANJA ŽIVIL V POSAMEZNIH 
SKUPINAH ŽIVIL 
 
Z modelom Semafor za prehransko profiliranje živil smo določili prehranski profil 
obravnavanih halal in konvencionalnih živilskih izdelkov. Parametri, ki smo jih 
obranvnavali so: maščoba, nasičene maščobne kisline, sladkorji in sol. Semafor model 
profiliranja živil temelji na dodeljevanju barv (FSA, 2007). Vsaki od barv lahko dodelimo 
točke in sicer 3 točke dodelimo parametru, ki je bil označen z rdečo barvo, 2 točki za oranžno 
barvo in 1 točko za zeleno barvo. Tako lahko živilo dobi najmanj 4 točke – za vsakega od 
štirih parametrov (maščoba, nasičene maščobne kisline, sladkorji in sol) po 1 točko. In 
največ 12 točk – za vsakega od štirih parametrov (maščoba, nasičene maščobne kisline, 
sladkorji in sol) po 3 točke. Živila, ki so ocenjena s 7 in več točkami, so prehransko manj 
primerna (PMPŽ), medtem ko so živila, ki dobijo manj kot 7 točk, prehransko bolj primerna 
(PBPŽ) (Sacks in sod., 2009). 
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Informacije na izdelkih lahko vplivajo na izbiro živil v trgovinah. Označevanju živil s 
pomočjo barvnega prehranskega semaforja je povečalo ozaveščenost potrošnikov o zdravju 
bolj primernih živilih na mestu nakupa. Potrošniki, ki so poročali o opazovanju oznak  
prehranskega semaforja, so kupili večji delež bolj zdravih živil (Sonnenberg in sod., 2013). 
4.2.1 Konditorski izdelki  
 
V prilogi D je predstavljena primerjava posameznih halal in konvencionalnih živil na tržišču 
v BIH in v Sloveniji za skupino konditorskih izdelkov. Vrednotenje sorodnih živil na 
slovenskem trgu prinaša naslednje ocene (barve): halal živilo čokolada Dorina: ena zelena 
in tri rdeče barve, kar pomeni 10 točk in je živilo uvrščeno v kategorijo PMPŽ. Primerljivo 
konvencionalno živilo je čokolada Manner, ki je ocenjena z naslednjimi ocenami (barvami): 
ena zelena in tri rdeče, kar pomeni skupaj 10 točk in uvrstitev živila v kategorijo PMPŽ.  
 
Pri živilih: Vafelj izdelek z okusom limone (konvencionalno živilo), Vafelj Klas (halal 
živilo) s trga v BIH in živila s slovenskega trga Vafelj Jadro (konvencionalno živilo) in 
Napolitanike Kraš (halal živilo)  imajo enake ocene: ena zelena in tri rdeče barve, kar pomeni 
10 končnih točk in vsa štiri živila so uvrščena v kategorijo PMPŽ. Na BIH tržišču pri halal 
živilu Tops so udeležene naslednje ocene (barve): dve oranžni in dve rdeči barvi, kar pomeni 
10 končnih točk, s tem je živilo uvrščeno v kategorijo PMPŽ. Primerljivo konvencionalno 
živilo Jaffa je ocenjeno (barve): dve zeleni, ena oranžna in ena rdeča, kar pomeni 7 končnih 
točk in to živilo je uvrščeno v kategorijo prehransko manj primernih živil. Na slovenskem 
trgu pri halal živilu Jaffa cakes 2 go so podane naslednje ocene (barve): dve oranžni in dve 
rdeči, kar pomeni 10 končnih točk, s tem se živilo uvršča v kategorijo PMPŽ. Pri 
primerljivem konvencionalnem živilu Milka jaffa so podane naslednje ocene (barve): ena 
zelena, dve oranžni in ena rdeča, kar pomeni 8 končnih točk, ki to živilo uvrščajo v kategorijo 
PMPŽ. Pri konvencionalnom živilu čokoladno pecivo so podane naslednje ocene (barve): 
ena zelena in tri rdeče barve, kar pomeni 10 končnih točk in se to živilo uvršča v kategorijo 
PMPŽ. Konvencijonalno živilo Domaći keks je ocenjeno z naslednjimi ocenami (barve): ena 
zelena, ena oranžna in dve rdeči barvi, kar pomeni 9 končnih točk in s tem je živilo uvrščeno 
v kategorijo PMPŽ.  Živila so prisotna na BIH trgu. Slovenski trg: podane so naslednje ocene 
(barve): pri halal živilu Domaćica: ena zelena, ena oranžna in dve rdeči, kaj pomeni 9 
končnih točk in to živilo uvršča v kategorijo PMPŽ. Pri podobnem konvencionalnem živilu 
Domači keksi so udeležene naslednje ocene (barve): ena oranžna in tri rdeče barve, kar 
pomeni 11 končnih točk in s tem se živilo uvrsti v kategorijo PMPŽ. Živila Lokum čajno 
pecivo (halal živilo) in Čajno pecivo (konvencionaln živilo) so prisotna samo na BIH trgu 
in so vrednotena z naslednjimi ocenami: pri halal živilu ena zelena, ena oranžna in dve rdeči, 
kar pomeni 9 končnih točk. Enake ocene (barve) so prisotne tudi pri primerljivem 
konvencionalnem živilu, kar obe živili uvrščena v kategorijo PMPŽ. Pri halal živilu Bajadera 
so na BIH trgu podane naslednje ocene (barve): ena zelena, ena oranžna in dve rdeči, kar 
pomeni 9 končnih točk, torej je to živilo prehransko manj primerno. Pri primerljivem 
konvencionalnem živilu Toffifee so podane naslednje ocene (barve): ena zelena, ena oranžna 
in dve rdeči, kar pomeni 9 končnih točk, kar uvršča živilo v kategorijo prehransko manj 
primernih živil. Pri slovenskih živilih so podane naslednje ocene (barve): za halal živilo 
Guylian ena oranžna in tri rdeče, kar pomeni 11 končnih točk in uvršča živilo v kategorijo 
PMPŽ. Podobno konvencionalno živilo Milka praline ima naslednje ocene (barve): ena 
zelena in tri rdeče, kar pomeni 10 končnih točk in tudi to živilo je uvrščeno v kategorijo 
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PMPŽ. Pri halal živilu Bebeto gumijasti bonboni so podane naslednje ocene (barve): dve 
zeleni, ena oranžna in ena rdeča, kaj pomeni 7 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo 
PMPŽ. Žele bonbon. Evropa so ocenjeni z nasljednimi barvami: tri zelene in ena rdeča,  kar 
pomeni 6 končnih točk in živilo se uvršča v kategorijo PBPŽ. Živila so prisotna na BIH 
tržišču. Pri slovenskih izdelkih so podane naslednje ocene (barve): halal živilo Gumijasti 
bonbon: tri zelene in ena rdeča kar pomeni 6 končnih točk, kar uvršča živilo v kategorijo 
PBPŽ. Enako je ocenjeno  konvencionalno živilo gumi bonboni Šumi. Pri halal živilu kremni 
namaz z BIH trga so podane naslednje ocene (barve):  ena zelena in tri rdeče, kar pomeni 10 
končnih točk, kar živilo uvršča v kategorijo PMPŽ. Enake ocene so vrednotene za 
konvencionalno živilo, mešanica mlečne in kakavove kreme. Pri slovenskih izdelki so 
podane naslednje ocene (barve): za halal živilo Linolada ena zelena in tri rdeče, kaj pomeni 
10 končnih točk in živilo je uvrščeno v kategorijo PMPŽ. Za konvencionalno živilo 
mešanica kakavovega kremnega izdelka in kremnega izdeka z dodatki – Viki, so podane 
naslednje ocene (barve): ena zelena, ena oranžna in dve rdeči, kar pomeni 9 končnih točk in 
živilo je PMPŽ. Pri halal živilu Munchmallow so podane naslednje ocene (barve): ena 
zelena, ena oranžna in dve rdeči, to je 9 končnih točk, enake ocene (barve) so podane za 
konvencionalno živilo penasti sladki desert na vaflju oblit s čokolado in živila so uvrščena v 
kategorijo PMPŽ.  
 
Živila so uvrščena v kategorijo PMPŽ  zaradi srednje ali visoke vsebnosti maščob, nasičenih 
maščob, sladkorja in soli. V kategorijo PBPŽ pa zaradi nizke ali srednje vsebnosti maščob, 
nasičenih maščob, sladkorja in soli. Sklepamo lahko, da so v skupini konditorskih izdelkov, 
od skupno 34 živil (halal in konvencionalnih), le 3 živila uvrščena v kategorijo prehransko 
bolj primernih živil. Od tega je eno živilo halal in dve sta konvencionalni živili. Kar 31 živil 
sodi v kategorijo prehransko manj primernih živil. Z najnižjim številom točk je ocenjen 
izdelek gumijasti bonboni. Dodatno nas je zanimalo tudi to, ali obstajajo razlike v hranilni 
sestavi med halal in konvenciolnimi izdelki. Iz rezulatov lahko sklepamo, da v skupini 
konditorski izdelki med prehransko bolj primernim živili ne prihaja do razlik v hranilni 
sestavi. pri prehransko manj primernih živilih pa prihaja do razlike v prehranski sestavi.  
4.2.2 Brezalkoholne pijače 
 
V skupini brezalkoholnih pijač sta bili na slovenskem trgu le dve halal pijači in primerljivi 
konvencionalni pijači. Na BIH trgu nismo našli halal pijač. V prilogi E so prikazani rezulati 
primerjave halal in konvencionalnih živil na slovenskem trgu za skupino brezalkoholnih 
pijač. Halal živilo Costella voda je ocenjeno z naslednjimi ocenami (barvami) in to s 4 krat 
zelena barva, kar pomeni 4 končne točke in živilo se uvršča v kategorijo PBPŽ. Enake ocene 
so podane pri konvencionalnem živilu Oaza z okusom materine dušice. Živili sta uvrščeni v 
kategorijo PBPŽ zaradi  nizke vsebnosti maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli. Pri 
halal živilu Sultan cola in konvencionalnem živilu Coke so podane enake ocene: tri zelene 
in ena oranžna kar pomeni 5 točk in obe živili se uvrščata v kategorijo PBPŽ. Živila so 
uvrščena v kategorijo PBPŽ zaradi  nizke ali srednje vsebnosti maščob, nasičenih maščob, 
sladkorja in soli. Zanimalo nas je, ali se halal živila in konvencionala živila razlikujejo v 
prehranski sestavi. Iz rezulatov v skupini brezalkoholnih pijač je vidno, da sta obe kategoriji 
živil dobili enake ocene. Tako lahko zaključimo, da so živila iz te skupine enake prehranske 
sestave. 
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4.2.3 Mleko in mlečni izdelki 
 
V prilogi F  je podana primerjava halal in konvencionalnih živil na BIH in slovenskem trgu 
za skupino mleko in mlečni izdelki. Halal živilo kisla smetana ima po modelu Semafor 
naslednje ocene (barve): ena zelena, dve oranžni in ena rdeča, kar pomeni skupaj 8 točk, 
živilo je tako uvrščeno v kategorijo PMPŽ. Enake ocene (barve) je prejelo tudi primerljivo 
konvencionalno živilo. Živila so uvrščena v kategorijo PMPŽ zaradi srednje ali visoke 
vsebnosti maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli. Živila so prisotna samo na BIH 
tržišču. Halal živilo sveži sir na BIH trgu je prejelo naslednje ocene: dve zeleni in dve 
oranžni, kar pomeni 6 končnih točk, tako se živilo uvršča v kategorijo PBPŽ. Pri 
primerljivem konvencionalnem izdelku sveži sir so podane naslednje ocene (barve): tri 
zelene in ena oranžna, kar pomeni 5 končnih točk in živilo se uvršča v kategorijo PBPŽ. 
Živila so uvrščena v kategorijo PBPŽ zaradi nizke ali srednje vsebnosti maščob, nasičenih 
maščob, sladkorja in soli. Pri slovenskih živilih so prisotne naslednje ocene (barve): dve 
zeleni, ena oranžna in ena rdeča, kar pomeni 7 končnih točk, enako je ocenjeno halal živilo 
sveži sir in konvencionalno živilo Bovi fresh, sir, živila se torej uvrščajo v kategorijo PMPŽ. 
Živilu čokoladno mleko so bile podane naslednje ocene (barve): tri zelene in ena oranžna, 
kar pomeni 5 točk. Enako skupno število točk so imela vsa 4 živila na obeh trgih in so 
uvrščena v kategorijo PBPŽ. Pri halal živilu topljeni sir in za primerjavo konvencionalno 
živilo topljeni sir na BIH trgu so podane naslednje ocene (barve): ena zelena, ena oranžna in 
dve rdeče, kar pomeni 9 končnih točk in živila uvrščamo v skupino PMPŽ. Živila s 
slovenskega trga so vrednotena z naslednjenimi ocenami (barvami) in to za halal živilo ena 
zelena, ena oranžna in dve rdeči, kar pomeni 9 končnih točk,  ki živilo uvrščajo v kategorijo 
PMPŽ.  Konvencionalnemu živilu so podane naslednje ocene (barve): ena zelena in tri rdeče, 
kar pomeni 10 končnih točk, tako se živilo uvršča v skupino PMPŽ. Pri živilu mlečni namaz 
za halal živilo in za primerjavno konvencionalno živilo na BIH trgu in slovenskem trgu so 
podane naslednje ocene (barve): ena zelena ena oranžna in dve rdeči, kar pomeni 9 končnih 
točk, vsa štiri živila so tako uvrščena v kategorijo PMPŽ. Pri živilu smetana za kuhanje so 
vrednotene naslednje ocene (barve): za halal živilo in za primerjano konvencionalno živilo 
na BIH trgu: dve zeleni ena oranžna in ena rdeča, kar pomeni 7 končnih točk, ki živilo uvršča 
v kategorijo PMPŽ. Živilu s slovenskega trga so podane naslednje ocene (barve): za halal 
živilo dve zeleni, ena rdeča in ena oranžna, kar pomeni 7 končnih  točk in to živilo uvršča v 
kategorijo PMPŽ. Primerljivemu konvencionalnem živilu so podane naslednje ocene 
(barve): dve zeleni in dve rdeči kar pomeni 8 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo 
PMPŽ. Živilu mleko so podane naslednje ocene (barve): za halal živilo na BIH trgu: tri 
zelene in ena oranžna, kar pomeni 5 končnih točk, kar živilo uvršča v kategorijo PBPŽ, pri 
primerljivem konvencionalnem živilu so 4 zelene točke, kar pomeni 4 končne ocene, ki 
živilo uvrščajo v kategorijo PBPŽ. Živilu s slovenskega trga so podane naslednje ocene 
(barve): za halal živilo in za primerljivo konvencionalno živilo: dve zeleni in dve oranžni, 
kar pomeni 6 končnih točk, ki živili uvršča v kategorijo PBPŽ. Pri fermentiranih mlečnih 
izdelkih so podane naslednje ocene (barve): za halal živilo in za primerljivo konvencionalno 
živilo na BIH trgu: so štiri zelene, kar pomeni 4 končne točke, to živila uvršča v kategorijo 
PBPŽ. Pri živilih s slovenskega trga so za halal živilo podane naslednje ocene (barve): dve 
zeleni in dve oranžni, kar pomeni 6 končnih točk, torej se živilo uvršča v kategorijo PBPŽ. 
Pri primerljivem konvencionalnem živilu so podane naslednje ocene (barve): tri zelene in 
ena oranžna, kar pomeni 5 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PBPŽ. Živilo 
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smetana za stepanje: za halal živilo in za primerljivo konvencionalno živilo na BIH trgu, so 
podane naslednje ocene (barve): ena zelena, ena oranžna in dve rdeči, kar pomeni 9 končnih 
točk, živilo se torej uvršča v kategorijo PMPŽ. Pri živilih s slovenskega trga so podane 
naslednje ocene (barve): za halal živilo in za primerljivo konvencionalno živilo: dve zeleni 
in dve rdeči, kar pomeni 8 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PMPŽ. Halal živilu 
Beshamel omaka so podane naslednje ocene (barve): ena zelena, dve oranžni in ena rdeča, 
kar pomeni 8 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PMPŽ. Pri primerljivem 
konvencionalnem živilu so podane naslednje ocene (barve): dve zeleni in dve oranžni, kar 
pomeni 6 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PBPŽ. Živila so prisotna samo na 
slovenskem tržišču. Pri halal živilu panirani edamec so podane naslednje ocene (barve): ena 
zelena in tri rdeče, kar pomeni 10 končnih točk, živilo se uvršča v kategorijo PMPŽ. Pri 
primerljivem konvencionalnem živilu so podane naslednje ocene (barve): ena zelena, dve 
oranžni in ena rdeča, kar pomeni 8 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PMPŽ. 
Živila so prisotna samo na slovenskem tržišču. Živila so uvrščena v kategorijo PMPŽ  zaradi 
srednje ali  visoke vsebnosti maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli, ali v PBPŽ zaradi 
nizke ali srednje vsebnosti maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli. 
 
Iz rezultatov lahko sklepamo, da je v skupini mleko in mlečni izdelki vrednotenih 38 živil 
(halal in konvencionalnih). Od tega je 15 živil ocenjenih kot prehransko bolj primernih (7  
halal in 8 konvencionalnih živil). 23 živil je ocenjenih kot prehransko manj primernih. Z 
najvišjim številom točk je ocenjeno živilo sir za mazanje, z najnižjim številom točk pa 
fermenitirani izdelki. Dodatno nas je zanimalo ali obstajajo  razlike v hranilni sestavi med 
halal in konvenciolnimi izdelki. Iz rezulatov lahko sklepamo da v skupini mleko in mlečni 
izdelki prihaja do razlike v hranilni sestavi obeh kategorij živil halal in konvencionalnih. 
Prisotno je več prehransko manj primernih živil iz skupine halal živil kot iz skupine 
konvencionalnih živil.  
4.2.4 Meso in mesni izdelki 
 
V prilogi G so prikazani rezultati primerjave halal in konvencionalnih živil na BIH in 
slovenskem trgu za skupino meso in mesni izdelki. Iz preglednice je razvidno, da sta halal 
in konvencionalno živilo kokošja pašteta iz BIH ocenjenini z naslednjim ocenami (barvami): 
ena zelena, ena oranžna in dve rdeči, kar pomeni, da sta živili dobili skupaj 9 točk, ki ju 
uvrščajo v kategorijo PMPŽ. Slovenska živila imajo naslednje ocene (barve): za halal živilo 
ena zelena, ena oranžna in dve rdeči, kar pomeni 9 točk – živilo se uvršča v kategorijo PMPŽ. 
Primerljivo konvencionalno živilo na slovenskem trgu je vrednoteno z ocenami (barvami): 
ena zelena, dve rumeni in ena rdeča, kar pomeni 8 točk, živilo se uvršča v kategorijo PMPŽ. 
Ocene (barve) za halal živilo piščančja klobasa na BIH trgu so: ena zelena, dve oranžni in 
ena rdeča, skupaj 8 točk, živilo se uvršča v kategorijo PMPŽ. Za primerljivo konvencionalno 
živilo so podane naslednje ocene (barve): ena zelena in tri rdeče, kar pomeni 10 točk, ki 
živilo uvrščajo v kategorijo PMPŽ. Za živilo piščančja klobasa na slovenskem tržišču so 
podane naslednje ocene (barve): za halal živilo in konvencionalno živilo ena zelena, ena 
oranžna in dve rdeči, kar pomeni 9 točk, ki živili uvrščajo v skupino PMPŽ. Pri živilu 
piščančja hrenovka z BIH trga in pri halal ter konveniconalnih živilih so podane naslednje 
ocene (barve): ena zelena, ena oranžne in dve rdeči, kar pomeni 9 točk, ki živila uvrščajo v 
kategorijo PMPŽ. Enake ocene so dobila podobna živila (piščančja hrenovka) na 
slovenskem trgu. Živilo puranja posebna z BIH trga so ocenjena  z nasljednim ocenami 
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(barvami): za halal in konvencionalno živilo ena zelena, dve oranžni in ena rdeča, kar pomeni 
8 končnih točk, torej se oba živila uvrščata v kategorijo PMPŽ.  Živilo piščančja prsa z BIH 
trga in je ocenjeno z naslednjimi barvami: za halal in konvencionalno živilo tri zelene in ena 
rdeča, kar pomeni 6 končnih točk in oba živila sta uvrščena v kategorijo PBPŽ. Pri živilu 
suha salama so podane naslednje ocene (barve): za halal živilo in primerljivo 
konvencionalno živilo na BIH trgu: dve zeleni in dve rdeči, kar pomeni 8 točk, ki živili 
uvrščajo v kategorijo PMPŽ. Pri slovenskih izdelkih so podane naslednje ocene (barve): za 
halal sudžuk ZD in za primerljivo konvencionalno živilo sudžuk: ena zelena in tri rdeče, kar 
pomeni 10 točk, živilo se uvršča v kategorijo PMPŽ. Živilo panirani piščančji medaljoni so 
prisotni samo na slovenskem trgu in so ocenjeni z barvami: za halal in konvencionalno živilo 
dve zeleni in dve oranžni, kar pomeni 6 točk, ki obe živili uvrščajo v kategorijo PBPŽ. Živilo 
ribja pašteta je prisotno samo na slovenskem trgu in je vrednoteno z naslednjimi ocenami 
(barvami): štiri oranžne za halal in konvencionalno živilo, kar pomeni 8 točk, ki oba živila 
uvrščajo v PMPŽ.  
 
Živila so uvrščena v kategorijo PMPŽ  zaradi srednje ali  visoke vsebnosti maščob, nasičenih 
maščob, sladkorja in soli ali v PBPŽ  zaradi nizke ali srednje vsebnosti maščob, nasičenih 
maščob, sladkorja in soli. V skupini meso in mesni izdelki je vrednoteno 24 živil. Štiri živila 
so ocenjena kot PBPŽ (dve halal in dve konvencionalni živili) in 20 živil kot PMPŽ.  
 
Z najvišjim številom točk je ocenjeno živilo suha salama, z najnižjim številom točk pa 
piščančja prsa. Dodatno nas je zanimalo ali obstajajo razlike v hranilni sestavi med halal in 
konvenciolnimi izdelki. Iz rezulatov lahko sklepamo, da v skupini meso in mesni izdelki 
prihaja do razlike v hranilni sestavi obeh kategorij živil (halal in konvencionalnih). Prisotno 
je enako število prehransko bolj primernih  živil v obeh  kategorijah  živil. Med halal in 
konvencionalnimi živili iz kategorije PBPŽ ni razlike v prehranski sestavi. 
4.2.5 Izdelki iz sadja in zelenjave 
 
V prilogi H so prikazani rezultati primerjave halal in konvencionalnih živil na BIH in 
slovenskem trgu za skupino izdelkov iz sadja in zelenjave. Živilo marmelada pri halal in 
konvencionalnih živilih z obeh trgov je vrednoteno z naslednjimi ocenami (barvami): tri 
zelene in ena rdeča, kar pomeni, da so vsa štiri živila dobila 6 končnih točk, kar živila uvršča 
v kategorijo PBPŽ. Živilo dodatek jedem je prisotno samo na BIH trgu. Halal živilo je 
vrednoteno z naslednjimi ocenami (barvami): tri zelene in ena rdeča, kar pomeni 6 končnih 
točk, ki živilo uvršča v kategorijo PBPŽ. Primerljivo konvencionalno živilo je vrednoteno z 
naslednjimi ocenami (barvami): dve zeleni in dve rdeči, kar pomeni 8 končnih točk, ki živilo 
uvrščajo v kategorijo PMPŽ. Živilo vloženi feferoni je prisotno samo v BIH. Halal živilo je 
vrednoteno z naslednjimi ocenami (barvami): dve zeleni in dve oranžni, kar pomeni 6 
končnih točk, kar živilo uvršča v kategorijo PBPŽ. Primerljivo konvencionalno živilo je 
ocenjeno (barve): tri zelene in ena oranžna, kar pomeni 5 končnih točk, ki živilo uvrščajo v 
kategorijo PBPŽ. Živilo vložene kumare je prisotno samo na BIH trgu. Obe živili (halal in 
konvencionalno) sta vrednoteni z enakimi ocenami (barvami): tri zelene in ena oranžna, kar 
pomeni 5 končnih točk, ki obe živili uvrščajo v kategorijo PBPŽ. Živilo ajvar je ocenjeno z 
naslednjim ocenami (barvami): za halal živilo na BIH trgu ena zelena, tri oranžne, kar 
pomeni skupaj 7 točk, živilo se torej uvršča v kategorijo PMPŽ. Pri primerljivem 
konvencionalnem živilu so pridobljene naslednje ocene (barve): dve oranžni in dve rdeči, 
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kar pomeni 10 točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PMPŽ. Živila s slovenskega trga so 
vrednotena z naslednjimi ocenami (barvami): halal živilo dve zeleni, ena oranžna in ena 
rdeča, kar pomeni 7 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PMPŽ. Pri primerljivem 
konvencionalnem živilu so pridobljene naslednje ocene (barve): ena zelena in tri oranžne, 
kar pomeni 7 točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PMPŽ.  Živilo rdeča pesa je prisotno samo 
na BIH trgu. Halal živilo je vrednoteno z naslednjim ocenami (barvami): tri zelene in ena 
oranžna, kar pomeni 6 končnih točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo PBPŽ. Primerljivo 
konvencionalno živilo je vrednoteno z naslednjimi ocenami (barvami): tri zelene in ena 
rdeča, kar pomeni 5 končnih točk, ki živilo uvršča v kategorijo PBPŽ. Živilo čili so prisotna 
samo na slovenskem trgu. Halal živilo je vrednoteno s naslednjim ocenami (barvami): dve 
zeleni, ena oranžna in ena rdeča kar pomeni 7 končnih točki, ki živilo uvrščajo v kategorijo 
PMPŽ. Primerljivo konvencionalno živilo je vrednoteno z naslednjimi ocenami (barvami): 
ena zelena, ena oranžna in dve rdeči, kar pomeni 8 točk, ki živilo uvrščajo v kategorijo 
PMPŽ. Živilo datlji so prisotna samo na slovenskem trgu. Obe živili sta vrednoteni z enakimi 
ocenami (barvami): tri zelene in ena rdeča, kar pomeni 6 končnih točk, ki živili uvršča v 
kategorijo PBPŽ. Živila so uvrščena v kategorijo PMPŽ  zaradi srednje ali  visoke vsebnosti 
maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli ali v PBPŽ zaradi nizke ali srednje vsebnosti 
maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli. V skupini izdelki iz sadja in zelenjave je 
prisotno 20 živil, od tega je 13 živil (7 halal in 6 konvencionalnih) ocenjeno kot prehransko 
bolj primernih in 17 živil kot prehransko manj primernih živil.  
 
Glede na druge skupine ima skupina izdelki iz sadja in zelenjave najviše število prehransko 
bolj primernih živil. Z najvišjim številom točk je ocenjeno živilo ajvar (konvencionalno), z 
najnižjim številom točk rdeča pesa (halal). Dodatno nas je zanimalo tudi to, ali obstajajo  
razlike v hranilni sestavi med halal in konvenciolnimi izdelki. Iz rezulatov lahko sklepamo, 
da v skupini izdelki iz sadja in zelenjave v kategoriji prehransko bolj primernih živil ni 
razlike med halal in konvencionalnii živili gleda na prehransko sestavo. Pri določenih 
izdelkih so prisotne visoke vsebnosti soli ali sladkorja, nizka vsebnost maščob in nasičenih 
mašob.  
 
4.3 REZULTATI PREGLEDA SESTAVIN V SEZNAMU SESTAVIN ŽIVILA 
  
Seznam sestavin smo naredili tako, da smo vnesli sestavine iz vseh fotografiranih in 
vzorčenih izdelkov. Analizo sestavin smo pripravili iz dveh delov. V prvem delu smo aditive 
izločili iz seznama sestavin ter jih posebej obravnali in primerjali. Ostale sestavine smo 
obravnavali tako, da smo vse sestavine po živilskih skupinah sešteli in potem izločili skupne 
sestavine in dobili rezultate za skupne sestavine za halal in konvencionalna živila na obeh 
trgih.  
 
Kot je vidno iz slike 5, je bilo v skupini konditorskih izdelkov na izdelkih na slovenskem 
trgu navedeno 51 sestavin, od tega je  sestavin 24 (47 %) skupnih tako halal, kot tudi 
konvencionalnim izdelkom. Na BIH trgu je bilo v isti skupini prisotno 65 sestavin, od tega 
je 29 sestavin (45 %) enakih v izdelkih obeh kategorij. Izdelki v skupini brezalkoholnihpijač 
na slovenskem trgu so imeli navedenih 13 sestavin, od tega je 6 enakih v halal in 
konvencionalnih pijačah. Na BIH trgu nismo našli ustreznih brezalkoholnih pijač za 
obravnavo v raziskavi. V skupini mleko in mlečni izdelki je bilo na izdelkih s slovenskega 
trga navedenih skupaj 38 sestavin, od tega je bilo 18 (47 %) enakih za halal in 
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konvencionalne izdelke te skupine. Na BIH trgu je bilo na izdelkih te skupine živil navedenih 
skupaj 39 sestavin, od tega je bilo 29 (74 %) enakih na izdelkih obeh kategorij. V skupini 
meso in mesni izdelki smo na izdelkih na slovenskem trgu našteli 41 sestavin, od katerih jih 
je bilo 19 (46 %) skupnih halal in konvencionalnim izdelkom. V isti skupini živil na BIH 
trgu je bilo 29 sestavin, od tega 18 (62 %) takih, ki so bile navedene tako na halal kot na 
konvencionalih izdelkih. V skupini izdelkov iz sadja in zelenjave je bilo na izdelkih na 
slovenskem trgu navedenih skupno 31 sestavin, od tega smo jih 11 (35 %)  našli tako na 
halal kot na konvencionalnih izdelkih te skupine. Na BIH trgu je bilo na izdelkih iste skupine 
navedenih skupno 27 sestavin, od tega 16 (59 %) enakih izdelkom obeh kategorij. Seznam 
obravnavanih izdelkov in sestavin je obsežen in je zato predstavljen v prilogi C.  
 
 
Slika 5. Pregled sestavin v seznamu sestavin živil na halal in konvencionalnih izdelkih z obeh trgov. 
 
V živilski industriji se poleg osnovnih sestavin izdelkom dodajajo tudi začimbe in aditivi za 
izboljšanje kakovosti izdelka ali za podaljšanje roka trajanja. V tem delu naloge bomo 
posebno pozornost posvetili prisotnosti aditivov v raziskovanih izdelkih in halal statusu 
aditivov. Po halalu je potrebno natančno poznati poreklo aditivov in ali so le-ti dovoljeni ali 
prepovedani za uživanje pri muslimanih.  
 
Izdelek lahko zadovoljuje vse halal kriterije, kar se tiče osnovnih surovin, če pa so mu dodani 
aditivi, katerih poreklo je neznano, ali niso halal, ni primeren za uživanje za muslimane. 
Aditivi, ki jih dodajajo živilom, morajo glede varnosti izpolnjevati merila iz Uredbe 
1333/2008. Evropska agencija za varno hrano (EFSA) trenutno proučuje, ali je uporaba 
aditivov, ki so dovoljeni v Evropi, varna. Na podlagi novih znanstvenih dognanj lahko v 
prihodnjih letih pričakujemo, da bo za nekatere aditive določena nova vrednost 
sprejemljivega dnevnega vnosa, nekateri aditivi bodo izločeni s seznama aditivov, hkrati pa 
bodo nanj uvrščeni nekateri novi. 
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Uporaba aditivov se ne prepušča svobodni volji proizvajalcev, ampak so njihova 
proizvodnja, promet, kvaliteta (čistost), omejitve uporabe, označevanje in druge zahteve 
zakonsko regulirani.  
 
Slika 6. Pregled aditivov v seznamu sestavin na halal in konvencionalnih izdelkih z obeh trgov. 
 
Iz slike 6 je razvidna prisotnost aditivov po raziskovanih skupinah živil in trgih. V skupini 
konditorski izdelki je prisotno na slovenskem trgu 18 aditivov, od tega je bilo 9 (50 %) 
aditivov enakih v halal in konvencionalnih živilih. V isti skupini je bilo na BIH trgu prisotnih 
20 aditivov, od tega je bilo 8 (40 %) aditivov enakih v halal in konvencionalnih živilih. V 
skupini brezalkoholnih pijač sta obravnavana samo dva halal izdelka s slovenskega trga. V 
skupini je bilo prisotnih 7 aditivov, od tega so bili 3 (46 %) aditivi prisotni tako v halal kot 
v konvencionalnih izdelkih.  Na BIH trgu nismo našli halal pijač. V skupini mleko in mlečni 
izdelki smo na slovenskem trgu našteli 15 aditivov, od tega jih je bilo 8 (33 %) prisotnih v 
izdelkih obeh kategorij. V isti skupini na BIH trgu je bilo prisotnih 21 aditivov, od tega je 
bilo v halal in konvencionalnih živilih enakih 9 aditivov (43 %). V živilih iz skupine meso 
in mesni izdelki je bilo na slovenskem trgu 7 enakih aditivov, med njimi jih je bilo 5 (71 %) 
navedenih v živilih obeh kategorij. Na BIH trgu je bilo v isti skupini navedenih 18 aditivov, 
od tega je bilo 9 (44 %) aditivov enakih v halal in konvencionalnih živilih. V živilih skupine 
izdelkov iz sadja in zelenjave so bili na slovenskem trgu našteti 4 aditivi, od tega je 1 (11 %) 
aditiv skupen halal in konvencionalnim izdelkom. V isti skupini na BIH trgu je bilo 
navedenih 8 različnih aditivov.  
 
Primerjava aditivov v halal in konvencionalnih izdelkih iz obeh trgov je po obravnavanih 
skupinah živil predstavljena v preglednicah 7, 8, 9, 10, 11. Aditivi, ki so v skupini 
konditorskih izdelkov muslimanom prepovedani za uživanje, so: E476 – poliglicerol estri 
interesterificiranih ricinusovih maščobnih kislin (proizvaja se sintetično iz ricinusovega olja 
in glicerola - v kolikor je glicerol pridobljen iz surovin svinjskega porekla). E471 – mono in 
digliceridi maščobnih kislin. Pri tem aditivu že v osnovi ni podrobne delitve glede na izvor 
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maščobnih kislin (poreklo je lahko goveje, svinjsko, ribje, …) E422 – Glicerol, v kolikor je 
pridobljen iz surovin svinjskega izvora (Jašić in sod., 2007a). Preglednica z aditivi, ki so 
lahko pridobljeni iz surovin svinjskega porekla, je podana v prilogi A. Aditivi v posameznih 
izdelkih so prikazani v preglednici 7. 
Preglednica 7. Aditivi prisotni v halal in konvencionalnih izdelkih v skupini konditorskih izdelkov. 
BIH SLO 
Halal Konvencionalni Halal Konvencionalni 
Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv 
bajadera,  
Kraš 
E322 toffiffe, 
Storck 
E420 E322 belgijske 
praline, 
Guylian  
E322 praline, 
Milka 
E322 
čajno pecivo 
s čokolado, 
Lion 
E300 
E504 
E503 
E476** 
E322 
E330 
čajno pecivo 
s čokolado, 
AS 
E503 E500 
E322 
domaćica, 
Kraš  
E322 
E476** 
E503 
domači 
keksi, Spar 
E450 E322 
E476** 
E503 E500 
mlečna 
čokolada,  
E322 
E476** 
mlečna 
čokolada, 
Galeb 
E322 
E476** 
mlečna 
čokolada, 
Kraš 
E322, 
E476** 
mlečna 
čokolada, 
Manner 
E322 
E476** 
gumijasti 
bonboni, 
Bebeto 
E330 
E296 
E471** 
E141 
E420 
žele bonbon, 
Evropa 
E330 E331 
E100 E140 
kiki bonbon, 
Kraš 
E330 E903 
E901 
Šumi, Žito E330 E270 
E150d 
E901 
čajno 
pecivo,  Klas 
E322 
E471** 
E200 
čajno peciv 
Mira 
E322 X* X* X* X* 
vafelj, Jaro E500 
E322 
vafelj,  AS E322 E330 
E500 
napolitanke, 
Kraš 
E500 vafelj, 
Jadro 
E330 E500 
sadni 
bonbon, 
Damla 
E330 
E440 
E322 
sadni 
bonbon,  
Pionir 
E330 E120 
E100 
X* X* X* X* 
Tops biskvit E420 
E503 
E450 
E500 
E440 
E331 
E322 
Orange 
biscutt 
E420 E503 
E202 E500 
E440 E322 
E330 E492 
E476** 
Jaffa 2 go E422** 
E503 E202 
E500 E440 
E322 E330 
E476** 
E450 E331 
Milka 
biskvit 
E422 E503 
E471** 
E440 E322 
E330 
E476** 
E450 E296 
E331 E160 
E412 
Chocomilk 
krem 
E322 Eurocrem E322 Linolada, 
Podravka 
E322 Viki E322 
X*  X*  Muchmallow E476** 
E440 E500 
E503 E202 
Poljubčki, 
Mercator 
E322 E500 
E420 
* Izdelki niso prisotni na trgu;  
**z rdečo so navedeni aditivi, ki so muslimanom prepovedani za uživanje. 
V skupini brezalkoholnih pijač sta obravnavana samo dva halal izdelka s slovenskega trga. 
Na BIH trgu ni bilo prisotnih halal pijač. V skupini je bilo prisotnih 7 aditivov, od tega so 
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bili trije aditivi prisotni v obeh skupinah, tako pri halal kot pri konvencionalnih izdelkih. V 
skupini brezalkoholnih pijač ni spornih aditivov, ki bi bili muslimanom prepovedani za 
uživanje. Pregled aditivov za posamezne izdelke v skupini brezalkoholnih pijač je podan v 
preglednici 8 za obe skupini: za halal izdelke in konvencionalne izdelke. Zaradi majhnega 
števila izdelkov v tej skupini rezultati niso reprezentativni. 
Preglednica 8. Aditivi prisotni v halal in konvencionalnih izdelkih v skupini brezalkoholnih pijač. 
SLO 
Halal Konvencionalni 
Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv 
cola, Sultan drinks E338, E331, E150d cola, Coca-cola E150d, E338 
voda z okusom, Costella E330, E331, E300, 
E202, E211 
voda z okusom, 
Radenska 
E330 
 
V skupini mleko in mlečni izdelki so prisotni aditivi, ki bi bili prepovedani muslimanom za 
uživanje, če so pridobljeni iz surovin svinjskega porekla ali alkohola:E472a, E472b, E472e,  
mono in digliceridi: a) estri ocetne kisline b) estri mlečne kisline e) tartratni mono-in 
diacetilestri mono-in digliceridov maščobnih kislin, E471 – Mono in digliceridi maščobnih 
kislin. Pri tem aditivu že v osnovi ni podrobne delitve glede na poreklo maščobnih kislin 
(poreklo je lahko goveje, svinjsko, ribje, …) (Jašić in sod., 2007a). Pregled aditivov za 
posamezne izdelke v skupini mleko in mlečni izdelki je podan v preglednici 9 za obe skupini, 
za halal izdelke in konvencionalne izdelke. 
  
Preglednica 9. Aditivi prisotni v halal in konvencionalnih izdelkih v skupini mleko in mlečni izdelki. 
BIH SLO 
Halal Konvencionalni Halal Konvencionalni 
Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv 
čokoladno 
mleko, 
Meggle 
E407 čokoladno 
mleko, Imlek 
E407 čokoladno 
mleko Z 
bregov 
E407 
E322 
čokoladno 
mleko, LJM  
E407 E412 
smetana za 
kuhanje, 
Vitalia 
E339 
E415 
E407 
E508 
smetana za 
kuhanje, K 
plus 
E415 E407 
E472a** 
E508 E339 
smetana za 
kuhanje, 
Dukat 
E472e** 
E415 
E407 
E339 
smetana za 
kuhanje, LJM 
E407 
mleko, 
Meggle 
brez 
aditivov 
mleko, Migg brez 
aditivov 
mleko, PM brez 
aditivov 
 mleko, LJM brez 
aditivov 
fermentirano 
mleko z 
oligofruktozo
, Balans 
brez 
aditivov 
fermentirano 
mleko s 0,9 % 
mm in 
probiotičnimi 
bakterijami, 
SenSia 
brez 
aditivov 
kefir, 
Vindija 
Brez 
aditivov 
kefir, Krepki 
suhec 
brez 
aditivov 
sirni namaz, 
Vivis 
E415 
E407 
E330 
sirni namaz, 
Natur 
E415 E412 
E466 
sirni namaz, 
Belje 
brez 
aditivov 
sirni namaz, 
Mondelez 
Deutshland 
Production 
Gmhb&Co  
E330 E410 
... se nadaljuje 
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....nadaljevanje Preglednice 9. Aditivi prisotni v halal in konvencionalnih izdelkih v skupini mleko in mlečni 
izdelki. 
BIH SLO 
Halal Konvencionalni Halal Konvencionalni 
Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv 
topljeni sir, 
Lactima 
E331 
E452 
E339 
E407 
E410  
topljeni sir, 
Sunny 
E450 E452 
E339 E407 
E415 E160a 
topljeni sir, 
Zdenka 
E450 
E452 
E339 
topljeni sir, 
LJM. 
E450 E452 
smetana za 
stepanje, 
Unigra  
E420 
E463 
E472e** 
E322 
E160a 
smetana za 
stepanje, 
Polimark 
E471** 
E433 3460 
E472b** 
E472 E466 
E407 E340 
E331 
smetana za 
stepanje, 
Dukat 
E472e** 
E407 
smetana za 
stepanje, 
Zelene doline 
E407 E322 
E160a E415 
X*  X*  bešamel 
omaka, 
Dukat 
E508 
E170 
E472e** 
E415 
E407 
E339  
bešamel 
omaka, Gran 
Cucina 
brez 
aditivov 
sveži sir, 
Meggle 
brez 
aditivov 
sveži sir, 
Dubički sir 
E509 sveži sir, 
Vindija 
E509 sveži sir, PM brez 
aditivov 
X*  X*  panirani sir, 
Koka 
E509 
E160b 
panirani sir, 
MU 
E500 E341 
kisla 
smetana, 
Bingo 
brez 
aditivov 
kisla smetana, 
K plus 
brez 
aditivov 
X*  X* X* 
*Izdelki niso prisotni na trgu; 
**z rdečo so navedeni aditivi, ki so muslimanom prepovedani za uživanje. 
Na BIH trgu je bil v konvencionalnih živilih prisoten aditiv E472a (estri ocetne kisline), v 
halal živili ni bilo navedenih prepovedanih aditivov. Pregled aditivov v posameznih halal 
in konvencionalnih izdelkih iz te skupine je podan v preglednici 10. 
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Preglednica 10. Aditivi prisotni v halal in konvencionalnih izdelkih v skupini meso in mesni izdelki. 
BIH SLO 
Halal Konvencionalni Halal Konvencionalni 
Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv 
X*  X*  ribja 
pašteta, 
MDK 
brez 
aditivov 
ribja 
pašteta, 
Delamaris 
brez 
aditivov 
kokošja 
pašteta, 
Koka Sana 
E261 kokošja 
pašteta, 
Madi 
E250 E407 
E621 E300 
kokošja 
pašteta, 
Gavrilović 
E261 kokošja 
pašteta, 
Argeta 
E250 
piščančje 
hrenovke, 
Pollo 
E250 
E300 
E450 
E262 
piščančje 
hrenovke, 
Pekabesko 
E250 E326 
E450 E262 
E472a** 
E415 E261 
E300  
piščančje 
hrenovke, 
Pivka 
E251 
E300 
E450 
E262 
piščančje 
hrenovke, 
Jata 
E400 
E451 
E316 
E250 
E262 
piščančja 
posebna 
klobasa, 
Pilka 
classic 
E250 
E300 
E450 
E261 
E401 
piščančja 
posebna 
klobasa, 
Cekin/ 
poliko 
E250 E300 
E450 E621 
E301 
piščančja 
posebna 
klobasa, 
Ave 
E450 
E451 
E316 
E251 
piščančja 
posebna 
klobasa, 
Pivka 
E450 
E407a 
E316 
E250 
X*  X*  piščančji 
medaljoni, 
PP 
brez 
aditivov 
piščančji 
medaljoni 
S budget,  
brez 
aditivov 
piščančja 
prsa, 
Ovako 
E451 
E301 
E250 
piščančja 
prsa, 
Neoplanta 
E450 E451 
E472a** 
E331 E261 
E301 E250 
X*  X*  
posebna 
puranja 
klobasa, 
Menprom 
E412 
E330 
E250 
E262 
E450 
E452 
posebna 
puranja 
klobasa, 
Vindon 
E450 E451 
E452 E621 
E300 E250 
X*  X*  
goveja 
salama, 
Brajlović 
E250 goveja 
salama, 
Menprom 
E250 E450 
E451 E621 
E316 E262 
goveja 
salama,  
Z dežele 
E250 
E450 
E251 
goveja 
salama, 
Čadež 
E250 
E300 
E316 
*Izdelki na trgu niso prisotni;  
**z rdečo so navedeni aditivi, ki so muslimanom prepovedani za uživanje. 
 
E101 – riboflavin, izvor vitamina B2 je različnega halal porekla. V primeru, da je pridobljen 
iz svinjskih jeter in ledvic, je prepovedan. Dovoljen pa je, če je 100 % rastlinskega porekla 
(Jašić in sod., 2007a). Izdelek s tem aditivom je prisoten na bosansko-hercegovskem trgu 
kot halal izdelek. Pregled aditivov za posamezne halal in konvencionalne izdelke iz te 
skupine živil je podan v preglednici 11. 
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Preglednica 11. Aditivi prisotni v halal in konvencionalnih izdelkih v skupini izdelki iz sadja in zelenjave. 
BIH SLO 
Halal Konvencionalni Halal Konvencionalni 
Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv Izdelek Aditiv 
X*  X*  datlji, Al 
Foah LLC 
brez 
aditivov 
datlji, Bimed brez 
aditivov 
ajvar, 
Mamas 
brez 
aditivov 
ajvar, Vori brez 
aditivov 
ajvar, 
Podravka 
brez 
aditivov 
ajvar, Natureta E260 
marmelada 
šipek, 
Podravka 
E330 E440 
E410 E220 
marmelada 
šipek, 
Vitaminka 
E440 
E300 
marmelada 
mešano 
sadje, 
Belsad 
E440 
E330 
E202 
E220 
marmelada 
mešano sadje, 
Unterweger 
Fruchtekuche 
GmbH  
E300 
E440 
E200 
X*  X*  čili, Sicam  brez 
aditivov 
čIli, Kotany brez 
aditivov 
vložene 
kumare, 
Lars 
brez 
aditivov 
vložene 
kumare, 
Vitaminka 
brez 
aditivov 
X*  X*  
vložena 
pesa, Lars 
ocetna 
kislina 
vožena 
pesa, 
Vitaminka 
ocetna 
kislina 
X*  X*  
vloženi 
feferoni, 
Lars 
brez 
aditivov 
vloženi 
feferoni, 
Zvijezda 
brez 
aditivov 
X*  X*  
dodatek 
jedem, 
Podravka 
E261 E631 
E101** 
dodatek 
jedem, 
Nestle 
Adriatic S  
E261 E635 X*  X*  
*Izdelki na trgu niso prisotni;  
**z rdečo so navedeni aditivi, ki so muslimanom prepovedani za uživanje. 
V raziskavi smo poleg aditivov v halal izdelkih pregledali tudi aditive, ki bi lahko vplivali 
na zdravje potrošnikov. Zanimalo nas je ali so v izdelkih prisotni taki aditivi in kako so 
označeni. Aditivi, ki se dodajajo živilom, morajo glede varnosti izpolnjevati merila iz 
Uredbe (1333/2008), ki je začela veljati na začetku leta 2010. V EU proizvajalci živil lahko 
uporabljajo samo odobrene aditive, za katere je točno določen način in količina uporabe. Še 
posebej skrbno načrtovana, omejena in nadzorovana je uporaba aditivov v živilih, ki so 
namenjena dojenčkom in majhnim otrokom. Tudi sicer uporaba posameznega aditiva ne sme 
predstavljati tveganja za zdravje potrošnika. Za nekatere od njih je znano, da sicer lahko 
povzročajo težave posameznikom, če so nanje preobčutljivi, zato morajo biti takšni 
potrošniki pri izboru živil še posebej pozorni. Nekateri aditiv iz seznama dovoljenih aditivov 
za nekatere ljudi predstavljajo tveganje za zdravje (npr. alergije, preobčutljivost), zato se jim 
je bolje izogniti. Živil, ki vsebujejo takšne aditive, naj zaradi previdnostnega načela ne bi 
uživali otroci, še posebej tisti do treh let. Npr. če je v izdelku uporabljeno barvilo, mora biti 
na njem poleg imena ali E-številke tudi napis: “lahko škodljivo vpliva na aktivnost in 
pozornost otrok”. Na živilu, ki vsebuje aspartam, mora obvezno pisati  “vsebuje vir 
fenilalanina”; to je pomembno za bolnike s fenilketonurijo, to je prirojena genetska motnja, 
zaradi katere ne morejo normalno presnavljati fenilalanina. 
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Od aditivov, ki lahko vplivajo na zdravje določenih skupin potrošnikov so bili v naši 
raziskavi označeni naslednji aditivi: E420 – sorbitol (oznaka na 6-tih izdelkih), najdemo ga 
v številnih vrstah koščičastega sadja, v industrijske namene pa ga večinoma pridobivajo iz 
koruznega sirupa. Čeprav je njegova energijska gostota le nekaj manjša kot pri saharozi, se 
v črevesu slabo absorbira. Zaužitje preko 20 g na dan lahko povzroči ozmotsko drisko 
(Taylor, 2002). Opažajo pa, da pri nekaterih ljudeh s funkcionalnimi gastrointestinalnimi 
motnjami, kot je sindrom razdražljivega črevesa, lahko povzročajo že običajne količine 
sorbitola pojav simptomov, kot so napihnjenost, vetrovi in driska. Vzrok zato je verjetno v 
fermentaciji sorbitola s strani črevesnih mikroorganizmov. 
 
E210 do E213 - benzojska kislina in njene soli (E211 je bil označen na 1 izdelku). E250 - 
natrijev nitrit (6 izdelkov), E251 - natrijev nitrat  (3 izdelkih). Nitriti in nitrati so kot 
konzervansi in barvilo dodani procesiranemu sušenemu mesu in ribam. Zlasti pomembni so 
zato, ker v mesnih izdelkih preprečujejo rast sporogene bakterije Clostridium botulinum, 
katere toksin povzroča hudo zastrupitev z možnim smrtnim izidom. Toksin blokira 
sproščanje živčnega prenašalca acetilholina v živčno mišičnih stikih, zato se pojavi paraliza 
mišic z dihalno odpovedjo (Sobel, 2005). V prisotnosti visoke vročine se nitriti kombinirajo 
z amini v mesu, ob čemer nastanejo nitrozamini, ki jih povezujejo z nastankom raka na 
trebušni slinavki, želodcu in debelem črevesju (Honnikel, 2008; Scanlan, 1983). E621 - 
mononatrijev glutaminat (4 izdelkih). Prvi opis škodljivih učinkov glutamata v literaturi so 
poimenovali sindrom kitajskih restavracij (Kwok, 1968). Klinični simptomi, kot so glavobol, 
vrtoglavica, mravljinčenje in zardevanje se pojavilo 15 minut do ene ure po zaužitju 
glutamata. Poleg glavobola in različnih alergijskih simptomov naj bi glutamat povzročal tudi 
psihične motnje, konvulzije ter povišan krvni tlak (Gray, 1996). Dokazi o povezavi med 
uživanjem glutamata in različnimi simptomi so šibki, najprepričljivejša je povezava uživanja 
glutamata z glavoboli (Gray, 1996). E338 fosforjeva kislina (2 izdelka), E339 – natrijeve 
soli fosforjeve kisline (7 izdelkov), E341 in E340 (sta bila označena na 1 izdeleku). E322 - 
lecitin je bil označen na 29 živilih. Lahko predstavlja tveganje za zdravje, saj je že več 
kot 90 % soje na svetu gensko spremenjene. Sojo prištevajo med deset najpogostejših 
prehranskih alergenov, čeprav verjetno vse neželene reakcije niso samo alergijske narave. 
Aditiv je na izdelkih označen kot alergen. Na izdelkih, ki so vsebovali naštete aditive, ni bilo 
posebih označb, da predstavljajo tveganje za zdravje v določenih skupinah ljudi. 
Ozaveščanje potrošnikov o škodljivi uporabi aditivov na zdravje ljudi, branje deklaracij o 
uporabi aditivov v izdelku in izogibanje kupovanja izdelkov z dodatki aditivov bi lahko 
zmanjšali uporabo aditivov v izdelkih. 
 
4.4 TRŽNI PARAMETRI 
4.4.1 Poreklo  
 
Eden izmed tržnih parametrov, ki smo jih obravnavali, je poreklo izdelkov. Zanimalo nas je, 
v kolikšni meri so na trgu v BIH in Sloveniji prisotni halal domači in tuji izdelki ter kakšna 
je zastopanost podobnih konvencionalnih izdelkov. Pri vzorčenju (fotografiranje) izdelkov 
smo z embalaže, poleg sestavin in prehranske vrednosti, zabeležili tudi državo porekla 
izdelka. Skupno gledano je bilo na obeh trgih od vseh obravnavanih izdelkov (tako halal kot 
konvencionalnih izdelkov) prisotnih 44 % domačih izdelkov in 56 % izdelkov tujega 
porekla. Med halal izdelki z obeh trgov jih je bilo 38 % domačega porekla in 62 % iz tujine. 
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Konvencionalni izdelki so bili zastopani v enakih deležih na obeh raziskovanih trgih, 50 % 
jih je bilo domačega porekla in 50 % tujega. V preučevanih skupinah je bilo na trgih v BIH 
zastopanih 16 domačih halal izdelkov in 14 tujih halal izdelkov, medtem ko je bilo na 
slovenskem trgu med halal izdelki 7 domačih in 23 tujih. Med konvencionalnimi izdelki na 
BIH trgu je bilo 13 domačih in 17 tujih, na slovenskem trgu pa je bilo obratno  –  17 domačih 
in 13 tujih. 
4.4.2 Halal oznaka 
 
Ključno pri vsakem poslu je trženje, saj brez dobre strategije trženja podjetje ne more 
pričakovati dobrih rezultatov. S trženjem lahko podjetje privabi več strank. Proizvajalci 
morajo intenzivno izkoriščati tržno komunikacijo, da bi pritegnili več nakupov njihovih halal 
izdelkov z oglaševanjem oglasov v običajnih tiskanih in elektronskih medijih (Aziz in Chok, 
2013). Oznaka halal omogoča prepoznavnost izdelka ter lažjo in hitrejšo komunikacijo med 
kupcem in izdelkom. Religioznost se je izkazala kot dejavnik, ki je najbolj vpliven pri 
motiviranju kupcev za nakup certificiranih halal izdelkov (Zakaria in sod., 2016). Aziz in 
Chok (2013) sta analizirala več spremenljivk, ki vplivajo na potrošniške namene, kot so 
zavest o halalu, certifikat halal, kakovost hrane, promocija in blagovna oznaka. Ugotovljeno 
je bilo, da je bila za kupce, ki nameravajo kupiti halal izdelke, nepomembna samo kakovost 
živil. 
 
Če je na izdelku prisotna halal oznaka in je ta tudi dobro vidna (v večini primerov na sprednji 
strani izdelka), potrošnik pri nakupu takoj ve, da gre za izdelek, ki ga more kupiti po vsem 
svetu, ne glede na jezikovne ovire. V naši raziskavi nas je zanimalo, kako je halal oznaka 
izpostavljena - ali je navedena na sprednji strani izdelka oziroma kje drugje na embalaži. 
Ugotovili smo, da je bila halal oznaka na sprednji strani izdelka pri 27 % obravnavanih halal 
vzorcih z raziskovanih trgov. V 68 % halal oznaka ni bila na sprednji strani izdelka, kar 
pomeni, da ni dovolj izpostavljena in lahko predvidevamo, da bo takšen izdelek dosegel 
manj potrošnikov halal izdelkov. V 5 % izdelkov znaka na embalaži ni bilo, marveč je bilo 
napisano, da je izdelek halal in da ima podjetje, ki ga proizvaja, halal certifikat. 
4.4.3 Cena 
 
Povprečno ceno živil smo izračunali tako, da smo konvertibilno marko pretvorili v evro ter 
naredili povprečni izračun cene na 100 g izdelka. Povprečne cene po živilskih skupinah so 
prikazane v preglednici 12 (uporabljen je menjalni tečaj: 1 KM = 0,51129 €  ali 1 € = 1,95583 
KM). 
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Preglednica 12. Povprečne cene halal in konvencionalnih izdelkih v evrih. 
Skupina 
Cena halal izdelkov v € Cena konvencionalni izdelkov v € Skupna 
povprečna 
cena (€) Slovenija BIH Povprečno Slovenija BIH Povprečno 
Konditorski 
izdelki 
1,00 0,73 0,86 0,84 0,54 0,68 0,77 
Brezalkoholne 
pijače 
0,17  0,17 0,12  0,12 0,14 
Mleko in 
mlečni izdelki 
0,60 0,29 0,45 0,63 0,26 0,45 0,45 
Meso in mesni 
izdelki 
0,79 0,46 0,63 0,85 0,66 0,75 0,69 
Izdelki iz sadja 
in zelenjave 
0,72 0,40 0,53 0,88 0,47 0,63 0,58 
Povprečno na 
izdelek 
0,74 0,48 0,61 0,73 0,46 0,60 0,60 
 
Razlike v cenah med halal živili in konvencionalnimi živili so zelo majhne. Na osnovi 
obravnavanih živil smo izračunali, da povprečna cena halal živila v Sloveniji znaša 0,74 €, 
konvencionalnega pa 0,73 €. Razlika v povprečni ceni živil v teh dveh skupinah znaša 
1,37 %. V BIH halal živilo stane povprečno 0,48 €, konvencionalno živilo pa povprečno 
0,46 €. Razlika v povprečni ceni živil v teh dveh skupinah znaša 4,35 %. V Evropi le 15 % 
potrošnikov meni, da je ohranjanje zdrave prehranske navade odvisno od cene. To pomeni, 
da je večina potrošnikov pripravljena plačati višjo ceno za boljši okus, višjo hranilno 
vrednost in versko-etično vprašanje. Kar 51 % Američanov verjame, da je visoka cena ovira 
pri uživanju zdravih izdelkov (Appleby in sod., 2003). 
 
Razlike v cenah živil na bosansko-hercegovskem in slovenskem trgu so velike. Povprečna 
cena za halal živila v Sloveniji je 0,74 €, v BIH pa 0,48 €. Razlika znaša 54 %, kar pomeni, 
da so halal izdelki v Sloveniji 54 % dražji od halal izdelkov v BIH. Podobno se razlikujeta 
povprečni ceni konvencionalnih izdelkov z obeh trgov, v Sloveniji stanejo povprečno 0,73 
€, v BIH pa 0,46 €.  
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5 SKLEPI 
 
Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili s prehranskim profiliranjem živil in pregledom 
izdelkov v trgovinah ter elementov na embalaži, lahko povzamemo naslednje sklepe:  
 
• Hipotezo, da bo v isti skupini živil ena tretjina predpakiranih halal izdelkov imela 
navedene enake sestavine kot sorodni konvencionalni izdelki, lahko za primer 
aditivov delno potrdimo. Potrdimo jo lahko za skupino konditorskih izdelkov, 
brezalkoholnih pijač, mleka in mlečnih izdelkov ter mesa in mesnih izdelkov. 
Hipotezo zavrnemo v primeru izdelkov iz sadja in zelenjave, pri katerih smo na 
embalaži našli 9 aditivov, vendar je bil le eden skupen izdelkom iz obeh kategorij. 
Glede ostalih sestavin lahko hipotezo potrdimo za vse obravnavane skupine živil z 
obeh trgov. Za ugotavljanje točnega porekla aditivov bi bile potrebne dodatne 
fizikalno-kemijske analize za identifikacijo porekla surovin. 
  
• Označevanje živil je predpisano z Uredbo (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom z dne 25. 
oktobra 2011. Uredba združuje in posodablja dve področji zakonodaje o označevanju 
živil: splošno označevanje živil in označevanje hranilne vrednosti živil, ki sta ju 
obravnavali direktivi 2000/13/ES in 90/496/EGS. Sprašujemo se, ali halal potrošniki 
dobijo z označevanjem živili dovolj informacij o izvoru surovin in aditvov? V 
primeru aditivov, kot sta E471 - mono in digliceridi maščobnih kislin in E422 - 
glicerol, potrošnik halal izdelkov ne dobi dovolj podatkov o poreklu. Takšnega 
izdelka potrošnik ne bo kupil, s tem pa je vprašljiv halal certifikat. Za ugotavljanje 
točnega porekla aditivov bi bile potrebne dodatne fizikalno-kemijske analize za 
identifikacijo porekla surovin, spornima aditivoma (E471 in E422) pa širjenje oznake 
z ustrezno črko, ki bi določale poreklo surovine. 
 
• Hipotezo, da oznaka halal  ne bo dovolj izpostavljena in opazna na sprednji strani 
embalaže na četrtini halal izdelkov, lahko zavržemo. Potrošnik halal izdelkov s halal 
znakom dobiva oporo od proizvajalca halal izdelkov. Rezultati so pokazali, da je 
bila halal oznaka na  halal izdelkih z obeh trgov predstavljena na sprednji strani 
embalaže in večja od pričakovane. Vendar bi bila lahko oznaka halal še bolj 
izstopajoča.  Z bolj pregledno ponudbo halal izdelkov v trgovinah in izstopajočo 
oznako, bi potrošnik halal izdelkov dobil občutek, da je dobrodošel v nemuslimanski 
sredini. Halal koncpet bi Slovenija lahko izkoristila za pridobitev turistov iz 
muslimankega sveta. Halal niso samo prehranski izdelki, v koncept se uvrščajo 
hoteli, restavracije, kozmetika ipd. Z druge strani halal izdelki niso namenjeni samo 
muslimanom. V svoji raziskavi Ismail in Nasirudodin (2014) navajata, da vse večje 
število nemuslimanov kupuje ali bi kupilo halal izdelke. Vsi ti imajo pozitvino 
mnenje o načinu halal prehrane. Kot najpomembnejši razlog pa seveda navajajo 
varnost hrane za človekovo zdravje, saj naj bi bili izdelki halal bolje kontrolirani. 
Na obeh trgih (slovenskem in bosansko-hercegovskem) bi bilo potrebno narediti 
dodatne raziskave o sprejetju halal koncepta in s tem pridobivanja novih 
potrošnikov. 
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• Hipotezo, da bo na slovenskem trgu večji delež prehrambeno bolj primernih  halal 
živil kot na bosansko-hercegovskem trgu lahko zavržemo. Rezultati so pokazali, da 
je na BIH trgu prisotnih več halal certificiranih živil kot na slovenskem trgu. Število 
živil v raziskavi, ki smo jih primerjali, je majhno, vendar je razlika med obema 
trgoma zelo majhna (v našem primeru le en izdelek). Glede na versko sestavo 
prebivalcev v Bosni in Hercegovini je takšen rezulat smiselen, saj na območju 
države Bosna in Hercegovina živi okrog 50 % prebivalcev muslimanske 
veroizpovedi. To kaže na večjo potrebo in posledično tudi na ponudbo po halal 
izdelkih. 
 
• Ugotavljeno je, da je na bosansko-hercegovskem trgu prisotnih več prehransko bolj 
primernih halal živil kot na slovenskem trgu. Razlog za večjo prisotnost halal živil 
na BIH kot na slovenskem trgu je v večjem povpraševanju po halal izdelkih, ki izhaja 
iz narodnostne strukture prebivalcev. Za nadaljnje raziskave bi bilo dobro narediti 
fizikalno-kemijske analize glede prehranske sestave živil. 
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6  POVZETEK 
 
V islamu se izraz halal nanaša na več stvari, na primer na vedenje in oblačila, večinoma pa 
se uporablja za živila, ki jih predpisuje Koran. Muslimanom ni dovoljeno jesti svinjine, jedli 
naj bi le meso, ki ob zakolu živali ustreza trem zahtevam: živali morajo prerezati vrat, ji 
izpustiti kri, ko je le-ta še živa, v trenutku smrti pa mora biti z glavo obrnjena proti Meki. V 
zadnjem času uvedena halal oznaka oziroma certifikat muslimanskem potrošniku sporoča, 
da je izdelek ali storitev v skladu s pravili islama. Svetovno tržišče halala dosega letni promet 
635 milijard ameriških dolarjev in vztrajno raste (Dugonjić, 2010). V raziskavi smo 
obravnavali halal in konvencionalna živila na slovenskem in bosansko-hercegovskem trgu. 
Obravnavali smo 132 živil, ki smo jih zajeli v štirih različnih trgovinskih družbah v Sloveniji 
in v štirih različnih trgovinskih družbah v Bosni in Hercegovini. Izdelki so bili iz petih skupin 
živil: mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, konditorski izdelki, izdelki iz sadja in 
zelenjave ter brezalkoholne pijače. S pomočjo modela Semafor smo jim določili prehranski 
profil in jih razvrstili med prehransko bolj primerna oziroma prehransko manj primerna 
živila. Ugotovili smo, da je med 120 obravnavanimi živili 33 % prehransko bolj primernih. 
Med halal živili je na osnovi vrednotenja prehranskih parametrov po modelu Semafor 
prehransko bolj primernih 35 %, med konvencionalnimi izdelki je bilo takšnih 32 %. 
Sestavine v živilih, ki smo jih obravnavali v raziskavi, smo pregledali in primerjali na osnovi 
podatkov v deklariranem seznamu sestavin na embalaži. Zaradi lažje obravnave smo živila 
razdelili v skupine. Ugotovili smo, da je v skupini konditorskih izdelkov na slovenskem trgu 
82 % sestavin skupnih halal in konvencionalnim izdelkom. Na bosansko-hercegovskem trgu 
je bilo v isti skupini živil v izdelkih obeh kategorij enakih 45 % sestavin. Izdelki v skupini 
brezalkoholnih pijač so na slovenskem trgu imeli 6 (46 %) enakih sestavin v halal in 
konvencionalnih pijačah. Na bosansko-hercegovskem trgu pa nismo našli ustreznih 
brezalkoholnih pijač za obravnavo v raziskavi. V skupini mleko in mlečni izdelki je bilo v 
izdelkih s slovenskega trga 47 % enakih sestavin tako na halal kot v konvencionalnih 
izdelkih. Na BIH trgu je bilo na izdelkih te skupine živil 74 % enakih sestavin v obeh 
kategorij. V skupini meso in mesni izdelki je bilo na slovenskem trgu 46 % sestavin skupnih 
halal in konvencionalnim izdelkom. V isti skupini živil na bosansko-hercegovskem trgu je 
bilo 62 % takih, ki so bile navedene tako na halal kot na konvencionalih izdelkih. V skupini 
izdelkov iz sadja in zelenjave je bilo na izdelkih na slovenskem trgu navedenih 35 % enakih 
setavin na halal kot na konvencionalnih izdelkih te skupine. Na bosansko-hercegovskem trgu 
je bilo v isti skupini 59 % enakih izdelkom obeh kategorij. V skupini konditorskih izdelkov 
je bilo na slovenskem trgu prisotno 50 % enakih aditivov v halal in konvencionalnih živilih, 
na bosansko-hercegovskem trgu pa 40 %. V skupini brezalkoholnih pijač sta obravnavana 
samo dva halal izdelka s slovenskega trga, 43 % enakih aditivov je bilo prisotnih tako v halal 
kot v konvencionalnih izdelkih. Na bosansko-hercegovskem trgu nismo našli halal pijač. V 
skupini mleko in mlečni izdelki smo na slovenskem trgu ugotovili, da je 33 % aditivov 
enakih v izdelkih obeh kategorij, na bosansko-hercegovskem trgu 43 %. V živilih iz skupine 
meso in mesni izdelki je bilo na slovenskem trgu 71 % navedenih aditivov v živilih obeh 
kategorij, na bosansko-hercegovskem trgu 44 %. V živilih iz  skupine izdelkov iz sadja in 
zelenjave je bilo na slovenskem trgu 11 % aditivov skupnih halal in konvencionalnim 
izdelkom, na bosansko-hercegovskem trgu pa živila v tej skupini niso imela enakih aditivov. 
Pri 27 % izdelkih je bila halal oznaka na prvi strani embalaže izdelka na obeh preiskovanih 
trgih. V Sloveniji je povprečna cena halal izdelka 0,74 €, konvencionalnega pa 0,73 €. Halal 
izdelek je v Sloveniji torej v povprečju za 1,37 % dražji od konvencionalnega. V bosansko-
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hercegovskem trgu je povprečna cena halal izdelka 0,48 €, konvencionalnega izdelka pa 
0,46 €, kar pomeni, da so na bosansko-hercegovskem trgu halal izdelki v povprečju za 4,35 
% dražji od konvencionalnih.   
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PRILOGE  
 
Priloga A: Nekateri aditivi, ki so lahko svinjskega porekla (Jašić in sod., 2007a). 
Edna  Naziv Poreklo Namen Uporaba 
E422 Glicerol Vsebujejo ga maščobe  Sredstvo za 
konsistentnost in 
sladilo. 
Sladoled, čokolade, bonboni. 
E470 Natrijeve, kalijeve 
in kalcijeve soli 
maščobnih kislin. 
Soli maščobnih kislin, 
pridelane iz   
maščob. 
Sredstvo za 
emulgiranje, 
stabilizatorji in 
sredstva za 
preprečevanje 
strjevanja. 
Konditorski izdelki, čokolada, 
bonboni, tablete, kapsule 
dražeji, raztopine in 
prehranska dopolnila. 
E472 
a,b,c, 
d,e 
Mono in digliceridski 
a) estri ocetne kisline 
b) estri mlečne kisline 
c) estri citronske kisline 
d) estri vinske kisline 
e) tartratni mono-in 
diacetilestri mono-in 
digliceridov maščobnih 
kislin 
Proizvajajo se iz mono in 
diglicerida in 
ustrezne kisline. 
Sredstva za 
emulgiranje, 
stabilizatorji, 
regulatorji 
konsistentnosti, 
sredstva za 
površinsko obdelavo. 
Margarina, majoneza, gril 
olje, solate, omake, juhe, 
čokolade, bonboni. 
E475 Poliglikolestri 
maščobnih 
kislin 
Proizvajajo se iz 
maščobnih 
kislin in olj. 
Emulgatorji in 
stabilizatorji (npr. 
zadržuje zračne 
mehurčke, 
konditorske izdelke 
ščiti pred izsušitvijo). 
Kruh, konditorski proizvodi 
(torte, piškoti), čokolada, 
bonboni, namazi. 
E481 
E482 
Natrij stearoil-2- 
laktilat 
Kalcij stearoil-2- 
Oba se proizvajata iz 
mlečne in stearinske 
kisline. 
Sredstvo za 
stabilizacijo in 
emulgiranje (posebno 
v pekarski industriji) 
V proizvodnji kruha, 
pekarskih in 
konditorskih izdelkov. 
E491 Sorbitanmonostearat Proizvajajo se iz 
določenih maščobnih 
kislin. 
Emulgator, 
stabilizator, sredstvo 
proti peni, preprečuje 
pojav bele opne po 
čokoladi 
Osvežujoče pijače, čokolada, 
suhi kvas, bonboni. 
E476 Poliglicerol estri inter 
esterificiranih 
ricinusovih maščobnih 
kislin 
Proizvaja se sintetično iz 
ricinusovega olja in 
glicerola. 
Emulgator, 
stabilizator v 
proizvodnji čokolade. 
Čokolada 
E570 Stearinska kislina Pojavlja se v maščobnih 
kislinah vseh maščob in 
rastlinskih olj. 
Sredstvo proti 
strjevanju in 
polnilo tabletam. 
Umetna sladila, 
čokolade, bonboni. 
E471 Mono in digliceridi 
maščobnih kislin 
Proizvajajo se iz glicerola 
in maščobnih kislin. 
Sredstvo za 
emulgiranje. 
Otroška hrana, nadomestek 
humanega mleka, margarina, 
majoneza, solate, sladoled, 
kruh in dr. pekarski izdelki. 
E572 Magnezij stearat Sol stearinske kisline Sredstvo proti 
strjevanju, 
sredstvo za 
emulgiranje in 
tabletiranje. 
Sladkarije, tablete, dražeji. 
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Priloga B: Primeri aditivov, ki imajo lahko različen halal status (Jašić in sod., 2007a). 
  
Oznaka  Naziv Opis Halal status 
E140 Klorofil Barva Halal – če se uporablja kot 100 % praškasta snov 
in ko se voda ali rastlinsko olje uporablja  kot 
njegovo topilo. 
E132 Indigo temno rdeča/Indigotin Barva Halal – če  je pridobljena iz 100 % umetnih 
surovin. Če je svinjski glicerin dodan kot topilo, je 
haram. 
 
E131 Patentna modra V Barva Halal – če se uporablja kot  100 % suha snov. 
Mešbuh je, če se uporablja kot tekoča barva, s tem, 
da topilo mora biti halal. 
E127 Eritrozin BS Barva Halal – če se uporablja kot  100 % suha snov. 
Mešbuh je, če se uporablja kot tekoča barva, s tem, 
da topilo mora biti halal. 
E124 Ponceau 4R/svetlo - rdeča 
barva 
Barva Halal – če se uporablja kot 100 % suha snov. 
Mešbuh je, če se uporablja kot tekoča barva, s tem 
da topilo mora biti halal. 
E123 Amarant Barva  Halal  –  če se uporablja  kot  100 % suha snov. 
Mešbuh je, v kolikor se uporablja kot tekoča 
barva, s tem da topilo mora biti halal. 
E122 Carmoizin/Azorubin Barva Halal  –  če se uporablja kot  100 % suha snov. 
Mešbuh je, če  se uporablja kot tekoča barva, s tem 
da topilo mora biti halal. 
E120 Svetlordeča Barva  Haram po hanefijskem mezhebu. 
E110 Rdečo-rumena, barva 
zahajajočega sonca FCF / 
oranžno - rumena 
Barva Halal  –  če se uporablja kot  100 % suha snov. 
Mešbuh je, če se uporablja kot tekoča barva, s tem 
da topilo mora biti halal. 
E104 Rumeni hinolin Barva Halal  – če se uporablja kot  100 % suha snov. 
Mešbuh je, če se uporablja kot tekoča barva, s tem, 
da morajo biti ostala topila poleg vode halal. 
E101 Riboflavin (Vitamin B2) Barva Mešbuh. 
Haram je,če je pridobljen  iz svinjskih  jeter in 
ledvic. 
Halal  je, če  je 100 % rastlinskega izvora. 
E100 Kurkuma Barva Je halal, če je v obliki praha ali granul. Mešbuh je, 
če  se uporablja  v tekočem stanju. Topila  morajo 
biti halal. 
Haram je, če je skrita  sestavina svinjska mast, ki  
je sicer osnovni emulzifikator v suhi zmesi. 
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Priloga C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Čokoladno mleko, 200 
ml 
  10 2 Spar Ljubljanske mlekarne Slovenija 1 0,48 200 
Mleko z 0,5 % mm, pinjenec, sladkor, voda, 
glukozno-fruktozni sirup, kakavov prah 1,1 %, 
stabilizator (karagenan, guar gumi). 
Gumeni bonboni, 90 g Šumi 10 2 Spar 
Šumi bonboni d.o.o. 
Žito. 
Slovenija 1 0,70 90 
Glukozni sirup, sladkor, dekstroza, želatina, 
kislini: citronska kislina, mlečna kislina, barvilo 
E 150d, aroma, rastlinsko olje (palma), polirno 
sredstvo karnauba vosek. 
Alpska smetana za 
kuhanje, 500 g 
MU cusine 10 2 Spar Ljubljanske mlekarne Slovenija 1 2,38 500 Smetana s 21 % mm, stabilizator E407. 
Mešanica kakavovega 
kremnega izdelka in 
kremnega izdelka z 
dodatki 400 g 
Viki 10 2 Spar Vitaminka d.o.o Makedonija 2 1,43 400 
Sladkor, rastlinska maščoba (palma). Sončno 
olje, sirotka v prahu (9,4 % v kremnem izdelku z 
dodatki), posneto mleko v prahu, manj masten 
kakav v prahu (5,5 % v kakavovem kremnem 
izdelku), lešnik, emulgator (sojin lecitin), aroma 
(vanilin). Lahko vsebuje sledi arašidov in 
oreškov. 
Dateljni, 200 g   10 2 Spar Bimed d.o.o. Alžirija 2 1,36 200 Razkoščičeni datlji brez dodanih konzervansov. 
Mleko 1 l. Alpsko 10 2 Mercator Ljubljanske mlekarne Slovenija 1 1,05 1000 Mleko s 3, 5 % mm. 
Kefir,750g, 1,5 % mm. 
Kefir, Krepki 
suhec 
10 2 Spar 
Mlekarna Krepko, 
Kele & Kele d.o.o. 
Slovenija 1 2,07 750 
Pasterizirano, pol posneto nehomogenizirano 
mleko, kefirjeva kultura iz lastnih kefirjevi zrna. 
Sirni namaz-
prekmasten, 175 g 
Philadelphia 
classic 
10 2 Spar 
Mondelez Deutshland 
Production Gmhb&Co 
Nemčija 2 1,86 175 
Polnomastno mleko, smetana, koncentrat 
beljakovin sirotke (iz mleka), jedilna sol, 
stabilizator (gumi iz zrn rožičevca), kislina 
(citronska kislina), mlečno kislinske bakterije. 
Vsebuje najmanj 63, 6 % mm v suhi snovi. 
Topljeni sir za mazanje, 
140 g 
Ljubljanske 
mlekarne 
10 2 Spar Ljubljanske mlekarne Slovenija 1 2,08 140 
Vsebuje najmanj 55 % mm v suhi snovi. 33 % 
sir, voda, maslo, sirotka v prahu, emulgirane 
soli (E450, E452), mlečne beljakovine, jedilna 
sol. 
Ribja pašteta iz 
zelenjave in morskih rib, 
80 g. 
Delamaris 10 2 Spar Delamaris Slovenija 1 0,97 80 
Riba (skuša), 40 %, zelenjava (korenje) 26 %, 
paradižnikov koncentrat, sončno olje, sladkor, 
voda, mlečne beljakovine, jedilna sol, začimbe. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Čokolada, 200g. Manner 10 2 Spar 
Josef Manner & 
COMP.AG 
Avstrija 2 0,97 200 
Sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, 
emulgator sojin lecitin, naravna aroma. 
Kakavovi deli: min 41 % v čokoladi. Lahko 
vsebuje sledi sestavin mleka. 
Smetana za stepanje 35 
%, 500 g 
Zelene doline 10 2 Spar Zelene doline Slovenija 1 2,76 500 Smetana s 35 % mm, gostilo karagenan. 
Bešamel omaka,0,5l  Gran Cucina 10 2 Spar IFFCO Italija 2 1,78 500 
Voda, palmova maščoba (7,5 %), pšenična 
moka tip 500, posneto mleko v prahu, 
modificirani koruzni škrob, sol, emulgator sojin 
lecitin, stabilizator ksantan gumi E415, barvilo 
betakaroten (E160a). 
Nepekoč ajvar, 1000 g Natureta 10 2 Spar ETA Slovenija 1 3,78 1000 
Paprika 80%, jajčevci 69 %, sončnično olje, 
sladkor, jedilna sol, kislina ocetna kislina, 
začimbe, feferoni 0,05 % naravna aroma. 
Kokošja pašteta, 95 g Argeta 10 2 Spar Droga Slovenija 1 1,09 95 
Voda, kuhano kokošje meso 29 %, rastlinsko 
olje, (sončnično, repično in sojino v 
spremenljivih deležih), mlečne beljakovine 3 %, 
kokošja mast, krompirjev škrob, koncentrirani 
kokošji bujon, sojina moka, jedilna sol, začimbe 
in zelišča, ojačevalec arome: E621, ekstrakt 
paprike. Lahko vsebuje sledove jajčnih 
beljakovin. 
Marmelada mešano 
sadje, 700 g 
uwe 10 2 Spar 
Unterweger 
Fruchtekuche GmbH 
Avstrija 2 1,85 700 
Mešano sadje 45 %, (jabolka, sliva, jagoda, 
breskev, malina, bezeg), sladkor, glukozno-
fruktozni sirup, sredstvo za uravnavanje kislosti: 
citronska kislina, želirano sredstvo: pektin, 
konzervans: sorbinska kislina. 
Voda s okusom materine 
dušice, 500 ml 
Oaza 10 2 Spar Radenska Slovenija 1 0,49 500 
Naravna mineralna voda, sladkor, kislina: 
citronska kislina, naravna aroma, izvleček 
materine dušice (0,005 %). 
Osvežilna gazirana 
brezalkoholna pijača iz 
rastlinskih izvlečkov, 
330 ml 
Coke 10 2 Spar Coca -Cola Slovenija 1 0,47 330 
Voda, fruktozno-glukozni sirup, ogljikov 
dioksid, barvil E150d , kislina (fosforjeva (V) 
kislina), naravne arome (vključno z aromo 
kofeina). 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Praline iz mlečne 
čokolade s alpskim 
mlekom polnjeni z 
mandljevo kremo (38 
%), posipani s 
hrustljavimi koščki 
lešnikov, 137,5 g 
Milka 10 2 Spar 
Mondelez SR 
Poduction s.r.o. 
Slovaška 2 4,00 137,50 
Sladkor, rastlinska maščoba (palma), kakavovo 
maslo, posneto mleko v prahu, kakavova masa, 
sirotka v prahu (iz mleka), lešniki (3,5 %), 
mandljeva pasta (3 %), mlečna maščoba, 
emulgatorji (sojin lecitin, sončnični lecitin), 
lešnikova pasta, aroma, jedilna sol. 
Sveži sir, 500 g PM 10 2 Spar Pomurske mlekarne Slovenija 1 2,45 500 
Sveži tričetrtmastni sir iz pasteriziranega mleka, 
najmanj 20 % suhe snovi, najmanj 35 % mm v 
suhi snovi. 
Perutninske hrenovke, 
350 g 
Jata 10 2 Spar Jata Slovenija 1 1,77 350 
Mehansko izkoščeno purje meso 40 %. 
Mehansko izkoščeno piščančje meso 30 %, 
voda, purje kožice, sol, grahova vlakna, škrob, 
stabilizator difosfat, antioksidant askorbinska 
kislina, začimbe, arome in ekstrakti začimb, 
konzervansa natrijev nitrit in natrijev acetat. 
Piščančja posebna, 650 
g 
Pivka 10 2 Spar Pivka Slovenija 1 2,08 650 
Strojno izkoščeno piščančje meso (61 %), voda, 
piščančje kožice, krompirjev škrob, grahova 
moka, vlakna cirusov, začimbe, stabilizatorji: 
difosfati, trifosfati, dekstroza, jedilna sol, 
antioksidant: natrijev eritrobat, konzervans: 
natrijev nitrit. 
Fini pekovski izdelek, 
300 g 
Domači keksi 10 2 Spar Spar Hrvaška 2 0,99 300 
Pšenična moka, kakavov obliv 23 % (sladkor, 
deloma hidrogenirana sojina maščoba, manj 
masten kakav v prahu 5 %, emulgatorja: sojin 
lecitin, poliglicerol, poliricinoleat, palmova 
maščoba, sladkor, koruzni škrob, sirotka v 
prahu, sredstvo za vzhajanje: amonijev hidrogen 
karbonat, natrijev hidrogen karbonat, jedilna sol, 
sredstvo za uravnavanje kislosti: dinatrijev 
difosfat, arome. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Vafelj, 200 g Jadro 10 2 Spar Karolina d.o.o. Hrvaška 2 1,24 200 
Sladkor, rastlinska maščoba (palmina), pšenična 
moka, posneto mleko v prahu 6 %, dekstroza, 
manj masten kakavov prah 2 %, koruzni škrob, 
arome, sredstvo za uravnavanje kislosti E 500, 
jedilna sol. 
Panirani sir, 800 g MU 10 2 Spar Ljubljanske mlekarne Češka 2 9,83 800 
Sir 62 %, krušne drobtine ( pšenična moka, 
sredstvo za vzhajanje (kalcijev fosfat, natrijev 
karbonat), jedilna sol, dekstroza, kvas, začimbe), 
voda repično in palmino olje v spremenljivih 
deležih,, instant pšenična moka, jajca v prahu. 
Fino pekovsko pecivo-
biskvitni keks z sadnim 
želejem in oblito z 
čokolado, 147 g 
Milka 10 2 Spar 
Mondelez SR 
Poduction s.r.o. 
Slovaška 2 1,08 147 
Sladkor, glukozno fruktozni sirup, pšenična 
moka, tekoča cela jajca, voda, kakavovo maslo, 
posneto mleko v prahu, krompirjev škrob, 
kakavova masa, sredstvo za ohranjanje vlage 
(glicerol), sirotka v prahu (iz mleka), repično 
olje, mlečna maščoba, sredstvo za uravnavanje 
kislost ( citronska kislina jabolčna kislina, 
natrijevi citrati), zgoščeni pomarančni sok 0,55 
%, želirano sredstvo (pektin) mešanica sadja v 
spremenljivih deležih (grenivka, ananas, 
limona), arome, emulgatorji ( sojin lecitin, E476, 
E471), lešnikova pasta, jedilna sol, 
maltodekstrin, sredstvo za vzhajanje (amonijevi 
karbonati), barvilo (karoteni), stabilizator (guar 
gumi), antioksidant (askorbinska kislina). 
Začimbna mešanica, 50 
g 
Chili con 
carne 
10 2 Spar Kotany Slovenija 1 1,09 50 
(58 %) čili, sladka paprika, kumina, jodirana 
jedilna sol (jedilna sol, kalijev jodid), česen, 
poper, origano, kajenski poper, grahova vlakna. 
Panirani piščančji 
medaljoni, 750 g 
S budget 10 2 Spar Spar Hrvaška 2 3,99 750 
Meso piščančjih prsi 60 %, pšenične drobtine, 
koruzni kosmiči (koruza, sladkor, jedilna sol, 
ekstrakt ječmenovega slada), moka za paniranje 
( pšenična moka, jedilna sol, kvas, začimbe), 
testo (pšenična moka, voda), repično olje, voda, 
jedilna sol, beli poper. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Sudžuk, suha goveja 
klobasa, 420 g 
Čadež 10 2 Tuš Čadež Slovenija 1 5,79 420 
Goveje meso, goveja maščoba, začimbe, jedilna 
sol, stabilizatorja: natrijev difosfat, natrijev 
trifosfat; konzervansa: natrijev nitrit, natrijev 
nitrat. 
Penasti sladki desert na 
vaflju oblit s čokolado 
(24 %), 300 g 
Veliki 
čokoladni 
poljubčki 
10 2 Hofer WIHA GmbH Nemčija 2 1,49 300 
Glukozno fruktozni sirup, čokolada 24 % 
(sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, 
polno mleko v prahu, manj masten kakav, 
emulgator: sojin lecitin, izvleček vanilje, vafelj ( 
pšenična moka, sladkor, pšenični škrob, palmina 
maščoba, mleko v prahu s visoko vsebnostjo 
maščobe, emulgator: sojin lecitin, sredstvo za 
vzhajanje: natrijev hidrogen karbonat, sol, 
naravna aroma), sredstvo za ohranjevanje vlage. 
sirup sorbitola, kokošji jajčni beljak v prahu, 
naravna aroma. 
Kokošja pašteta 
preminum, 100 g 
Madi 20 2 Englomerc Madi/Pekabesko AD Makedonija 2 1,00 100 
Mehanski izkoščeno kokošje meso 35%, voda, 
piščančje vezivno tkivo 20 %, rastlinska 
maščoba, krompirjev škrob, sojine beljakovine, 
jedilna sol, konzervans E250, mlečne 
beljakovine, gostilo E407, ojačevalec okusa 621, 
antioksidant E300, aroma (vsebuje jajca), 
dekstroza (grozdni sladkor),sladkor, aroma 
dima, začimbe in ekstrakti začimb. 
Piščančja hrenovka, 400 
g 
Pekabesko 20 2 Welmart Pekabesko AD Makedonija 2 1,00 400 
Mehansko izkoščeno piščančje meso 60 %, 
piščančje vezivno tkivo 10 %, voda, krompirjev 
škrob, sojine beljakovine, jedilna sol, 
konzervans E250,sredstvo za uravnavanje 
kislosti E326, E262, stabilizator E450, začimbe, 
rastlinske vlaknine, gostilo E407a, E415, 
ojačevalec arome E621, antioksidant E300, 
aroma dima, dekstroza. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Piščančja klobasa, 
premium, 250 g 
Cekin/ poliko 20 2 Englomerc Koka dd Hrvaška 2 1,79 250 
Mehansko izkoščeno piščančje meso 60%. 
Piščančje meso 10 %, piščančje kožice, voda, 
sol, začimbe, ekstrakt začimb, arome, sladkorji, 
laktoza, ekstrakti kvasa, hidrolizirane 
beljakovine zelenjave, beljakovine mleka in 
soje, zelena, sredstvo za uravnavanje kislosti 
(450), ojačevalec okusa (E621), antioksidanta 
(E300, E301), konzervansa (250). 
Z jagodo polnjeni 
bonboni obogateni z 
vitamini, 100 g 
Pionir 20 2 Englomerc Pionir Srbija 2 0,36 100 
Sladkor, glukozni sirup, polnilo 18 % (sladkor, 
glukozni sirup, L-askorbinska kislina (vitamin 
c), nikotinamid (niacin) dl-alfa-tokoferol acetat 
(vitamin e),kalcijev d-pantotenat (pantotenska 
kislina), tiamin mononitrat (vitamin b12), 
riboflavin (vitamin b2), piridoksin hidroklorid 
(vitamin B6), pteroilmonoglutaminska kislina 
(folna kislina), cianokobalamni (vitamin B12), 
kislina: citronska kislina, aroma, barvila 
(E120,E100). 
Čokolada polnjena z 
mlečno kremo, 80 g 
Galeb 20 2 Welmart Pionir Srbija 2 0,69 80 
Mlečna čokolada 60% (sladkor, mleko v prahu, 
kakavova masa, kakavovo maslo, sirotka v 
prahu, palmova maščoba, mlečna maščoba, 
emulgatorja (sončnični leciti, E476), aroma, 
mlečna krema 40 % ( sladkor, palmova 
maščoba, posneto mleko v prahu, sirotka v 
prahu, emulgatorja (sončnični lecitin 
E476),aromi. 
Vafelj izdelek z okusom 
limone, 200 g 
AS 20 2 TC Pleska AS d.o.o BIH 1 0,46 200 
Mastno polnjene 70 % (sladkor, škrob, kaljeno 
rastlinsko olje, emulgator: sojin lecitin (E322), 
sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska 
kislina, aroma), vafelj list: pšenična moka, 
kaljeno rastlinsko olje, posneta sojina moka, 
dekstroza, sol, sredstvo za vzhajanje E 500, 
emulgator: sojin lecitin (E322). 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Čajno pecivo s 
kakavovim 
prelivom,300 g 
AS 20 2 Englomerc AS d.o.o BIH 1 0,74 300 
Pšenična moka, kakavov preliv (sladkor, 
rastlinska mast (palma), kakav v prahu min 12 
%, mleko v prahu, emulgator (E322) in arome), 
sladkor, rastlinska maščoba (palma), mleko v 
prahu, sredstvo za vzhajanje (E503, E500), 
jedilna sol, emulgator: sojin lecitin (E322), 
aroma. 
Fini pekovski izdelek. 
Čajno pecivo, 300 g 
Lilly 20 2 Englomerc Mira BIH 1 0,79 300 
Pšenična moka, sladkor, margarin 10,8 % 
(rastlinska maščoba in rastlinsko olje (palma, 
kokos, soja), emulgator sojin lecitin), rastlinska 
maščoba (shea, palma), polnomastno mleko v 
prahu, dekstroza, sol, arome, naravna aroma, 
ekstrakt vanilje 0,01 %. 
Lešnik v karamelu z 
nugat kremo in 
čokolado, 125 g 
Toffifee 20 2 Englomerc Storck Nemčija 2 2,30 125 
Sladkor, rastlinske maščobe (palmina, 
karitejeva), lešniki, glukozni sirup, izdelki iz 
sirotke, sredstvo za ohranjevanje vlage: sorbitol 
sirup, kakavova masa, kondenzirano posneto 
mleko, kondenzirana sladka sirotka, laktoza, 
manj masten kakav, kakavovo maslo, topljeno 
maslo, posneto mleko v prahu, sirup iz trstnega 
sladkorja, emulgator: lecitin (soja), sol, arome. 
Topljeni sir, 140 g Sunny 20 2 Englomerc Sertop Poljska 2 0,79 140 
Sir (Edamer 8 %): voda, rastlinska maščoba 
(palmina, kokosova, delno hidrogenirana: 
palmina in repična) v spremenljivih  
 deležih, posneto mleko v prahu, sirotka v prahu, 
koruzni škrob, emulgatori: E450,E452, E339, 
maslo, stabilizatorja: E407, E415, sol, barva: 
karoten.  Sir: voda,  rastlinska maščoba 
(palmina, kokosova, delno hidrogenirana: 
palmina in repična) v spremenljivih deležih, 
posneto mleko v prahu, sirotka v prahu, koruzni 
škrob, emulgatori: E450, E452, E339, maslo, 
mlada čebula in čebula. stabilizatorja: E407, 
E415,sol, barva: karoten. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Sveži sir, 900 g Dubički sir 20 2 Englomerc Mlijekoprodukt BIH 1 2,15 900 
Pasterizirano posneto mleko, mlečne kulture, 
sirilo, jedilna sol. 
Čokoladno mleko, 200 
ml 
Moja kravica 20 2 Englomerc Imlek Srbija 2 0,36 200 
Pasterizirano mleko  sladkor 5 %, kakav v prahu 
1,5 %, čokolada v prahu 0,1 %, gostilo: 
karagenan, aroma vanilje.  
Marmelada šipek, 360 g. Vitaminka 20 2 Englomerc Vitaminka BIH 1 1,89 360 
Sladkor, sadne kaše: šipek (28 %) in jabolka (17 
%), želatina: pektin, kislina: citronska kislina. 
Mleko s 2,8 % mm, 1l Migg 20 2 Konzum 
Mliječna industrja 99 
d.o.o. 
BIH 1 0,56 1000 Mleko s 2, 8 % mm. 
Smetana za kuhanje s 20 
% mm, 500 ml 
K plus 20 2 Konzum Mlijekoprodukt BIH 1 1,07 500 
Smetana za kuhanje s 20 % mm, modificirani 
koruzni škrob, emulgator: E472a, gostila:E415, 
E407, E508, sredstvo za uravnavanje kislosti: 
E339. 
Piščančja prsa, 359 g. Neoplanta 20 2 Konzum AD Neoplanta Srbija 2 2,35 359 
Piščančji file 52 %, voda, koruzni škrob, jedilna 
sol, začimbe, emulgatorji: difosfati, trifosfati, 
gostila: obdelane enšuma alge, sredstvo za 
uravnavanje kislosti: natriji citrat, maltodekstrin, 
ojačevalec okusa: mononatrij-glutaminat; 
antioksidant: natrij-askorbat; ekstrakti začimb; 
naravne arome, beljakovine iz soje, konzervans: 
natrij-nitrit. 
Posebna puranja 
klobasa, 100 g 
Vindon 20 2 Konzum Koka dd Hrvaška 2 0,72 100 
Mehansko izkoščeno puranje meso 60 % puranje 
meso, 10 % puranje kožice, voda, sol, začimbe, 
ekstrakt začimb, sladkor, beljakovine soje, 
zelena, sredstva za uravnavanje kislosti E450, 
E451, E452, ojačevalec okusa: E621, 
antioksidant.E300, konzervans:E250. 
Mlečni namaz, 200 g 
Vajkrem 
natur 
20 2 Konzum Sole-Mizo Zrt. Madžarska 2 0,92 200 
Smetana, maslo, posneto mleko v prahu, 
modificirani koruzni škrob, škrob, stabilizatorji: 
natrij-karbosimetil celuloza, guar guma, ksantan 
guma; jedilna sol, starter kulture za maslo. 
Kisla smetana, 20 % 
mm, 400 g. 
K plus 20 2 Konzum Inmer d.o.o. BIH 1 0,77 400 
Pasterizirana smetana s 20 % mm, posneto 
mleko v prahu, mezofilna kultura. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Fermentirano mleko s 
0,9 % mm in 
probiotičnimi 
bakerijami, 330 g 
SenSia 20 2 Konzum Dukat/Somboled d.o.o. Srbija 2 0,69 330 
Pasterizirano in homogenizirano mleko s 0,9v% 
mm, posneto mleko v prahu, vir vlaknin Orafiti 
HSI 1v% (inulin 86v%, glukoza, fruktoza, 
saharoza 14v%), jogurtova kultura, probiotične 
bakterije Bifidobacterium animalis supsp.lactis 
min. 10 g. 
Žele bonboni, 100 g Evropa 20 2 Pleska AD Evropa Makedonija 2 0,36 100 
Sladkor, glukozni sirup, voda, sredstvo za 
želiranje: pektin, sadni sirup 0,6v% (limona, 
pomaranča, jagoda, jabolka), kislina: citronska 
kislina, sredstvo za uravnavanje kislosti: E331, 
naravne arome: limona, in pomaranča, arome, 
črno korenje koncentrat, naravna barvila: 
kurkumin, ekstrakt paprike, klorofil. Lahko 
vsebuje sledi beljakovin. 
Ajvar, pekoč, 370 g Vori 20 2 Bingo Vori Makedonija 2 1,18 370 
Paprika, melancan, olje, kis, sol, sladkor, 
feferoni, čebula, začimbe. 
Poltrajna klobasa, 100 g 
Majevička 
salama 
20 2 TC Pleska Menprom BIH 1 0,59 100 
Goveje meso 90 %, voda, jedilna sol. Sladkor, 
začimbe, sredstvo za uravnavanje kislosti ( E450 
in E451), ojačevalec okusa (E621), antioksidant 
(E316), konzervansa ( E250, E262), naravna 
aroma. 
Mešanica mlečnega in 
kakavovega krema, 500 
g 
Eurocrem 20 2 TC Pleska Swisslion BIH 1 2,02 500 
Sladkor, sončnično olje, hidrogenirane in ne 
hidrogenirane rastlinske maščobe (palmovih 
jedrc), mlečni izdelek 10,8% ( posneto mleko v 
prahu, demineralizirana sirotka v prahu), manj 
masten kakavov prah 4 %, lešnik 3 %, emulgator 
sojin lecitin in arome. 
Vložene kumare, 320 g Vitaminka 20 2 TC Pleska Vitaminka BIH 1 1,00 320 
Kumare, voda, kis, sol, sladkor, ekstrakti 
začimb. 
UHT steriliziran izdelek 
rastlinskega 
porekla,1000 ml 
(zamena za smetano) 
Polimark 20 2 Bingo PFI d.o.o. Srbija 2 2,25 1000 
Voda, v celoti hidrogenirane rastlinske maščobe  
(olje palmovih jeder) 26 %, sladkor 11 %, 
emulgatorji: E472b, E42e, E471, E433; 
stabilizatorji: E460, E466, E407; dekstroza, 
mlečne beljakovine (natrij kazeinat); sredstvo za 
uravnavanje kislosti: E340, E331;aroma. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Fino pekovsko pecivo-
biskvitni keks z sadnim 
želejem in oblito z 
čokolado, 450 g 
Orange 
biscutt 
20 2 Englomerc Swisslion BIH 1 1,25 450 
(Pšenična moka, sladkor, glukozni sirup, jajca v 
prahu, sredstvo za ohranjanje vlage sorbitol, 
mlečni izdelek (posneto mleko v prahu, 
demineralizirana sirotka v prahu), palmina 
maščoba, sredstvo za vzhajanje: natrij hidrogen 
karbonat in amonij hidrogen karbonat; 
emulgator sojin lecitin, jedilna sol), žele od 
pomaranče 42 % ( glukozni sirup, sladkor, voda, 
koncentrirani sadni sok pomaranče 2,5 %, 
gostilo: pektin; konzervans: kalij sorbat; 
sredstvo za uravnavanje kislosti: natrij hidrogen 
karbonat in citronska kislina, aroma pomaranče) 
in kakavov preliv 15% ( sladkor, popolnoma 
hidrogenirana palmina maščoba, posneti 
kakavov prah 20 %, emulgatorji: sojin lecitin, 
E492 in E476 in arome). 
Vloženi feferon, 360 g Zvijezda 20 2 TC Pleska Zvijezda Hrvaška 2 3,47 360 Pekoči feferon, voda, kis, sol, 
Dodatek jedem z 
zelenjavo, 250 g 
Začin C 20 2 TC Pleska 
Nestle Adriatic S 
d.o.o. 
Srbija 2 1,33 250 
Sol 58 %, ,sladkor, sušena zelenjava 10,65 ( 
korenje, čebula, zelena, korenje peteršilj), 
ojačevalec okusa (mononatrij-glutaminat, 
dinatrij-5-ribonukleotidi), dekstroza, začimbe, 
barvila, riboflavin. 
Vložena rdeča pesa, 670 
g 
Vitaminka 20 2 TC Pleska Vitaminka BIH 1 1,20 670 
Rdeča pesa, voda, jedilna sol, sladkor, ocetna 
kislina, začimbe. 
Piščančja pašteta-
dodane mlečne 
beljakovine 100 g 
Gavrilović 10 1 Spar Gavrilović Hrvaška 2 0,90 100 
Strojno izkoščeno piščančje meso (50 %),voda, 
piščančje kožice, palmina maščoba, piščančja 
jetra, mlečne beljakovine, začimbe, jedilna sol, 
ekstrakti začimb, konzervans (E250). Lahko 
vsebuje sledi soje in pšeničnega glutena. 
Čokolada, 125 g  Dorina 10 1 Spar Kraš Hrvaška 2 0,86 125 
Sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, 
emulgatorja: sojin lecitin in E476,aroma. 
Kakavovi deli najmanj 43 % v čokoladi. Lahko 
vsebuje mandlje, gluten, mleko, lešnike, kikiriki. 
UHT mleko 3,5 mm, 1l. PM 10 1 Spar Pomurske mlekarne Slovenija 1 0,90 1000 Homogenizirano polno mleko s 3,5 % mm. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Jaffa cakes pomaranča 
(fino pekovsko pecivo)-
biskvitni keks z sadnim 
želejem (35 %) in oblit z 
čokolado (20 %) 125 g 
Jaffa 
cakes2go 
10 1 Spar Crvenka Srbija 2 1,00 125 
Sladkor, pšenična moka, jajca, glukozni sirup, 
kakavovo maslo, manj masten kakavov prah, 
rastlinsko olje (sončnično), rastlinska maščoba     
(palmina, karitejeva), sredstvo za ohranjanje 
vlage: glicerol; želirano sredstvo: pektin; 
koruzni škrob, sredstvo za vzhajanje: difosfati, 
natrijev hidrogen karbonat, amonijevi karbonati; 
kislina: citronska kislina; sadni sok pomaranče 
(0,7 %), sredstvo za uravnavanje kislosti: 
natrijevi citrati, konzervans: kalijev sorbat; 
emulgatorja: sojin lecitin, poliglicerol 
poliricinoleat; naravna aroma pomaranče. 
Kakavovi deli v čokoladi najmanj 46 %. 
Čokolada vsebuje rastlinske maščobe poleg 
kakavovega masla. Izdelek lahko vsebuje 
sledove lupinastega sadja, mleka, zelene in 
gorčice. 
Fini pekovski izdelek. 
Čajno pecivo s 
čokoladnim oblivom (23 
%) 300 g 
Domaćica 10 1 Spar Kraš Hrvaška 2 1,49 300 
Pšenična moka, čokoladni obliv (sladkor, 
kakavova masa, kakavovo maslo, mlečna 
maščoba, emulgatorja: sojin lecitin, E476; 
aroma), sladkor, rastlinska maščoba (palma, 
shea), dekstroza, sredstvo za vzhajanje E503, 
med, jedilna sol, aroma. Kakavovi deli najmanj 
48 % v čokoladnem oblivu. Lahko vsebuje 
lešnike in jajca. 
Mešanica mlečnega (50 
%) in lešnikovega (50 
%) kremnega namaza, 
400 g 
Linolada 10 1 Spar Podravka Hrvaška 2 2,65 400 
Sladkor, sončnično olje, lešniki (10 %), 
polnomastno mleko v prahu (90 %), rastlinska 
maščoba (palma, soja), sirotka v prahu, posneto 
mleko v prahu (4 %), manj masten kakavov prah 
(3 %), dekstroza, emulgator: sojin lecitin, 
popolnoma hidrogenirana repična maščoba, 
arome. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Sveži krem sir 100 g, 
min 30 % suhe snovi in 
min 65 % mlečne 
maščobe v suhi snovi 
abc  10 1 Spar Belje Hrvaška 2 0,95 100 
Pasterizirano mleko, pasterizirana smetana in 
morska sol. 
Smetana za kuhanje, 
200 g 
Brzo&Fino 10 1 Spar Dukat Hrvaška 2 1,12 200 
Smetana z 20% mlečne maščobe (mleko) 99 %, 
modificirani škrob, emulgator:E472e, 
gostili:E415, karagenan; sredstvo za uravnavanje 
kislosti:E339. 
Izbrane belgijske 
polnjene praline, 148 g 
Guylian 10 1 Spar 
Chocolaterie 
GUYLIAN N.V 
Belgija 2 4,52 148 
Sladkor, kakavovo maslo, polnomastno mleko v 
prahu, karamel ( glukozni sirup, sladkor, 
kondenzirano mleko, rastlinske maščobe 
(palmovo olje), glukozni sirup v prahu, voda, 
emulgator: sojin lecitin, sol, naravna aroma), 
rastlinska maščoba (palmovo olje), kakavova 
masa, posneto mleko v prahu, biskvit ( pšenična 
moka, sladkor, margarina ( vsebuje sojo), sol 
voda, izvlečki cikorije), emulgator: sojin lecitin, 
maslena maščoba (iz mleka), kava, naravna 
aroma. Delež kakavovih delov: čokolada 
min.48%, mlečna čokolada min 31 %, bela 
čokolada min 25 %. Lahko vsebuje oreščke. 
Ajvar blagi, 
pasterizirana zelenjava 
359 g 
Podravka 10 1 Tuš Podravka Hrvaška 2 1,79 359 
Paprika (76 %), melancane (12 %),kis, 
sončnično olje, paradižnikov koncentrat (2,6 %), 
kuhinjska sol, sladkor, pekoči feferon, začimbe. 
Marmeladni namaz, 
mešano sadje 700 g-pvc 
kozarec 
Belsad 10 1 Spar Podravka Hrvaška 2 2,19 700 
Sladkor, 43 % sadne kaše mešanega sadja v 
spremenljivih deležih (jabolka, slive, višnja), 
želirano sredstvo (pektin), kislina(citronska 
kislina),konzervans (kalijev sorbat, žveplov 
dioksid). 
Sušene in 
hidrofermentirane 
mesnine, 0,426 kg 
Sudžuk z 
dežele 
10 1 Tuš Celjske mesnine Slovenija 1 5,53 426 
Goveje meso, sol, začimbe, arome, dekstroza, 
antioksidant E316, E300, konzervans E250, 
Topljeni sir, 140g 
Zdenka 
classic 
10 1 Tuš Zdenka Hrvaška 2 1,59 140 
Poltrdi sir (mleko), voda, sirotka v prahu 
(mleko), emulgatorja (E450, E452), antioksidant 
(E339). 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Piščančja posebna 
klobasa. Pasterizirana 
mesnine iz 
perutninskega mesa, 800 
g  
Ave 10 1 Spar Panvita MIR d.d. Slovenija 1 1,99 800 
Mehansko izkoščeno piščančje meso 70 %, 
voda, sol, krompirjev škrob in vlaknine, 
stabilizatorji (natrijev difosfat, predelana morska 
alga eucheuma), arome, dekstroza, antioksidant 
(natrijev eritrobat), začimbe, ekstrakt začimb, 
konzervans (natrijev nitrit). Lahko vsebuje 
mleko. 
Piščančje hrenovke brez 
ovoja, 600 g 
Pivka 10 1 Spar Pivka Slovenija 1 1,99 600 
Mehansko izkoščeno  piščančje meso (66 %), 
voda, piščančje kožice, krompirjev škrob, 
grahova moka, vlakna citrusov, jedilna sol, 
začimbe, stabilizatorji: difosfati, trifosfati, 
dekstroza, antioksidant; natrijev eritrobat, 
konzervansa: natrijev nitrit, natrijev acetat. 
Ribja pašteta z zelenjavo MDK 10 1 Tuš MDK Slovenija 1 0,90 100 
Ribe (skuša) 39 %, korenje 26 %, paradižnikov 
koncentrat 18 %, rastlinsko olje (sončnično), 
voda, mlečne beljakovine, jedilna sol, sladkor, 
mešanica začimb, koruzni škrob. 
Napitek iz črne kumine, 
250 ml 
Sultan cola 10 1 HALALKO Sultan drinks Avstrija 2 0,65 250 
Naravna mineralna voda, sladkor, ekstrakt črne 
kumine (4 %), CO2, barvilo E150D, fosforna 
kislina, sredstvo za uravnavanje kislosti: natrijev 
citrat, naravne arome, naravni kofein. 
Voda z okusom limete 
in kumquata, 0,5 l 
Costella 10 1  Spar Costella Slovenija 1 0,39 500 
Naravna mineralna voda, Costella, fruktozno 
glukozni sirup, sadni sok limete 0,5 %, sadni sok 
kumquata 0,5 %, kislina: citronska, sredstvo za 
uravnavanje kislosti: Na-citrat, antioksidant: L-
askorbinska kislina, naravna aroma, 
konzervansa: kalijev sorbat in, natrijev benzoat). 
Mlečni napitek, 
čokoladno mleko, 200 
ml 
Z bregov 10 1 Spar Vindija Hrvaška 2 0,41 200 
Mleko z 2 % mm, sladkor, 5 %, čokolada v 
prahu 2 %, kakav v prahu 0,2 %, stabilizator 
karagenan, emulgator: sojin lecitin, aroma 
vanilin. 
Dateljni-pasta,1 kg   10 1 HALALKO Al Foah LLC ZAE 2 6,50 1000 
Datlji, selekcionirani, očiščeni z vodo, brez 
konzervansov 
80% mešanica iz rdečih 
pekočih paprik, 70 g 
HARISSA, 
Čili 
10 1 HALALKO SICAM Tunizija 2 1,00 70 
3 različne vrste paprik, česen 4%, koriander 4%, 
kumina 2%, sol 2 %. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Panirani Edamec, 
poltrdi, sir s skorjo, 600 
g 
Koka 10 1 Tuš Koka dd Hrvaška 2 6,99 600 
Pasterizirano kravje mleko, mikrobiološka 
cepiva, sredstvo proti strjevanju: kalcijev klorid 
(E509), barvilo anatto (E160b), kuhinjska sol, 
panada (pšenična moka, voda, sol, kvas, 
rastlinsko olje ekstrakt začimb), rastlinsko olje. 
Gumijasti bonbon, 100 g Kiki 10 1 Spar Kraš Hrvaška 2 0,68 100 
Glukozni sirup, sladkor, voda želatina, kislina: 
citronska kislina, sadni sok iz gozdnih sadežev 
in citrusov1 %, (malina, brusnica, jagoda robida, 
višnja, ananas, limona grenivka, pomaranča, 
mandarina in breskev),naravne arome, sredstvo 
za glaziranje (karnauba vosek, čebelji vosek), 
koncentrirani sokovi iz sadja in zelenjav za 
obravnavanje (bezeg, buča, jabolka, spirulina, 
paprika, paradižnik, korenček). Lahko vsebuje 
mleko. 
Biskvitni kolač, fino 
pekovsko pecivo, 105 g 
Muchmallow 10 1 spar Crvenka Srbija 2 0,63 105 
Kakavov obliv 37 %, (sladkor, hidrogenirana 
rastlinska maščoba (sojina), manj masten 
kakavov prah 21 %, emulgatorja sojin lecitin 
E476), sladkor, pšenična moka, glukozni sirup, 
rastlinska maščoba (palmova), sredstvo za 
ohranjanje vlage: sorbitol, želatina, manj masten 
kakavov prah, jajčni beljak v prahu, jedilna sol, 
sredstvo za vzhajanje (natrijev 
hidrogenkarbonat, amonijevi karbonati), 
konzervans kalijev sorbat, aroma. Izdelek lahko 
vsebuje sledi oreškov, mleka, sezama, zelene, 
gorčice in soje. 
Kefir s 3,5 % mm, 400 g Vindija 10 1 Spar Vindija Hrvaška 2 0,83 400 
Pasterizirano standardizirano polnomastno 
mleko s 3,5 % mm, kefirna kultura. 
Sveži sir, 450 g Meggle 20 1 BINGO Meggle BIH 1 1,51 450 
Pasterizirano mleko, sirilo, mezofilna starter 
kultura, stabilizator: kalcijev klorid. 
Smetana za stepanje, 
500 g 
Brzo&Fino 10 1 Spar Dukat Hrvaška 2 2,55 500 
Smetana s 33 % mm (mleko), 99 %, emulgator 
E472e; gostilo karagenan. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Skuta iz pasteriziranega 
kravjega mleka. Min 45 
% mm v suhi snovi. min 
30 % suhe snovi. 
BOVI 
FRESH 280g 
10 1 Mercator Vindija Hrvaška 2 1,69 280 
Pasterizirano kravje mleko, utrjevalec: kalcijev 
klorid, mlekarska kultura sirišče. 
Vafelj izdelek s 
čokoladnim polnilom 
(72 %) 
Napolitanke 
Kraš,200g. 
10 1 Spar Kraš Hrvaška 2 2,09 200 
Sladkor pšenična moka, rastlinska maščoba 
(palma, shea), manj masten kakavov prah, 
polnomastna sojina moka, čokolada 1%, jedilna 
sol, sredstvo za uravnavanje kislosti E 500, 
aroma.  
Omaka z okusom 
Bechamel, 200 g 
Brzo&Fino 10 1 Spar Dukat Hrvaška 2 1,23 200 
Voda, satena s 30 % mm (mleko), posneto 
mleko v prahu, palmina mast v prahu, 
modificirani škrob, jedilna sol, laktoza (mleko), 
ekstrakt kvasa, maltodekstrin, mlečne 
beljakovine, začimbe, emulgator: E472e; gostili 
E415, karagenan, sredstvo za uravnavanje 
kislosti E339, barvilo E170, želirano sredstvo 
E508. 
Piščančji medaljoni, 750 
g 
PP 10 1 Spar Perutnina Ptuj Slovenija 1 8,08 750 
Piščančji prsni file 59,3 %, panada (pšenična 
moka, modificirani pšenični škrob, voda, 
kuhinjska sol, kvas, začimbe), voda rastlinsko 
olje (sončnično olje), kuhinjska sol, začimbe. 
Fermentirano mleko s 
oligofruktozom, 500 g 
Balans 20 1 BINGO Mlijekoprodukt d.o.o. BIH 1 0,72 500 
Pasterizirano mleko, s 1 % mm oligofruktoza 
1,5 %, jogurtna kultura (St.thermophilus), 
mlečna kultura (Lactobacillus acidophilus LA-5 
in Bifidobacterium BB-12). 
Čokoladno mleko, 0,5l.  Meggle 20 1 BINGO  Meggle BIH 1 0,69 500 
Mleko s 21 % mm, sladkor, čokolada v prahu 
2,0 %,(kakav v prahu, gostilo: karagenan, 
aroma: vanilin. 
Ajvar, pekoči 350 g Mamas 20 1 BINGO Mamas Makedonija 2 3,04 350 
Pečena paprika, pečeni melancani, rastlinsko 
olje, kuhinjska sol, pekoči feferoni. 
Dodatek jedem z 
zelenjavo, 500 g 
Vegeta 20 1 BINGO Podravka Hrvaška 2 2,51 500 
Kuhinjska sol, sušena zelenjava 15,5 % (korenje, 
rebrinec, krompir, čebula, zelena, listi 
peteršilja), ojačevalca arome (mononatrijev 
glutamat, dinatrijev inozinat), sladkor, začimbe, 
koruzni škrob, barvilo (riboflavin). 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
UHT izdelek za izdelavo 
sladoleda in slaščic 
Unigra  20 1 BINGO Unigra S.r.l. Italija 2 2,10 1000 
Voda, v celoti utrjene rastlinske maščobe in olja 
( maščobe (jedra-palme), olja (repično, 
sončnično, koruzno in sojino olje v 
spremenljivih deležih)), sladkor, stabilizatorja: 
E420 in E463, mlečni proteini emulgatorji: 
E472e, E322 sojin lecitin, sol, arome, barvilo 
(betakaroten).  
Mlečni namaz classic, 
200 g 
Vivis 20 1 BINGO Vindija Hrvaška 2 1,23 200 
Smetana, maslo, sirotka, sveži sir, mlečne 
beljakovine, kuhinjska sol, gostilo:E415 in 
karagenan, regulator kislosti; citronska kislina. 
Kisla smetana s 12 % 
mm, 850 g 
Bingo 20 1 BINGO   BIH 1 1,23 850 Kisla smetana s 12 % mm, pasterizirana. 
Lešnikov- mandljev-
nugatni izdelek, 200 g 
Bajadera 20 1 BINGO Kraš Hrvaška 2 4,27 200 
Sladkor, lešnik 20 %, kakavovo maslo mandlji 
7 %, kakavova masa, emulgator sojin lecitin, 
aroma. Lahko vsebuje mleko. 
Mleko s 2,5 % mm, 1l.   20 1 TC Pleska Meggle BIH 1 0,64 1000 
Homogenizirano, sterilizirano mleko s 2,5 % 
mm. 
Čajno pecivo oblito 
kakavovim prelivom, 
190 g 
Bisfino 20 1  TC Pleska Lion Makedonija 2 0,77 190 
Pšenična moka, kakavov preliv 35 %,(sladkor, 
popolnoma hidrogenirana rastlinska maščoba 
(palmova), kakav v prahu 12%, koruzni škrob, 
emulgator: PGPR E476 in sojin lecitin E322, 
aroma). Sladkor rastlinska maščoba (palmina), 
kosi jabolka 4 %,(glukozno fruktozni sirup 
koncentrat jabolčnega pireja, glicerol, sladkor, 
pektin, regulator kislosti: citronska kislina E330, 
antioksidant: askorbinska kislina aroma 
rastlinska maščoba (palmova)), kakav v prahu, 
mleko v prahu, sojina moka, jajca v prahu, 
cimet, sredstvo za....E504 in E503), kuhinjska 
sol, aroma. Lahko vsebuje lešnik in arašide. 
Gumijasti bonbon, 88 g Bebeto 20 1 TC Pleska Kervan Turčija 2 0,51 88 
Sladkor, glukozni sirup, pšenična moka, 
rastlinsko olje, kisline (E330, E296), koncentrat 
jabolčnega soka (1,201%), emulgator (E471) 
barva (E141), sredstvo za ohranjanje vlage 
(E420), koruzni škrob, aroma jabolka. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Polnjena mlečna 
čokolada z mlečnim 
nadevom, 95 . 
Juhu 20 1 TC Pleska Banbi a.d. Srbija 2 0,79 95 
Sladkor, rastlinska maščoba ( palmova), sirotka 
v prahu, kakavov maslo, polnomastno mleko v 
prahu (6,5), kakavovo maslo, maslo, posneto 
mleko v prahu, emulgatorja: sojin lecitin in 
E476, arome, sol. Lahko vsebuje lešnik in 
pšenico. 
Čajno pecivo, 400 g 
Bosanski 
lokum. 
20 1 Welmart Klas BIH 1 1,53 400 
Pšenična moka, rastlinska maščoba 
(hidrogenirana rastlinska maščoba palme in 
kokosa, sojino olje, voda emulgator: sojin 
lecitin, E471, konzervans E200), sladkor, jajca, 
sol, arome. 
Piščančja hrenovka, 130 
g 
Pollo 20 1 Konzum 
Perutnina Ptuj-BH 
d.o.o. 
BIH 1 0,69 130 
Piščančje meso 90 %,voda , škrob, kuhinjska 
sol, prehranska vlaknina, antioksidant 
askorbinska kislina, stabilizator natrijev difosfat, 
začimbe in ekstrakt začimb, konzervansa 
natrijev nitrit in natrijev acetat. 
Piščančja klobasa, 100 g Pilka classic 20 1 BINGO Ovako BIH 1 0,46 100 
Strojno izkoščeno piščančje meso 60 %, pusto 
piščančje meso 15 %, voda, proteini soje, 
kuhinjska sol, sladkor, emulgator (E450), 
ojačevalec okusa (E621), antioksidant (E300), 
gostilo ( E401), konzervans ( E250). 
Narodni sudžuk, 300 g Narodno 20 1 BINGO Brajlović BIH 1 1,59 300 
Goveje meso, goveje masno tkivo, kuhinjska sol, 
konzervans E250, začimbe, sladkor, starter 
kultura. 
Puranja posebna, 350 g Menprom 20 1 BINGO Menprom BIH 1 0,92 350 
Strojno izkoščeno puranje meso 40 %, in 
piščančje meso 20 %, voda, piščančje kožice, 
rastlinska maščoba, koruzni škrob, kuhinjska 
sol, proteini soje, sladkor, začimbe, gostilo 
E412, antioksidanta: E300 in E330, 
konzervansa: E250 in E262, sredstva za 
uravnavanje kislosti: E450, E452, naravna 
aroma. 
Domača šipkova 
marmelada, 380 g 
Podravka 20 1 BINGO Podravka Hrvaška 2 1,30 380 
Sladkor, šipkova kaša, sredstvo za uravnavanje 
kislosti citronska kislina, želirano sredstvo 
pektin, konzervans žveplov dioksid. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Topljeni sir, cheddar, 
120 g 
Lactima 20 1 BINGO Lactima Poljska  2 0,84 120 
Siri 45 % (cheddar 20 %), voda, maslo, posneto 
mleko v prahu, emulgatorji (E331, E339, E450, 
E452), mlečne beljakovine, sirotka v prahu, sol, 
gostilo (karagenan, gumi iz zrn rožičevca). 
Smetana za kuhanje s 20 
% mm, 500 ml 
Vitalia 20 1 Welmart Mlijekoprodukt d.o.o. BIH 1 1,12 500 
Smetana , modificirani škrob, emulgator mono-
in diacetil ester vinske kisline in digliceridi 
maščobnih kislin, gostilo karagenan, ksantan 
guma, kalijev klorid, sredstvo za uravnavanje 
kislosti: natrijevi fosfati. 
Vafelj izdelek z okusom 
lešnika, 150 g 
Jaro 20 1 Welmart Klas BIH 1 1,33 150 
Pšenična moka, pšenični škrob, sončnično olje, 
zamena za mleko v prahu (mlečne beljakovine, 
rastlinska maščoba-palma),emulgator sojin 
lecitin, jajca v prahu, jedilna sol, sredstvo za 
vzhajanje E500, krema 69 % , hidrogenirana 
rastlinska maščoba (soja), sladkor v prahu, 
dekstroza, zamena za mleko v prahu:( mlečne 
beljakovine, rastlinska maščoba-palma), 
kakavov prah, lešnik 1, 22  %, lešnik aroma. 
Sadni bonbon s okusom 
pomaranče, 90 g 
Damla 20 1 Welmart Tayas Turčija 2 0,41 90 
Sladkor, glukozni sirup 10 %, krem (sladkor, 
glukozni sirup, pomaranča koncentrat 20 
%,sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska 
kislina E330), gostilo (pektin E440), aroma 
pomaranče), dekstroza, v celoti hidrogenirana 
rastlinska olja (palma), goveja želatina, sredstvo 
za uravnavanje kislosti (citronska kislina E330), 
aroma pomaranče, emulgator (sončnični lecitin 
E322). 
Piščančja prsa, 400 g Ovako 20 1 Welmart Ovako BIH 1 1,87 400 
Piščančja prsa 80 %, voda, proteini soje, 
emulgator E451, dekstroza, antioksidant E301, 
konzervans E250. 
Kokošja pašteta, 95 g Koka Sana 20 1 TC Pleska Mi-Trivas d.o.o. BIH 1 0,49 95 
Kokošje meso 40%, voda, rastlinske maščobe, 
kokošji file, beljakovine mleka, beljakovine 
soje, krompirjev škrob, začimbe, kuhinjska sol, 
ekstrakt začimb, ojačevalec okusa (E621). 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Fino pekovsko pecivo-
biskvitni keks z sadnim 
želejem in oblito z 
čokolado, 125 g 
Tops 20 1 BINGO Gačo comerc d.o.o. BIH 1 0,49 125 
Biskvit (pšenična moka, sladkor, jajca, koruzni 
škrob, glukozi sirup, sončnično olje, sredstvo za 
ohranjanje vlage: sorbitol; sirotka v prahu, 
sredstva za vzhajanje amonijev 
hidrogenkarbonat, dinatrijev difosfat, natrijev 
hidrogenkarbonat; dekstroza, sol). Žele s 
okusom pomaranče (sladkor, glukozno fruktozni 
sirup, koncentrat soka iz pomaranče, 2 %, 
želatina: pektin, sredstvo za uravnavanje 
kislosti: trinatrijev citrat, citronska kislina, 
aroma), čokoladni preliv (sladkor, kakavova 
masa, kakavov maslo, hidrogenirana palmina 
maščoba, emulgator: sojin lecitin E476, aroma). 
Mešanica kakavovega in 
mlečnega kremnega 
namaza, 600 g 
Chocomilk 20 1 TC Pleska Vispak BIH 1 3,04 600 
Kakavov kremni izdelek 50 % sladkor, 
rastlinska maščoba, mleko v prahu, kakavov 
prah zmanjšane maščobe min 10%, lešnik min 3 
%, emulgator sojin lecitin, naravna aroma 
vanilje), mlečni kremni izdelek 50 % (sladkor, 
rastlinska maščoba, mleko v prahu min 17 %, 
lešnik min 3 %, emulgator sojin lecitin, naravna 
aroma vanilje).  
 Vloženi sladki fefaron, 
330 g 
Lars 20 1 TC Pleska Lars Makedonija 2 1,12 330 Feferon, 53 %, voda, sol, kis, sladkor. 
Vložene kumare, 680 g Lars 20 1 TC Pleska Lars Makedonija 2 1,35 680 Kumare, 53 %, voda, sol, kis, sladkor. 
Vložena rdeča pesa, 680 
g 
Lars 20 1 TC Pleska Lars Makedonija 2 1,00 680 Rdeča pesa, voda, sol, ocetna kislina, sladkor. 
Kokosove kocke v 
kompotu, 500 g 
  10 1 Spar   Tajska 2 2,29   
Kokosov gel, (kokos voda, sladkor), sladkor, 
voda, antioksidant E296. 
Rižev kis, 300 ml   10 1 Spar LTD Tajska 2 3,69   Voda, riž 50 % 
Tajska ingverjeva omak, 
300 ml 
  10 1 Spar 
Food specialize, 
company limited 
Tajska 2 2,79   
Sojina pasta (soja, pšenična moka, sol, voda, 
sladkor), voda, sladkor, rdeči čili, ingver 6 %, 
česen, destiliran kis, sladka sojina omaka (soja, 
sladkor, voda, glukozni sirup, sol), modificirani 
škrob, stabilizator E415, ojačevalec okusa:E621, 
konzervans E211. 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Omaka z okusom 
Ribanca, 200 g 
Brzo&Fin 10 1 Spar Dukat Hrvaška 2 1,28   
Voda smetana s 30 % mm (mleko), palmina 
mast v prahu, jedilna sol, laktoza (mleko), 
ekstrakt kvasa, emulgatorja: E472e, E450, sir v 
prahu (mleko), rumenjak v prahu (jajca), 
modificirani škrob, aroma ribanca (mleko), 
arome (mleko), mlečne beljakovine, 
maltodekstrin, ekstrakt začimb (zelena), gostili: 
E415, karagenan, naravna aroma; sredstvo za 
uravnavanje kislosti: E399, barvilo:E170; 
želirano sredstvo E508. 
Panirana piščančja 
krilca, 750 g 
  10 1 Mercator Perutnina Ptuj Slovenija 1 8,29   
Zgornji in srednji deli piščančjih peruti 67 %, 
panada 21 % (pšenična in koruzna moka, 
pšenični in koruzni škrob, gluten, kuhinjska sol, 
kvas, jajčni beljak v prahu, rastlinsko olje 
(repično olje), vinski kis, glukozni sirup, 
začimbe (zelena),rastlinsko olje (sončnično 
olje), voda, kuhinjska so 
Goveja klobasa za 
kuhanje. Pasterizirane 
mesnine, poltrajna 
klobas 0.340 kg 
  10 1 Spar 
Mesne dežele 
Kranjske,d.d 
Slovenija 1 2,65   
Goveje meso (82 %), voda, kuhinjska sol, 
dekstroza, stabilizatorji E450,E451,E412, arome 
(paprika, dim),začimbe (česen),antioksidant 
E316, konzervans E250. 
Piščančja hrenovka Exstra 20 1 Konzum Madi BIH 1 2,20   
Mehansko izkoščeno piščančje meso, maščobno 
tkivo, sojine beljakovine, dekstroza, začimbe, 
stabilizator 450, fosfati P2O3,nitriti, sredstvo za 
uravnavanje kislosti E451, antioksidant E300, 
ojačevalec okusa E621, konzervans E250 
Piščančji narezek Pollo 20 1 TLC Pleska Menprom BIH 1 0.70   
Mehansko izkoščeno piščančje meso 40 
%,pišančje meso 30 %, voda, koruzni škrob, 
beljakovine soje, kuhinjska sol, začimbe, 
sredstvo za uravnavanje kislosti E450, E451, 
gostila E470, E415, ojačevalec okusa E621, 
konzervans E250, antioksidanta E300, E316, 
mlečne beljakovine naravna aroma 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge C: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH podatki-podatki z dekleracij 
Opis izdelka Oznaka 
Tržišče 
(10-
SLO, 
20-BIH) 
Halal 
(1) / 
Konv. 
(2) 
Prodajno 
mesto Proizvajalec Poreklo 
Poreklo; 
domače 
(1), tuje 
(2) Cena 
Teža 
(g) Sestavine 
Bosanski sudžuk s 
česnom 
Brajlović 20 1 Konzum Brajlović BIH 1 4,95   
Goveje meso, goveje maščobno tkivo, česen, 
sol, konzervans E250, začimbe, sladkorji. 
Jogurt Vitalia 20 1 Konzum Mlijekoprodukt BIH 1 1,80   Jogurt 2,8 %mm. 
Smetana za kuhanje Gastro 20 1 Konzum Milkos BIH 1 1,10   
Smetana 20 % mm, emulgatorja:E472b in E471, 
gostila:E466 in E407. 
Roštiljska klobasa 
Visočka 
roštiljska 
klobasa 
20 1 Konzum Semić BIH 1 2,55   
Goveje in junčje meso, piščančje izkoščeno 
meso, goveja maščoba, začimbe, sol, 
stabilizatorja: E450 in E451, antioksidant E301, 
sojine beljakovine, ojačevalec okusa E621, 
Konzervans E250. 
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Priloga D: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH-hranilne vrednosti 
Ime izdelka Tržišče 
Halal (1) / 
Konv. (2) Tip 
Energijska 
vrednost 
(kJ) 
Maščobe 
(g) 
od tega 
nasičene 
m.k. 
Ogljikovi 
hidrati 
(g) 
od teh 
sladkorji 
(g) 
Beljakovine 
(g) 
Sol 
(g) 
Vlaknina 
(g) 
Kalcij 
(mg) 
Selen 
(µg) 
Kokošja pašteta premium, 
100 g 
BIH 2 1 1106 23,5 9,88 2,2 0,9 9 1,4    
Piščančja klobasa, premium, 
250 g 
BIH 2 2 978 20 5,5 2 1 12 2,1    
Piščančja hrenovka, 400 g BIH 2 3 797 14 5,31 4,02 0,6 12,14 1,8    
Z jagodo polnjeni bonboni 
obogateni z vitamini, 100 g 
BIH 2 4 1578 0 0 94,8 72,6 0 0,2    
Čokolada polnjena z mlečno 
kremo, 80 g 
BIH 2 5 2227 30 17 59,2 58 6,2 0,39 1,4   
Vafelj izdelek z okusom 
limone, 200 g 
BIH 2 6 2292 30,4 13,6 64,3 36 4,4 0,15 2,6   
Kisla smetana, 400 g.  BIH 2 7 851 20 12,7 3,9 3,9 2,6 0,1    
Sveži sir BIH 2 8 382 2,2 1,2 3,1 3,1 14,6 0,33    
Jaffa BIH 2 9 1569,5 7,5 2,5 72 55 4 0,15 2,5   
Marmelada BIH 2 10 1005 0,08 <0,02 57,49 55,63 0,52 0,02    
Čokoladno mleko BIH 2 11 263 1 0,6 10 7,8 3,3 0,12  120  
Domači keks, 300 g BIH 2 12 1935 18,2 9,1 68,3 23,6 6,5 0,27 1,8   
Čajno pecivo, 300 g BIH 2 13 2026 18,7 9,1 72,5 40,6 6 0,28    
Toffifee BIH 2 14 2153 28,7 12,6 58,5 48,5 5,9 0,22    
Topljeni sir BIH 2 15 307 27 15 7 3 9 2    
Mlečni namaz BIH 2 16 1216 30 21 3,2 2,8 2,5 0,75 1,1   
Puranja posebna BIH 2 17 978 20 5,5 2 1 12 2,1    
Piščančja prsa BIH 2 18 325 0,7 0,2 3,6 1,2 14 2,6    
Smetana za kuhanje  BIH 2 19 842 20 14 3,5 3,5 2,5 0,2    
Mleko BIH 2 20 233 2,8 1,8 4,6 4,6 3,9 0,13    
Fermentirano mleko s 0,9 % 
mm in probiotičnimi 
bakterijami, 330 g 
BIH 2 21 176 0,9 0,57 4,7 4,7 3,2 0,12 1   
Začin C BIH 2 22 596 0,4 0,1 26,8 23 5,7 58,5 5,7   
Vloženi feferon, 360 g BIH 2 23 133 1,4 0,2 6,3 1,2 1,4 1    
Vložene kumare BIH 2 24 62 0,13 0,06 1,92 1,81 1,22 1,16    
Majevačka salama BIH 2 25 1297,9 27,8 10,5 0 0 13,3 1,6    
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge D: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH-hranilne vrednosti 
Ime izdelka Tržišče 
Halal (1) / 
Konv. (2) Tip 
Energijska 
vrednost 
(kJ) 
Maščobe 
(g) 
od tega 
nasičene 
m.k. 
Ogljikovi 
hidrati 
(g) 
od teh 
sladkorji 
(g) 
Beljakovi
ne (g) 
Sol 
(g) 
Vlaknina 
(g) 
Kalcij 
(mg) 
Selen 
(µg) 
Ajvar, pekoč, 370 g BIH 2 26 377 4,6 0,5 11,1 7,5 1 1,5    
UHT steriliziran izdelek 
rastlinskega porekla, 
1000ml (zamena za 
smetano) 
BIH 2 27 1230 27 27 12 12 0,6 0,1    
Vložena rdeča pesa BIH 2 28 100 0,1 0,02 3,72 1,57 1,57 1,78    
Žele bonbon BIH 2 29 1314 0 0 80 64 0 0 0   
Mešanica mlečnega i 
kakavovega krema 500 g 
BIH 2 30 2324 32,5 9,5 61,5 58 4,5 0 1,6   
Tops/jaffa BIH 1 9 1797 11,1 5,4 69,5 46,7 5,7 0,38 2,2   
Damla bonbon BIH 1 4 1699 6,42 6,3 85,86 69,75 1,19 0,07 0   
Bebeto gumijasti bonboni BIH 1 29 1582 3 1,8 84 60 2,5 0 0   
Vafelj Klas BIH 1 6 1989 26,88 26,88 53,99 19,7 4,38 0,22 1,4   
Čokolada BIH 1 5 2227 30 17 59,2 58,2 6,2 0,39 1,4   
Bajadera BIH 1 14 2280 33,3 10,8 59,6 54,9 5,8 0 0   
Čokoladno pecivo BIH 1 12 2041 24,4 18,4 59,1 23,5 5,1 0,2 0,9   
Lokum čajno pecivo BIH 1 13 2167,7 24,5 8,2 69,1 17,4 6,3 0,2 2,1   
Sveži sir BIH 1 8 452 5 3,4 5,7 5,7 10 0,2    
Fermentirano mleko s 
oligofruktozo 
BIH 1 21 172,2 1 0,6 4 4 3,2 0,1 1,6 120  
Mlečni namaz BIH 1 16 1067 24,5 17,5 2,8 2,8 6,6 0,65  120  
Kisla smetana s 12 % mm BIH 1 7 552,8 12 8,8 3,6 3,6 2,8 0,1    
Topljeni sir, cheddar BIH 1 15 932 16 13 13 3,8 15 2    
Čokoladno mleko BIH 1 11 318 2,3 1,6 10,3 9,8 4,28 0,11    
UHT izdelek za izdelavo 
sladoleda in slaščic 
BIH 1 27 1224 27 26 13 12 0,5 0,17    
Smetana za kuhanje s 20 
%mm 
BIH 1 19 842 20 14 3,5 3,5 2,5 0,2    
Domača šipkova 
marmelada 
BIH 1 10 1138 0  0 67 67 0    
Ajvar, pekoči BIH 1 26 141,94 8,24 1,76 11,91 3,65 4,02 0,73    
Hrenovka Poli, Perutnina 
Ptuj 130gr 
BIH 1 3 967 19 5,4 0,5 0 15 2,2    
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge D: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH-hranilne vrednosti 
Ime izdelka Tržišče 
Halal (1) / 
Konv. (2) Tip 
Energijska 
vrednost 
(kJ) 
Maščobe 
(g) 
od tega 
nasičene 
m.k. 
Ogljikovi 
hidrati 
(g) 
od teh 
sladkorji 
(g) 
Beljakovi
ne (g) 
Sol 
(g) 
Vlaknina 
(g) 
Kalcij 
(mg) 
Selen 
(µg) 
Piščančja klobasa BIH 1 2 793 15 4,7 3 0,5 11 2,4    
Narodni sudžuk BIH 1 25 1245 26 14,5 1 0,3 16 0,5    
Puranja posebna BIH 1 17 768,2 15,3 4,6 1,8 0,01 10 1,4    
Piščančja prsa BIH 1 18 298,8 1,3 0,2 2,5 0 13 1,5    
Kokošja pašteta BIH 1 1 1044 23 8,7 2,2 0,9 10,2 1,2    
Dodatek jedem z 
zelenjavo, 500 g 
BIH 1 22 697 0,5 0,2 32 22 8,5 56,9    
Mleko 2,5 % BIH 1 20 228 2,5 1,6 4,6 4,6 3,4 0,1  120  
Vložene kumare BIH 1 24 83 0,2 0,1 3,5 2,5 1 0,5    
Vloženi feferon BIH 1 23 219 0,1 0 12,2 12,2 0,4 0,4    
Krem namaz BIH 1 30 2157 32,,5 20 57,5 47,5 5 0 5   
Vložena rdeča pesa BIH 1 28 170 0,1 0,1 6,5 2 1,3 1,3    
Alpska smetana za 
kuhanje, 500 g 
SLO 2 19 879 21 13 3,5 3,5 2,5 0,1    
Mešanica kakavovega 
kremnega izdelka in 
kremnega izdelka z 
dodatki, 400 g Viki. 
SLO 2 30 2430 37,6 4,8 55,8 52,4 3,5 0,2    
Gumeni bonboni, 90 g  
Šumi. 
SLO 2 29 1498 0,2 <0,2 82 53 5,7 < 0,01    
Čokoladno mleko, 200ml SLO 2 11 267 0,6 0,3 11 11 3,4 0,1    
Dateljni, 200 g SLO 2 36 1200 0,1 0,1 69 61 2,5 0    
Manner čokolada, 200 g SLO 2 5 2171 27 16 61 58 4,1 <0,01    
Topljeni sir za mazanje, 
140 g 
SLO 2 15 1237 27 17 4 4 10 2,5    
Kefir,750g, 1,5 % mm SLO 2 21 175 3,2 1 3,8 2,7 3,2 0,04 0   
Perutninska hrenovka, 350 
g 
SLO 2 3 970 20 5,6 <0,5 0 13 2,2    
Kokošja pašteta, 95g SLO 2 1 1279 29 3,6 2,1 0,5 10 1,3    
Marmelada mešano sadje, 
700 g 
SLO 2 10 1028 0,1 0,1 58,3 57,1 0,4 0,03    
Nepekoč ajvar, 1000 g SLO 2 26 353 4,4 0,6 8,6 7 1,3 1,4 2,8   
Bešamel omaka,0,5l SLO 2 37 514 7,56 4,31 10,9 3,76 2,92 0,86    
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge D: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH-hranilne vrednosti 
Ime izdelka Tržišče 
Halal (1) / 
Konv. (2) Tip 
Energijska 
vrednost 
(kJ) 
Maščobe 
(g) 
od tega 
nasičene 
m.k. 
Ogljikovi 
hidrati 
(g) 
od teh 
sladkorji 
(g) 
Beljakovi
ne (g) 
Sol 
(g) 
Vlaknina 
(g) 
Kalcij 
(mg) 
Selen 
(µg) 
Smetana za stepanje 35 %, 
500 g 
SLO 2 27 1402 35 24,9 3,1 2,6 2,4 0,2    
Sirni namaz-prekmasten, 
175 g 
SLO 2 16 964 21,5 14,5 4 4 5,5 0,75 0,2   
Oaza s okusom materine 
dušice 
SLO 2 31 78 0 0 4,5 4,5 0 0    
Coke SLO 2 34 190 0 0 11,2 11,2 0 0    
Panirani sir, Mu SLO 2 38 1250 16,3 7,3 17 2,8 19,5 1,4    
Milka praline. SLO 2 14 2270 32,5 16,5 56,5 55 6,1 0,13 2,2   
Domači keksi SLO 2 12 2124 23 11 69 27 5,5 0,6    
Vafelj Jadro SLO 2 6 2275 30,6 14,2 61,6 40 5,6 0,2    
Piščančja posebna SLO 2 2 859 16,5 4,7 4 0,5 10,8 1,6    
Ribja pašteta Delamaris SLO 2 39 759 11,7 2,6 7,9 5,8 11,3 0,8    
Milka jaffa SLO 2 9 1530 6,8 3,1 71 51 3,6 0,3 1,1   
Sveži sir SLO 2 8 705 11,3 7,4 2,9 2,7 14 0,09    
Chili con carne SLO 2 35 1488 15 2,6 33 27 12 6    
Mleko SLO 2 20 266 3,5 2,3 4,7 4,7 3,3 0,12  120  
Penasti sladki desert na 
vaflju oblit s čokolado 
SLO 2 32 1641 10,7 6,8 69,7 58,7 3,3 0,11    
Sudžuk, suha goveja 
klobasa 
SLO 2 25 1905 26,5 13,19 3 0,10 21,1 3,85    
Panirani piščančji 
medaljoni 
SLO 2 33 830 8,2 1,4 15,2 0,7 15,1 1    
Piščančja pašteta 
Gavrilović 
SLO 1 1 1186 27 11 1 0,2 10 1,3    
Jaffa cakes 2 go SLO 1 9 1633 10 6 68 50 5 0,32 2,8   
Čokolada Dorina SLO 1 5 2247 28,6 18 62,2 59 4,2 0,02    
Domačica SLO 1 12 1867 18,4 9,8 61,7 24,3 6,6 0,28    
Linolada SLO 1 30 2255 31 7 57 57 7 0,2    
abc sveži sir SLO 1 16 1009 22,5 15,9 3 3 6,5 0,8    
Brzo & Fino smetana SLO 1 19 851 20 12,9 4 3,4 2,5 0,1    
Guylian SLO 1 14 2345 38 22 50 47 5,8 0,31    
Ajvar Podravka SLO 1 26 325 4 0,3 8 8 1,5 1,5    
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge D: Zbirna preglednica izdelkov v SLO in BIH-hranilne vrednosti 
Ime izdelka Tržišče  
Halal (1) / 
Konv. (2) Tip 
Energijska 
vrednost 
(kJ) 
Maščobe 
(g) 
od tega 
nasičene 
m.k. 
Ogljikovi 
hidrati 
(g) 
od teh 
sladkorji 
(g) 
Beljakovi
ne (g) 
Sol 
(g) 
Vlaknina 
(g) 
Kalcij 
(mg) 
Selen 
(µg) 
Mar.mešano sadje SLO 1 10 1139 0 0 67 67 0 0    
Napolitanke Kraš SLO 1 6 2231 29,4 15,5 62 34,8 5,3 0,3    
Sudžuk ZD SLO 1 25 1832 36 15,5 2,5 0,01 27,13 4,2    
Ribja pašteta MDK SLO 1 39 827 15,9 2,81 5,6 5,51 7,5 1,47    
Zdenka classic SLO 1 15 878 15 11 4 1 15 2    
Pivka pišč. hrenovke SLO 1 3 1005 19 8,8 1,5 0,2 14 2    
Poli SLO 1 2 961 20 6,3 1 0,5 12 2   15 
Sultan cola SLO 1 34 164 0,2 0,03 9,6 9,4 0,1 0,03    
Panirani edamec SLO 1 38 1468 22,8 11,77 17,6 1,3 19,1 1,5    
Čokoladno mleko  SLO 1 11 311 2,2 1,3 10 10 3,5 0,16    
Costella SLO 1 31 63 0 0 3,7 3,7 0 0    
Harissa SLO 1 35 300 1 0,115 12,65 8,65 3 2,75 4   
Datelji SLO 1 36 1244 0,43 0 80 73 2,8 0 7   
Gumijasti bonbon SLO 1 29 1339 0 0 74 46 6,5 0,06    
Smetana za stepanje SLO 1 27 1304 33 21,2 2,7 2,7 2,2 0,08    
Kefir SLO 1 21 272 3,5 2,3 4,8 4,8 3,6 0,1    
Bovi fresh, sir SLO 1 8 873 16,3 11,6 2,1 2,1 13,7 0,1    
Mleko 3,5 % mm SLO 1 20 267 3,5 2,4 4,8 4,8 3,3 0,1    
Beshamel omaka, Dukat SLO 1 37 418 8,6 5,3 4,5 1,2 1,2 1,1 0,3   
Panirani piščančji 
medaljoni 
SLO 1 33 830 8,2 1,4 15,2 0,7 15,1 1 0   
Munchmallow 105 g. SLO 1 32 1747 16,9 5,7 60,5 41,9 4,3 0,27 2,5   
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Priloga E: Primerjava halal in konvencionalnih živil na BIH in slovenskem trgu za skupino konditorskih 
izdelkov 
Trg Tip 
Halal Konvencionalni 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
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BIH 
Trdi bonbon Sadni bonbon z 
okusom pomaranče, 
Damla bonbon, 
Tayas. 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Z jagodo polnjeni 
bonboni obogateni z 
vitamini, Pionir 
3 0 1 6 
PBP
Ž 
BIH 
Polnjena 
čokolada 
Polnjena mlečna 
čokolada z mlečnim 
nadevom , Juhu, 
Banini 
0 1 3 
1
1 
PMP
Ž 
Polnjena mlečna 
čokolada z mlečnim 
nadevom  Galeb, 
Pionir. 
0 0 4 
1
2 
PMP
Ž 
SLO 
Mlečna 
čokoloada 
Mlečna ćokoloda, 
Dorina, Kraš 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
Manner čokolada 1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
BIH 
Vaflji Vafelj izdelek z 
okusom lešnika, Jaro 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
Vafelji izdelek z 
okusom limone, AS 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
SLO 
Vaflji Vafelj izdelek s 
čokoladnim 
polnilom, 
Napolitanike, Kraš  
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
Vafelj, Jadro 1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
BIH 
Jaffa Fino pekovsko 
pecivo-biskvitni keks 
s sadnim želejem in 
oblito s 
čokolado,Tops 
0 2 2 
1
0 
PMP
Ž 
Fino pekovsko 
pecivo-biskvitni keks 
s sadnim želejem in 
oblito s čokolado, 
Orange biscutt 
2 1 1 7 
PMP
Ž 
SLO 
Jaffa Jaffa cakes 
pomaranča (fino 
pekovsko pecivo) -
biskvitni keks s 
sadnim želejem  in 
oblit s 
čokolado.Crvenka. 
0 2 2 
1
0 
PMP
Ž 
Fino pekovsko 
pecivo-biskvitni keks 
s sadnim želejem in 
oblito s čokolado, 
Milka 
1 2 1 8 
PMP
Ž 
BIH 
Čajno 
pecivo Čajno pecivo oblito 
kakavovim prelivom, 
Bisfino 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
Čajno pecivo s 
kakavovim prelivom, 
AS Fini pekovski 
izdelek. Čajno 
pecivo, Lilly 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge E: Primerjava halal in konvencionalnih živil na BIH in slovenskem trgu za skupino 
konditorskih izdelkov 
Trg Tip 
Halal Konvencionalni 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
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BIH 
Lešnikov 
izdelek 
Lešnikov- mandljev-
nugatni izdelek,  
Bajdera, Kraš. 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Lešnik v karamelu z 
nugat kremo in 
čokolado, Toffifee 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
SLO 
Praline 
Izbrane belgijske 
polnjene praline, 
Guylian 
0 1 3 
1
1 
PMP
Ž 
Praline iz mlečne 
čokolade z alpskim 
mlekom polnjeni z 
mandljevo kremo, 
posipani s 
hrustljavimi koščki 
lešnikov, Milka. 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
BIH 
Gumeni 
bonbon 
Gumeni bonbon, 
Bebeto, Kervan 
2 1 1 7 
PMP
Ž 
Gumeni bonbon 
Evropa. 
3 0 1 6 
PBP
Ž 
SLO 
Gumeni 
bonbon Kiki, Kraš 3 0 1 6 
PBP
Ž 
Šumi bonboni 3 0 1 6 
PBP
Ž 
BIH 
Krem namaz Mešanica 
kakavovega in 
mlečnega kremnega 
namaza, Chocomilk, 
Vispak. 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
Mešanica mlečnega 
in kakavovega 
krema, Eurocrem 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
SLO 
Krem namaz 
Mešanica mlečnega  
in lešnikovega 
kremnega namaza. 
Linolada, Podravka. 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
Mešanica 
kakavovega 
kremnega izdelka in 
kremnega izdelka z 
dodatki Viki 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
SLO 
Biskvitni 
kolač, fino 
pekovsko 
pecivo 
Biskvitni kolač, fino 
pekovsko pecivo, 
Munchmallow, 
Crvenka  
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Veliki čokoladni 
poljubčki 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
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Priloga F: Primerjava halal in konvencionalnih živil na slovenskem trgu za skupino brezalkoholnih pijač 
Trg Tip 
Halal Konvencionalni 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
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SLO 
Voda  
Costella voda 4 0 0 4 
PBP
Ž 
Oaza s okusom 
materine dušice 
4 0 0 4 
PBP
Ž 
SLO 
Gazirana pijača 
Sultan cola 3 1 0 5 
PBP
Ž 
Coke 3 1 0 5 
PBP
Ž 
 
Priloga G: Primerjava halal in konvencionalnih živil na BIH in slovenskem trgu za skupino mleko in mlečni 
izdelki 
Trg Tip 
Halal Konvencionalni 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
Ime izdelka 
Točke po Socks 
in sod. (2009) 
Z
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BIH 
Kisla smetana 
Kisla smetana, 
Bingo 
1 2 1 8 
PMP
Ž 
Kisla smetana K 
plus 
2 0 2 8 
PM
PŽ 
BIH 
Skuta  
Skuta, Meggle 2 2 0 6 
PBP
Ž 
Dubička skuta 3 1 0 5 
PB
PŽ 
SLO 
Skuta  Kravlji  sir-skuta, 
Vindija 
2 1 1 7 
PMP
Ž 
Sveži sir PM 2 1 1 7 
PM
PŽ 
BIH 
Čokoladno mleko 
Čokoladno 
mleko, Meggle 
3 1 0 5 
PBP
Ž 
Čokoladno mleko, 
Moja kravica, 
Imlek 
3 1 0 5 
PB
PŽ 
SLO 
Čokoladno mleko Mlečni napitek, 
čokoladno mleko, 
Z bregov 
3 1 0 5 
PBP
Ž 
Čokoladno 
mleko,LJM 
3 1 0 5 
PB
PŽ 
BIH 
Topljeni sir Topljeni sir, 
Lactima   
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Topljeni sir, Sunny 1 0 3 
1
0 
PM
PŽ 
SLO 
Topljeni sir Zdenka classic, 
Zdenka 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Topljeni sir za 
mazanje, LJM 
1 0 3 
1
0 
PM
PŽ 
BIH 
Mlečni namaz Mlečni namaz, 
Vivis, Vindija. 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Vajkrem natur, 
Mlečni namaz 
1 1 2 9 
PM
PŽ 
... se nadaljuje 
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... nadaljevanje Priloge G: Primerjava halal in konvencionalnih živil na BIH in slovenskem trgu za skupino 
mleko in mlečni izdelki 
Trg Tip 
Halal Konvencionalni 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
Ime izdelka 
Točke po Socks 
in sod. (2009) 
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SLO 
Sirni namaz Abc sveži sir, 
Belje 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Sirni namaz 
Philadelphia classic 
1 1 2 9 
PM
PŽ 
BIH 
Smetana za kuhanje Smetana za 
kuhanje,  Gastro, 
Milkos 
2 1 1 7 
PMP
Ž 
Smetana za 
kuhanje K plus 
2 1 1 7 
PM
PŽ 
SLO 
Smetana za kuhanje Smetana za 
kuhanje, Bukat 
2 1 1 7 
PMP
Ž 
Alpska  smetana za 
kuhanje, LJM 
2 0 2 8 
PM
PŽ 
BIH 
Mleko  
Mleko, Meggle. 3 1 0 5 
PBP
Ž 
Mleko, MIgg 4 0 0 4 
PB
PŽ 
SLO 
Mleko  
Mleko, PM 2 2 0 6 
PBP
Ž 
Mleko, LJM 2 2 0 6 
PB
PŽ 
BIH 
Fermetirani mlečni 
izdelek 
Fermentirano 
mleko z 
oligofruktozo, 
Balans 
4 0 0 4 
PBP
Ž 
Fermentirano 
mleko s 
probiotičnimi 
bakterijami, Sensia 
4 0 0 4 
PB
PŽ 
SLO 
Fermetirani mlečni 
izdelek Kefir, Vindija 2 2 0 6 
PBP
Ž 
Kefir, Krepki suhec 3 1 0 5 
PB
PŽ 
BIH 
Smetana za 
stepanje 
Unigra UHT 
izdelk za izdelavo 
sladoleda in 
slaščic, Ungria 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
UHT steriliziran 
izdelek rastlinskeg 
porekla, Polimark. 
1 1 2 9 
PM
PŽ 
SLO 
Smetana za 
stepanje 
Smetana za 
stepanje Brzo & 
Fino, Dukat 
2 0 2 8 
PMP
Ž 
Smetana za 
stepanje, Zelene 
doline 
2 0 2 8 
PM
PŽ 
SLO 
Beshamel omaka Beshamel omaka, 
Dukat 
1 2 1 8 
PMP
Ž 
Bešamel omaka, 
Gran Cucina 
2 2 0 6 
PB
PŽ 
SLO 
Panirani sir Panirani edamec, 
Koka. 
1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
Panirani sir, Mu, 
LJM  
1 2 1 8 
PM
PŽ 
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Priloga H: Primerjava halal in konvencionalnih živil na BIH in slovenskem trgu za skupino meso in mesni 
izdelki 
Trg Tip 
Halal Konvencionalni 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
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BIH 
Kokošja 
pašteta Kokošija pašteta,  
Koka Sana  
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Kokošja pašteta,   
Premium 
1 1 2 9 PMPŽ 
SLO 
Kokošja 
pašteta 
Piščančja pašteta-
dodane mlečne 
beljakovine 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Kokošja pašteta, 
Argeta 
1 2 1 8 PMPŽ 
BIH 
Piščančja 
klobasa 
Piščančja klobasa,  
Pilka classsic 
1 2 1 8 
PMP
Ž 
Piščančja klobasa 
Premium 
1 0 3 10 PMPŽ 
SLO 
Piščančja 
salama Piščančja salama 1 1 2 9 
PMP
Ž 
Piščančja posebna,  
Pivka 
1 2 1 8 PMPŽ 
BIH 
Hrenovke 
Hrenovka piščančja, 
Pollo 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Piščančja 
hrenovka, 
Pekabesko 
 
1 1 2 9 PMPŽ 
SLO 
hrenovke Piščančja hrenovka, 
Pivka 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
Perutninske 
hrenovke 
1 1 2 9 PMPŽ 
BIH 
Puranja 
klobasa 
Puranja posebna, 
Menprom  
1 2 1 8 
PMP
Ž 
Posebna puranja, 
klobasa Vindon 
1 2 1 8 PMPŽ 
BIH 
Piščančja 
prsa 
Piščančja prsa, 
Ovako 
3 0 1 6 
PBP
Ž 
Piščančja prsa, 
Neoplanta 
3 0 1 6 PBPŽ 
BIH 
Suha 
salama Narodni sudžuk 2 0 2 8 
PMP
Ž 
Majevačka salama 2 0 2 8 PMPŽ 
SLO 
Suha 
salama Sudžuk, Z dežele 1 0 3 
1
0 
PMP
Ž 
Sudžuk, suha 
goveja klobasa 
1 0 3 10 PMPŽ 
SLO 
Panirano 
piščančje 
meso 
Piščančji medaljoni 2 2 0 6 
PBP
Ž 
Panirani piščančji 
medaljoni, S 
budget 
2 2 0 6 PBPŽ 
SLO 
Ribja 
pašteta 
Ribja pašteta z 
zelanjavo 
0 4 0 8 
PMP
Ž 
Ribja pašteta iz 
zelenjave in 
morskih rib 
0 4 0 8 PMPŽ 
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Priloga I: Primerjava halal in konvencionalnih živil na BIH in slovenskem trgu za skupino izdelki iz sadja in 
zelenjave 
Trg Tip 
Halal Konvencionalni 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
Ime izdelka 
Točke po Socks in 
sod. (2009) 
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BIH 
Marmelada 
Domača šipkova 
marmelada 
3 0 1 6 
PBP
Ž 
Marmelada šipak 3 0 1 6 
PBP
Ž 
SLO 
Marmelada Mrameladni 
namaz, mešano 
sadje kozarec 
3 0 1 6 
PBP
Ž 
Marmelada mešano 
sadje 
3 0 1 6 
PBP
Ž 
BIH 
Začimba 
Vegeta 3 0 1 6 
PBP
Ž 
Začin C 2 0 2 8 
PMP
Ž 
BIH 
Vložena 
zelenjeva 
Vloženi fefaron, 
Lars 
2 2 0 6 
PBP
Ž 
Vloženi fefaron, 
Zvijezda 
3 1 0 5 
PBP
Ž 
BIH 
Vložena 
zelenjava 
Vložene kumare,  
Lars 
3 1 0 5 
PBP
Ž 
Vložene kumare,  
Vitaminka 
3 1 0 5 
PBP
Ž 
BIH 
Ajvar 
Ajvar, pekoči 1 3 0 7 
PMP
Ž 
Ajvar, pekoči 0 2 2 10 
PMP
Ž 
SLO 
Ajvar  Ajvar blagi, 
paterizirana 
zelenjava  
2 1 1 7 
PMP
Ž 
Nepekoč Ajvar 1 3 0 7 
PMP
Ž 
BIH 
Začimba  Vložena rdeča 
pesa, Lars 
3 1 0 5 
PBP
Ž 
Vložena rdeča pesa,  
Vitaminka 
3 0 1 6 
PBP
Ž 
SLO 
Začimba  Čili, mešanica iz 
rdečih  pekočih 
paprik 
2 1 1 7 
PMP
Ž 
Začimbna mešanica, 
Chili con corne 
1 1 2 9 
PMP
Ž 
SLO 
Datlji  
Dateljni pasta 3 0 1 6 
PBP
Ž 
Dateljni 3 0 1 6 
PBP
Ž 
 
